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1. INTRODUCCION
E n  un p a ís  c o m o  E l  S a lv a d o r , c o n  u n a  e x t e n s ió n  t e r r i t o r i a l  p e q u e *  
ñ a  y  c o n  un a t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  p o b la c io n a l  c a d a  v e z  m a y o r ,  e l  p r o b le m a
t o s  h a  e n c o n tr a d o  e n  la  l e c h e  f lu id a ,  un a l im e n to  c a p a z  d e  c o n tr ib u ir  a s u  
s o lu c ió n ,  e n  e l  s e c t o r  u r b a n o  d e  la  p o b la c ió n  e n  c r e c im ie n t o  y  d e s a r r o l lo *
L o s  a v a n c e s  e n  la  c i e n c ia  d e  l o s  a l im e n t o s  h a n  u b ic a d o  a  la  l e c h e  
c o m o  u n  a l im e n t o  p r o te c to r  c o m p le t o ,  d e  g r a n  im p o r t a n c ia  e n  l a  e c o n o ­
m í a  y  e n  l a  a l im e n t a c ió n  d e l  p u e b lo , p o r  lo  q u e  s u  p r o d u c c ió n , p r o c e s a ­
m ie n to  y  s u m in is t r o  d e b e n  s e r  e s t r ic t a m e n t e  c o n tr o la d o s  a  f in  d e  p r o te g e r  
s u  c a l id a d .
D e s a fo r tu n a d a m e n te  e l  c o n t r o l  d e  la  c a l id a d  d e  la  l e c h e  e s  un  p r o ­
b le m a  c o m p lic a d o  d e b id o  a lo s  s ig u ie n t e s  f a c t o r e s  :
d e  la  a l im e n t a c ió n  s e  a g u d iz a  d e  m o d o  e s p e c i a l  e n  la  p o b la c ió n  in fa n to * ju y e
E n  e l  a fá n  d e  r e s o l v e r  e s t e  p r o b le m a , la  t e c n o lo g ía  d e  l o s  a l im e n ­
L a  d e f ic ie n c ia  e n  la  c a s i  to ta l id a d  d e  lo s  p r o d u c t o r e s  e n  c u a n to  a
in s t a la c io n e s  y  e q u ip o  a d e c u a d o , y  c o n o c im ie n t o s  b á s i c o s  p a r a  c o n  
t r o la r  la  p r o d u c c ió n  lá c t e a .
L a  p o c a  s e r ie d a d  q u e  d an  a e s t e  c o n t r o l  l a s  p e r s o n a s  e n c a r g a d a s
p o r  lo s  o r g a n is m o s  g u b e r n a m e n ta le s  c o r r e s p o n d ie n t e s .
c )  L a  d e f i c i e n c i a  e n  c u a n to  a  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  e n  d i s c i p l i n a s  a d e ­
c u a d a s  p a r a  p o d er  g a r a n t iz a r  d ic h o  c o n t r o l .
/
, / d)  E l  d e s c o n o c im ie n t o  p or  p a r te  d e  la  m a y o r ía  d e  l o s  c o n s u m id o r e s
d e  la  i  im p o rta n c ia  d e  la  le c h e  e n  la  a l im e n t a c ió n  o  d e  l o s  p e l ig r o s
q u é  e n tr a ñ a  s u  m a n e jo  in a d e c u a d o .
É s t a  im p o r t a n c ia  ta n to  e n  e l  a s p e c t o  n u t r i c i o n i l  c o m o  h ig i é n ic o ,  d e  
s a fo r tu h a d a m e n te  e s  p o c o  v a lo r a d a  p o r  e l  consumidor y  Jos p o c o s  t é c n ic o s  
q u e  e x i s t e n  e n  é l  p a ís  no  a p lic a n  e n  e l  s e n t id o  e s t r i c t o  l a s  t é c n ic a s  q u e  de*» 
b i  e r a n  g a r a n t iz a r  lá  c a l id a d  d e  la  l e c h e ,  d e b id o  a  l a s  in f lu e n c ia s  e c o n ó m i-  
c a s  q u e  e j e r c e n  lo s  p r o d u c t o r e s  y  la s  p la n ta s  p r o c e s a d o r a s .
E n  t a l  s i tu a c ió n  h a y  s in  e m b a r g o , p e r s o n a s  q u e  d e d ic a n  g r a n  p a r te  
d e  s u s  e s f u e r z o s  a  la  t a r e a  fu n d a m e n ta l d e  d a r  a l  c o n s u m id o r  p r o d u c to s  
l á c t e o s  c o n  s u  v a lo r  n u tr  i  c ió  n a l  ín t e g r o ,  y  d e  b u e n a  c a l id a d  h i g i é n i c a ,  d e  
m o d o  q u e  s e a  una g a r a n t ía  p a r a  la  s a lu d  d é l  m is m o ?  ,
E s  a l  e s t im u ló  d e  e s t a s  p e r s o n a s  a l a s  qu e s e  d e b e  e n  g r a n  p a r te  la  
r e a l i z a c ió n  d e l  p r e s e n t e  tr a b a j o ,
E s  n e c e s a r io  s e ñ a la r  a lg u n a s  l im i t a c io n e s  q u e  h a n  in c id id o  e n  la  
r e a l i  z a c ió n  d e  e s t e  tr a b a jo ;  a s í  p o r  e j e m p lo ,  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n ta  l o s  
s i  g u ie n t e s  f a c t o r e s  :
a )  E l  e s t u d io  s e  r e a l i z ó  a n iv e l  d é  c in c o  p la n ta s  l e c h e r a s  m á s  c o n o c í* ,  
d a s  e n  e l  p a í s ,  u b ic a d a s  d o s  e n  la  z o n a  o c c id e n t a l ,  d o s  e n  la  c e n ­
t r a l  y  una e n  la  z o n a  o r i e n t a l .
b )  S e  d e s a r r o l ló  a p a r t ir  d e  u n a  l im ita d a  in f o r m a c ió n ,  p r o p ia s  d e l  a m  
b ie n t e  in d u s t r ia l ,  e n  lo  r e f e r e n t e  a m u é s t r e o s  d e  l e c h e  e  in f o r m a ­
c ió n  b á s i c a  n e c e s a r i a .
E n  e s t a s  c o n d ic io n e s ,  s e  e s p e r a ,  q u e  e s t e  tr a b a jo  p r e s t e  u t i l id a d  
c o m o  u n a  p r im e r a  in q u ie tu d  s o b r e  e l  p r o b le m a  d e  la  c a l id a d  d e  la  l e c h e
3p a s té u r iz a d a  y  c o m o  una r e f e r e n c i a  p a r a  e s t u d io s  p o s t e r i o r e s .
P a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e l  tr a b a jo  s e  p la n te a r o n  l o s  s ig u ie n t e s  o b j e t i ­
v o s  :
\ - j y ' . E v a lu a r  la  c a l id a d  d e  la s  l e c h e s  c o n s u m id a s  e n  E l  S a lv a d o r , p r o ­
c e s a d a s  p o r  p a s t e u r iz a c ió n  r á p id a .
P a r a  e l l o  s e  r e a l i z a r o n  l a s  s ig u ie n t e s  p r u é b a s  : d e n s id a d , m a tea ­
r la  g r a s a ,  a c id e z ,  f o s f a t a s a ,  r e d u c t a s a  y  b a c t e r i o l ó g i c a s ,
2 .  R e c o m e n d a r  p r á c t ic a s  q u e  b e n e f ic i e n  la  p a s t e u r iz a c ió n  d e  m o d o
q u e  b a je n  lo s  c o s t o s  d e  p r o d u c c ió n , s e  g a r a n t ic e  la  c a l id a d  y  c o n ­
s e r v a c ió n  d e l  p r o d u c to .
L o s  a n á l i s i s  d e  l a s  m u e s t r a s  s e  p r a c t ic a r o n  e n  l a s  in s t a la c io n e s  
y  la b o r a to r io  d e  la  C o o p e r a t iv a  L e c h e r a  d e  O r ie n te ,  L td a , .
S e  p r a c t ic a r o n  t r e s  r e p e t ic io n e s  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  a n á l i s i s  a  un  iñ  
t e r v a lo  d e  15 d í a s .
E l  tr a b a jo  s e  c o m p le tó  e n tr e  l o s  m e s e s  d e  o c tu b r e  d e  1977 a febrero 
d e  1978.
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 ^ 2 .  L IT E R A T U R A  R E V IS A D A  
L a  le c h é  u t i l iz a d a  c o m o  a l im e n to  e s  e s e n c i a l  e n  l a  d ie ta  h u m a n a
d a d o  q u e  e n  s u  c o m p o s ic ió n ,  r e ú n e  to d o s  l o s  n u t r ie n t e s  in d is p e n s a b le s  e n  
e l  fu n c io n a m ie n t o  n o r m a l  d e l  o r g a n is m o  h u m a n o #
D e n tr o  d e  la  c l a s i f i c a c i ó n  g e n e r a l  d e  l o s  a l im e n t o s ,  l a  l e c h e  e s  e o n  
S id e r a d a  c o m o  u n  a l im e n to  p r o te c to r  c o m p le t o ,  r e c o m e n d a d o  p a r t ic u la r  m g n  
t e  p a r a  l o s  g r u p o s  n u t r i d  o n a lm e n te  v u ln e r a b le s ,  au n q u e s u  c o n s u m o  e $
a c o n s e j a b le  p a r a  t o d o s .
E l  c o n c e p to  d e  l e c h e  s e  d e f in e  c o m o  la  s e c r e s i ó n  lá c t e a  d e  l a s  g lá n  
d u la s  m a m a r ia s  d e  l o s  m a m í f e r o s .
D e s d e  e l  punto  d e  v i s t a  b a c t e r io ló g ic o  t ie n e  g r a n  im p o r t a n c ia  y e  q u é  
p r o v ie n e  d e  a n im a le s  q u e  p a d e c e n  in f e c c io n e s  q u e  a ta c a n  a l  h o m b r e  (4Q1* - 
C o m o  fu e n te  a l i m e n t i c i a  l a  l e c h e  p r o p o r c io n a  m u d a o s  e le m e n t o s  
n u t r i t i v o s  d e  a lta  c a l id a d  n e c e s a r i o s  e n  la  d ie ta  d e l  h o m b r e ,  m u c h o s  d e  
e l l o s  a b u n d a n te s  e n  c a l o r í a s ,  p r o t e ín a s ,  g r a s a s ,  m in e r a le s  y  v i t a m in a s ,  
l a s  p r o t e ín a s  t ie n e n  d e s t a c a d a  im p o r t a n c ia  p o r  s u  a d a p ta c ió n  a. l a  n u tr ic ió n  
d e l  h o m b r e  fjBjF, -
^ c? S i s e  c o n s id e r a  c o m o  fu e n te  d e  c a l c i o ,  la  l e c h e  r e v i s t e  v i t a l  im p o r  
t a n d a  p u e s ,  m u y  p o c o s  a l im e n t o s ,  a lc a n z a n  c o m o  p o r ta d o r e s  d é l  c a l c i o  e l  
v a lo r  d e  l a  le c h e ;  y a  q u e  l a s  p r o t e ín a s ,  la  g r a s a  y  l o s  f o s f a t o s  d e  é s t a ,  h a  
c e n  q u e  e l  c a l c io  lá c t e o  s e  a b s o r b a  y  s e  a p r o v e c h e  m e j o r .
E n tr e  l a s  s u s t a n c i a s  m i n e r a l e s ,  e l  c a lc io  y  s o b r e  to d o  e l  f ó s f o r o ,  
s o n  d e  m á x im a  im p o r t a n c ia  p a r a  e l  h o m b r e  q u e  r e a l i z a  t r a b a j o s  p e s a d p s ,
l a r .  ■
E n  e l  n iñ o  la c ta n té  la  l a c t o s a  t a m b ié n  f a v o r e c e  e l  m e j  o r  a p r o v e c h a
m ie n to , d e l  c a lc io  a b s o r b id o , p a r a  la  o s i f i c a c i ó n .(2 3 ) ,
pues éstos actúan como transferidores de energía en la actividad muscu- ..
/¡
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/ c ,/  C o m o  y a  s e  m e n c io n é ,  la  l e c h e  e s  im p o r ta n te  e n  la  d ie ta  h u m a n a  y
e l l o  e s  d e b id o  a  q u e  c o n t ie n e  to d o s  l o s  a m in o á c id o s ,  in c lu s iv e  l o s  e s e n c i a  
l e s ,  e n  u n a  f o r m a  e q u i l ib r a d a ,  e s  im p o r ta n te  e n  s u  c o m p o s ic ió n  e l  a lto  . 
v a lo r  b io l ó g i c o  d e  l a s  p r o t e ín a s  q u e  c o n t ie n e ,  lo  q u e  la  c o n v ie r t e n  e n  un  
a l im e n t o  c o m p le to  y  m á s  b a r a t o ,  p o r  lo  q u e  o c u p a  un  lu g a r  im p o r ta n te  e n  
la  a l im e n t a c ió n  y  e n  la  e c o n o m ía  d e  l o s  p u e b lo s .
D a d a  l  a  im p o r t a n c ia  qu e t ie n e  la  l e c h e  e n  la  a l im e n t a c ió n  y  s u  e l e  
v a d o  c o n s u m o , e n  e l  s e c t o r  d é  la  p o b la c ió n  in f a n t i l ,  e n  s u  c o m p o s ic ió n  d e b e  
c o n t e n e r  l o s  r e q u is i t o s  m ín im o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a  d ie t a  y  g a r a n  
t i z a r  l a  s a lu d  d e l  c o n s u m id o r ,  y  e s  la  D ir e c c ió n  G e n e r a l  d e  S a lu d  P ó b l ig a  . 
d e  c a d a  p a ís  l a  q u e  e s t a b le c e  d ic h o s  r e q u i s i t o s .
E n  E l  S a lv a d o r  p a r a  qu e u n a  l e c h e  p u ed a  s e r  d e s t in a d a  a  c o n s u m o  
d ir e c t o ,  c o m o  r e q u is i t o  m ín im o , d e b e  c u m p lir  l a s  c o n d ic io n e s  s ig u ie n t e s :
1 -  S e r  p u ra  y  l im p ia
2 -  S e r  d e  c o lo r  b la n c o  o p a c o  y  d e  o lo r  s u i  - g e n e r i s
3 -  S a t i s f a c e r  d e s d e  é l  m o m e n to  d e l  o r d e ñ o  h a s t a  s u  v e n ta  l a s  s ig u ie n
t e s  c o n d ic io n e s  f í s i c a s ,  q u ím i c a s  y  b a c t e r io ló g ic a s  :
6Y.
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T ie m p o  d e  r e . \L
d u c c ió n  A z u l A c i  d e z  % S e d i m e n tó  s D e n s i -
- y!
% m ín im o d e  m e t i le n o m á x im o M g . /  5 0 0 / d a d  a
% m ín im o d e  s ó l id o s M o d if ic ,  d e d e  A .  L á c m i .  m á x i - 15°C .
d e  g r a s a no g r a s o s . W ils o n , t i c o . m o .
*
3 . 5 % 8 . 5  % 4  h o r a s  ó  
m á s
0 , 2 0 % 3 1 ,0 2 8  a  
1 .0 3 3
S i vina l e c h e  no s a t i s f a c e  l a s  c o n d ic io n e s  a n t e r io r e s ,  n o  e s  a p ta  p a »
. * ■ . .. 
r a  e l  c o n s u m o  d i r e c to  ( H ) . — - — — -------- — -------------------- ---- -   -—    —
N in g ú n  a l im e n t o  p u e d e  c o m p a r a r s e  a  la  l e c h e  e n  s u  v a lo r  p r o t e c t o r ,
e s  d e c i r ,  l a  p r o t e c c ió n  c o n t r a  p o s ib l e s  d e f i c i e n c ia s  d e  la  a l im e n t a c ió n  no*
m a l ,  p o r  e s o ,  l o s  e x p e r t o s  e n  n u tr ic ió n  d e l  m u n d o  e n t e r o  r e c o m ie n d a n  u n
c o n s u m o  a b u n d a n te  d e  le c h e  (3:2).
E n  c u a n to  a  la  c o m p o s ic ió n  d e  la  l e c h e  d e b e n  t o m a r s e  en c u e n ta  fac 
t o r e s  q u e  o c a s io n a n  v a r ia c io n e s  t a l e s  c o m o  : la  r a z a ,  e l  temperamento» 
la e ta p a  d e  la c t a n c ia ,  e ta p a  d é  o r d e ñ o , l e c h e  d e  d i s t in t o s  c u a r t o s ,  tiempo 
t r a n s c u r r id o  e n tr e  o r d e ñ o s ,  v o lu m e n  d e  la  l e c h e ,  a l im e n t a c ió n ,  estación 
d e l  a ñ o t H a y .o t r o s  f l e t e r o s  c u y o s  e f e c t o s  s o n  m e n o s  im p o r ta n te s ,  entre lo*
c u a le s  s e  d e s t a c a n  : la  e d a d  d e  la  v a c a ,  c o n d ic ió n  d e  l a  v a c a  a l  p a r ir  , c a m  
b io  d e  o r d e ñ a d o r a , e x c i t a c ió n ,  e n fe r m e d a d , d r o g a s  y  m e n s t r u a c ió n .
x C o n ju n ta m e n te  a  l a  c o m p o s ic ió n  d e  l a  l e c h é  t a m b i é n  d e b e n  C o n s id e -  
r a r s e  a lg u n a s  d e  s u s  p r o p ie d a d e s  f í s i  c o - q u ím ic a s  im p o r t a n t e s ,  t a l e s  como 
'e l s a b o r  y  e l  o l o r ,  q u e  e n  c o n d ic io n e s  n o r m a le s  d e b e n  s e r  d u lc e  y  m u y  #u a»  
v e ,  r e s p e c t iv a m e n t e ;  e l  c o lo r  d e b e  s e r  b la n c o  a m a r i l l e n t o .^ . .
E l  p e s o  e s p e c í f i c o  a 1 5 .6  °C e s  1 .0 3 2  v e c e s  m á s  p e s a d o  q ü é  e l  a g u a ,  
p e t o  p u ed e  v a r ia r  e n t r e  1. 0 2 9 y  1 .0 3 4  e n  e l  h a to  y  d e s d e  l .  0 2 8  h a s ta  1 .0 3 6  
c a d a  v a c a .
E l  punto d e  e b u l l ic ió n  d e  la  le c h e  e s  l ig e r a m e n t e  s u p e r io r  a l  d e l  
a g u a , m ie n t r a s  q u e  e l  d e  c o n g e la c ió n  e s  l ig e r a m e n t e  in f e r io r  ( 2 6 ) . a  ^  &
A ú n  c u a n d o  la  l e c h e  e s  un a l im e n to  c o m p le to  p a r a  la  d ie t a  h u m a n a ,  
d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n ta  q u e , ta m b ié n  c o n s t i t u y e  un  e x c e le n t e  m e d ió  .p a r a  e l  
c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l lo  m ic r o b ia n o ,  p or  lo  q u e  r e q u ie r e  m u c h o  c u id a d o ,  
s u  p r o d u c c ió n , m a n e jo  y  p r o c e s a m ie n t o ,  a  f in  d e  g a r a n t iz a r  s u  c a l id á d  h i ­
g i é n i c a  y  p r o lo n g a r  s u  p e r ío d o  d e  c o n s e r v a c ió n .  ?
L a  le c h e  c o m o  to d o s  l o s  a l im e n t o s ,  p a r a  qu e p u ed a  c o n s i d e r a r s e ,  
d e  b u e n a  c a l id a d  h ig ié n ic a , ,  d e b e  e s t a r  é x c e n t a  d e  m ic r o o r g a n is m o s  p a tó g e  
n o 8 , o  q u e  é s t o s  s e  e n c u e n tr e n  a un n iv e l  q u e  lo s  h a g a  in o c u o s  ( 2 0 ) .  - ? "
L a  c o n s e r v a c ió n  d e  la  c a l id a d  h ig ié n ic a  d e  la  le c h e  c o m p r e n d e  p r o ­
b le m a s  e s p e c i a l e s ,  d ad o  q u e  e s  un  e x c e le n t e  m e d io  d e  c u lt iv o  y  n o  e s  f á c i l  
p r o d u c ir la  a s é p t ic a m e n t e  ( 7 ) .  ;
j f É n t r e  l o s  m e d io s  d e  c o n ta m in a c ió n  q u e  a fe c ta n  é l  v a lo r  h i g i é n i c o  
d e  la  J e  c h e  s e  c u e n ta n  : l o s  u t e n s i l i o s ,  e l  p e lo  d e  l o s  a n im a le s ,  la s  c u b ie r  
t a s  d e  l a s  m a n o s ,  la  r o p a  d e  lo s  o r d e ñ a d o r e s  y  e l  a i r e  ¿ m s m o  (2 9 ) .
a .  L a  l e c h e  h ie r v e  a lo s  100.D28 % q u e  é s  l ig e r a m e n t e  s u p e r io r  a l  punto  d e  
h e r v o r  d e l  a g u a  q u e  e s  100°C a l  n iv e l  d e l  m a r .  P o r  s u p u e s to  e l  pu nto  
d e  h e r v o r  d e  la  le c h e  ig u a l  q u e  e l  d e  to d o s  l o s  l íq u id o s ,  v a r ía  c o n  la  
p r e s ió n  a t m o s f é r i c a .
E l  p u nto  d e  c o n g e la c i  ón  e s  - 0 .  5 5 °C . ,  m e n o r  q u e  e l  d e l  a g u a  q u e  e s  0°C
C U A D R O  l .  ^  " P o s i b l e s  f u e n t e s  e x t e r n a s  d e  c o n ta m in a c ió n  p a r a  lá  le c h e
c r u d a  (27)*
T o d o s  e s t o s  v e h íc u lo s  d e  c o n ta m in a c ió n  a u m e n ta n  e l  c a r á c t e r  p e r o  
c e d e r  o  d e  la  l e c h e ,  y a  q u e  la  p r o l i f e r a c ió n  b a c te r ia n a  e s  m a y o r  . <
L a s  b a c t e r ia s  q u e  s e  e n c u e n tr a n  p r e s e n t e s  e n  l a  l e c h e ,  s e  s itú a n  e n  
c u a tr o  g r u p o s  p r in c ip a le s  a s í  : l  ) G ru p o  á c id o ,  2 ) G ru p o  i n e r t e ,  3 ) G ru p o  
a le a l íg e n p  y  4 )  G ru p o  p e p to n iz a n te  (17 ).
-  E s  im p o r ta n te  c o n s id e r a r  q u e  n o  to d a s  l a s  b a c t e r ia s  p r e s e n t e s  e n  la
l e c h e  s o n  d a ñ in a s ,  s in o  q u e  la s  h a y  ú t i l e s  y  n e c e s a r i a s  c o m o  lo  e s  e l  c a r o  d e  
l o s  f e r m e n t o s  l á c t i c o s .
E n tr e  l a s  b a c t e r ia s  p r e s e n t e s  e n  la  le c h e  m e r e c e n  e s p e c i a l  c u id a d o  
l a s  p a tó g e n a s  p o r  l a s  e n f e r m e d a d e s  q u e  t r a n s m it e n ,  t a l e s  c o m o  : 
M y c o b a c te r iu m  t u b e r c u lo s i s  ( T u b e r c u lo s i s  ) , C o r y n e b a c te r iu m  d ip h th e r ia e
( d i f t e r i a  ) ,  S a lm o n e l la  th y p h o s a  ( T ifo id e a  ) ,  B r u c e l ia  á b o r tu s  ( b r u c e lo s i s
a b o r to  c o n t a g io s o ,  F i e b r e  o n d u la n te  ) y  C o x j e l la  b u r n e t t i  ( F i e b r e  Q ) ( 2 2 ) ,
E n tr e  lo s  m ic r o o r g a n is m o s  p a t ó g e n o s ,  l a s  b a c t e r ia s  e n t é r i c a s  p r e *  
s e n t e s  e n  l a  l e c h e  c r u d a , s o n  im p o r t a n t e s  y a  q u e  c a u s a n  s e r i o s  t r a s t o r n o s
y  e n fe r m e d a d e s  a i  c o n s u m id o r ,  lo  q u e  p r o v o c a  a d e m á s  g r a v e s  p r o b le m a s  
ta n to  a l  p r o d u c to r  c o m o  a la s  p la n ta s  p r o c e s a d o r  a s  (1Q).
L a  le c h e  c o m o  un a l im e n to  e s  s u s c e p t ib le  d e  c o n ta m in a c ió n  b a c t e -  
r i a n a  c o n  r á p id o  c r e c i m i e n t o ,  y  u n a  v e z  c o n ta m in a d a , c a p a z  d e  p r o d u c ir
d a ñ o s  q u e  e n  c a s o s  e x t r e m o s  p u e d e  p r o v o c a r  h a s ta  la  m u e r t e .
P a r a  s u  c o n s u m o  d ir e c t o  d e b e  c u m p lir  l a s  n o r m a s  d e  c a l id a d  q u e  
e s t a b le c e n  lo s  r e g la m e n t o s  y  e n  c a s o  c o n t r a r io ,  d e b e  s e r  s o m e t id a  a  t r a t a ­
m ie n t o s  q u e  g a r a n t ic e n  s u  c a l id a d  h ig ié n ic a  y  la  s a lu d  d e l  c o n s u m id o r »
I' L a  c a l id a d  d e  la  l e c h e  s e  d e te r m in a  i n i c i a l m e n t e  e n  e l  e s t a b lo  d e n £ e  
e s  p r o d u c id a  y  s e  d e f in e  e n  fu n c ió n  d e  la  p o b la c ió n  b a c t e r ia n a  q u e  p o s e e ,  d e
- . f \
a h í'q u e  e s  d e  v i t a l  i  m p o r ta n c ia  e j e r c e r  s o b r e  e l l a  un c o n t r o l  e s t r i c t o  (5)»  {J  
L a m e jo r  f o r m a  d é 'c o n t r o la r  l a s  b a c t e r ia s  s e  p u ed e  r e s u m ir  a s í  :
a ) r e m o v e r  s u  p r o v i s ió n  d e  a g u a , b) d e s t r u ir la s  m e d ia n te  la  a p l i c a c ió n  d e  
a l t a s  t e m p e r a t u r a s ,  c )  d is m in u ir  la  t e m p e r a t u r a  p or  d e b a jo  d e  la  t e m p e r a tu  
r a  m ín im a  d e  s u  a c t iv i  d a d , d) d e s t r u i r l e s  m e d ia n te  la  a p l i c a c ió n  d e  s u s t a n  
c i a s  q u f m ic a s ,  e )  in h ib ir  s u  a c t iv id a d  p o r  m e d io  d e  u n a  a lta  a c id e z ,  f )  p o r  , 
c o n c e n t r a c ió n  d e l  m e d io  a c u o s o  h a s ta  e l  p u nto  q u e  l a s  b a c t e r ia s  c e d a n  a g u a , 
d e  s u  c u e r p o  a  la  s o lu c ió n  a c u o s a . (2 6 ) .
. L a  m i c r o f l o r a  t o t a l  d e  la  l e c h e  c r u d a  o  p a s t e u r iz a d a ,  e s  un  d a to  s u
1 0
f in ie n t e  p a r a  e l  p la n e a m ie n to  y  s o lu c ió n  d e  lo s  p r o b le m a s  b a c t e r io ló g ic o s  
d e  la  p a s t e u r i  z a c ió n .
D e n tr o  d e  la  m ic r o f lo r a  to t a l  d e  la  l e c h e  s e  c o n s id e r a n  t r e s  t ip o s  
- d e  b a c t e r ia s  : l) B a c t e r ia s  no  t e r m o r e  s i  s t e n t e s , 2 ) B a c t e r ia s  t e r m o r e s i ¿  
t e n t e s ;  e s t o s  p r im e r o s  t ip o s  s e  e n c u e n tr a n  p r e s e n t e s  e n  la  l e c h e  c r u d a ,  3)
.............. - ’ • • ' . f -
j - ' <' ‘ .
B a c t e r i a s  d e  r e c o n t a m in a c ió n  (2 ) .
E l  t r a ta m ie n to  q u e  d e b e  a p l i c a r s e  a  la  l e c h e  d e  c o n s u m o , a f in  d e  
c o n t r o la r  s u  m ic r o f lo r a , ,  e n  t é r m in o s  g e n e r a l e s ,  c o n s i s t e  e n  : h ig i e n iz a -  
c i ó n ,  s t a n d a r iz a c ió n ,  p a s t e u r iz a c ió n  y  e n v a s a d o  ( 2 8 ) .  ' ^  ®
L a p o b la c ió n  t ie n e  d e r e c h o  a d is p o n e r  d e  una l e c h e  s a n a  y  d e  b u e n a  
c a l id a d ,  c o m o  m ín im o  d e b e  d a r s e  la  s e g u r id a d  d e  q u e  la  l e c h e  e s t é  e x c e n t a
d e  m ic r o o r g a n is m o s  p a tó g e n o s  y  s in  a l t e r a r  y a  q u e  e s  c o n s u m id a  p r in c ip a l  
m e n t e  p o r  n iñ o s ,  e n f e r m o s  y  c o n v a le c i e n t e s ,
N o  d e b e  o m i t i r s e  q u e  e l  r e s t o  d e  c o n s u m id o r e s  ta m b ié n  t ie n e  d e r e  
c h o  a  d i s p o n e r  d e  u n  p r o d u c to  d e  b u en a  c a l id a d .
P a r a  p r o p o r c io n a r  a l  c o n s u m id o r  u n a  le c h e  s a n a  y  d e  b u e n a  calidad ^  
é s t a  d e b e  s e r  s o m e t id a  a t r a t a m ie n t o s  t é r m i c o s  a d e c u a d o s , e n t r e  l o s  q u e  
/ s e  d e s t a c a  la  p a s t e u r iz a c ió n .  ■
¡ i .J  '' C u a n d o  la  l e c h e  l l e g a  a  la s  p la n ta s  p a s t e u r iz a d o r a s  o  a  l o s  consumí*
• %
d o r e s ,  c u a n d o  e s  in g e r id a  c r u d a , s ie m p r e  l l e v a  m ic r o o r g a n is m o s  a s o c i a ­
d o s  a  e l l a ,  d e  a h í ;  q u e  l a s  in d u s tr i  a s  l á c t e a s  a d e m á s  d e  m a n e ja r  la  l e c h e  
y  s u s  d e r iv a d o s ,  ta m b ié n  t ie n e n  e s p e c i a l  c u id a d o  d e l  c o n t r o l  d e  e l l o s .
L a  p a s t e u r iz a c ió n  c o n s i s t e  e n  c a le n ta r  c a d a  p a r t íc u la  d e  la  l e c h e  o
up r o d u c to s  l á c t e o s  a u n a  t e m p e r a tu r a  y  d u r a n te  un  p e r ío d o  d e  t ie m p o  m ín l -
v * ... ’ \ . ' -
lino , q u e  s e a  n e c e s a r io  p a r a  d e s t r u ir  to d o s  lo s  a g e n t e s  p a tó g e n o s  q u e  p u e -  
d e n  c o n te n e r  (U )« ^
L a  o r d e n a n z a  s o b r e  la  l e c h e ,  d e l  s e r v i c i o  d e  S a n id a d  P u b lic a  d e  
l o s  E s t a d o s  U n id o s , d e f in e  la  p a s t e u r iz a c ió n  a s í  ;
" E s  e l  p r o c e s o  d e  c a le n t a r  c a d a  p a r t íc u la  d e  l e c h e  o  p r o d u c to s  l á c  
t e o s  a  u n a  t e m p e r a tu r a  d e  p o r  l o  m e n o s  6 l^ ^ C  . d u r a n te  3 0  m in u to s  c o m o  
m ín im o , o  a 7 l . 2 0C ^ ia o r  lo  m e n o s  d u ran te^ lS  s e g u n d o s "  (22J¿ ^
P a s t e u r iz a r  la  le c h e  e s  d e s t r u ir  en  e l l a ,  por  e l  e m p le o  a p r o p ia d o  
d e l  c a lo r ,  la  m a y o r  p a r te  d e  s u  f lo r a  n o  p a tó g e n a  y  la  to ta l id a d  d e  la  f lo r a  
p a tó g e n a , c o n  e l  c u id a d o  d e  a l t e r a r  lo  m e n o s  p o s ib le  s u  e s t r u c t u r a  f í s ic a »  
SU e q u i l ib r io  q u ím ic o ,  s u s  d ia s t a z a s  y  v i t a m in a s .
E n  e l  p r o c e s o  de p a s t e u r iz a c ió n  no d e b e  m o d i f i c a r s e  e n  fo r m a  d e s *  
c o n tr o la d a  la  in te n s id a d  y  d u r a c ió n  d e l  c a le n t a m ie n t o ,  e n  fu n c ió n  d e  la  c a l i
d a d  b a c t e r io ló g ic a  d e  la  l e c h e ,  y a  q u e  a l  m o d i f i c a r  : s in  n in g ú n  c o n t r o l  e s »  
t o s  d o s  f a c t o r e s ,  p u ed en  o c u r r i r  d o s  s i t u a c io n e s  im p o r t a n t e s .:
' , b . .
1) A l  e le v a r  la  t e m p e r a tu r a  d e  p a s t e u r iz a c ió n ,  s u c e d a  vina s e l e c c i ó n  
d e  l o s  m ic r o o r g a n i s m o s  e g p o r u la d o s  y  d e  l o s  t e r m ó r e s i s t e n t e s »
2 ) E n tr e  m á s  s e  e l e v a  la  t e m p e r a t u r a ,  m a y o r e s  s o n  l a s  t r a n s f o r m a c ió  
n e s  f í s i c a s  y  f í s i c o - q u í m i c a s  q u e  p u ed e  e x p e r im e n t a r  la  l e c h e ,  l e
q u e  a f e c t a  f u n d a m e n ta lm e n te  e l  e q u i l i b r i o  d e  l a s  s u s t a n c i a s  n i t r o  g e -
/
_ . ’ /• 
n a d a s ,  d e  l a s  s a l e s  m in e r a le s  y  d e l  c o n te n id o  v it a m ín ic o  (3 6 ) .
L a  p a s t e u r iz a c ió n  e n  t é r m in o s  g e n e r a le s  p e r s ig u e  d o s  f in a l id a d e s  :
1) D e s t r u ir  l a s  b a c t e r ia s  p a tó g e n a s
2 )  A u m e n ta r  e l  t ie m p o  d e  c o n s e r v a c ió n  d e l  p ro d u cto *
N o  d e b e  o lv id a r s e  q u e  la  p a s t e u r iz a c ió n  n o  e s t e r i l i z a  la  l e c h e ,  pero
e l  n u m e r o  d e  m ic r o o r g a n is m o s  s u e le  é s t a r  m u y  d ism in u id o *
G e n e r a lm e n te  d e l  90  % a l  9 9  % d e  l a s  b a c t e r ia s  q u e  s e  p r e s e n t a n  
e n  la  le c h e  c r u d a  m u e r e n  p o r  l o s  e f e c t o s  d e  la  p a s t e u r iz a c i ó n  (15 ).
L a  p a s t e u r iz a c ió n  d é  la  l e c h e ,  in te n ta  d e s t r u ir  un  a lto  p o r c e n ta je  
d e  l e s  m ic r o o r g a n is m o s  p r e s e n t e s  e n  e l l a ,  p e r o  s in  l l e g a r /a  m o d if ic a r  s u  
S a b o r , e l  c o n te n id o  d e  c r e m a  o  s u  v a lo r  n u tr it iv o  (3 1 ),
E s t é  t r a ta m ie n to  e n  e l  a s p e c t o  d e  la  s a lu d  p ú b lic a ,  r e p r e s e n t a  e l  
. c o n t r o i  m 4 s  s e g u r o  c o n tr a  la  a p a r ic ió n  d e  e n f e r m e d a d e s  d e  o r ig e n  lá c t e o
■ (Í3)* f.O
A c t u a lm e n t e  la  p a s t e u r i  z a c ió n  e s  Tin p r o c e s o  d e  v i t a l  im p o r t a n c ia
pn la  p r o f i l a x i s ,  e s  d e c i r ,  la  d i sm inu ci^ n ^ .d e m ic r o o r g a n is m o s  p a tó g e n o s  
d e b id o  a i  c o n s u m o  d e  l e c h e  c r u d a  ( 3 8 ) . l„
r  ■ ■ -[ '1 \j . ' - - .
y ^  ^  T o d a  la  le c h e .q u e  s e  h a  d e  c o n s u m ir  e n  e l  h o g a r ,  d e b e  p a s t e u r iz a r
I
■ s e ,  p u es, c o n s t i t u y e  u n a p r á c t i c a  s a t i s f a c t o r i a  p a r a  g a r a n t iz a r  la  s a lu d  d p i  
(£) c o n s u m id o r  '('6).- f ' '
C o m e r c ia lm é n t é  la  p a s t e u r iz a c ió n  d e  la  l e c h e  a s e g u r a  la  d e s t r u c *  
c i ó n  d e l  b a c i lo  d e  la  t u b e r c u lo s i s ,  e n  la  le c h e  n a tu r a lm e n te  in f e c t a d a  y ;  
e j e r c e  e l  m ín im o  e f e c t o  p o s ib le  e n  la  c a p a  d e  c r e m a  (3 ) .
f  A c e r c a  d e  l o s  e f e c t o s  q u e  la  p a s t e u r iz a c ió n  t i e n e  s o b r e  la  c o m p o s i  
c ió n  d é  la  l e c h e ,  e x i s t e n  v a r io s  c r i t e r i o s  d e  m o d o  q u e ,  e n  l o s  i n i c i o s  d é
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l a  a p l i c a c ió n  d e  e s t e  t r a t a m i e n t o ,  l o s  d i e t i s t a s s e  o p o n ía n  a  q u e  s e  l e s  apU 
c a r a  a  l a  ie c h e ;  y a  q u e  e l l o s  c o n s id e r a b a n  q u e  e x p e r im e n ta b a  m o d i f i c a c ió - 
n e s  q u é  a fe c ta b a n  a l  c o n s u m id o r .
L o s  a v a n c e s  e n  la  t e c n o lo g ía  d e  l o s  a l im e n t o s  y  la s  in v e s t ig a c io n e s  
r e a l i z a d a s ,  h an  c o m p r o b a d o  q u e; s i  b ie n  e s  c i e r t o ,  q u e  la  p a s t e u r iz a c ió n  
o o a s io n a  a lg u n a s  m o d if ic a c io n e s  e n  la  c o m p o s ic ió n  q t t ím ic a  y  b io ló g ic a  d e  
la  l e c h e ,  é s t a s  n o  d e te r m in a n  a l t e r a c i o n e s  p r o fu n d a s  e n  s u  c o n s t i t u c ió n ,  
c a r a c t e r í s t i c a s  e s e n c i a l e s  y  s o b r e  to d o , n o  r e d u c e  s u  v a lo r  n u t r i t iv o ,  q u e  
p u e d e  c o m p a r a r s e  c o n  e l  d e  la  l e c h e  c r u d a .
- E n tr e  l a s  m o d i f ic a c io n e s ,  q u e  l a  p a s t e u r iz a c ió n  p u ed e  o c a s io n a r  e n  
la  l e c h e ,  t e n e m o s  : c a m b io s  e n  la  c a p a  d e  c r e m a ,  m o d if ic a  la  c a p a c id a d  
d e  c o a g u la c ió n  p o r  e l  c u a jo , p é r d id a  d e  v i t a m i n a s ,  v a r ia c ió n  e n  la  v i s c o s i
• • - Jf \  —
: -■ /  ' , ,  . ■ ’ . . ■ ■ ■ ■ ' ■  - . ( f  l
d a d  e  in s o lu b i  l i z a c i  ó n  d e l  f o s f a t o  c á l c i c o .  f x , /
í¿> s m é to d o s  d e  p a s t e u r iz a c ió n - d e  a c u e r d o  al o r d e n  c r o n o ló g ic o  d e  
a p a r ic ió n ,  han s id o  a g r u p a d o s  a s í  ; (2 5 ) .
1. Pasteurización d is c o n t in u a  e n  ta n q u e s
Pasteurización c o n t in u a  
P a g te u r iB á c i& a  e n  b o t e l l a s  *
M é to d o  in s ta n tá n e o  o F l a s h
P a s t e u r iz a c ió n  r á p id a  o a l t a  t e m p e r a tu r a  ( H . T . S . T .  ) 
P a s t e u r iz a c ió n  c o n t in u a  a  te m p e r a tu r a  m u y  a lta  ( U . T . H .  )
E l  e m p le o  d e  la  p a s t e u r iz a c ió n  e n  l e c h e  s e  in i c i  ó  e n  1 8 8 2 ,
H a s ta  1908  e l  m é to d o  d e  p a s t e u r iz a c ió n  a l t a  fu é  e l  m á s  e m p le a d o ,
2 .
3 .
4 .
5 .
6.
J
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p o s t e r io r m e n t e  fu é  s u s t i tu id o  p o r  e l  m é to d o  d e  p a s t e u r iz a c ió n  b a ja  y  .e n  I n  
g l a t e r r a  fu é  e l  ú n ic o  o f i c i a l  h a s ta  e n  1914, a  p a r t ir  d e  e s t e  añ o  s e  e s t a b l e ­
c i ó  la  p a s t e u r iz a c ió n  r á p id a  y  s e  e x ig ió  un c a le n ta m ie n to  d e  7 2 , 2 ° C . ,  d u ­
r a n te  15 s e g u n d o s  y  un  e n f r ia m ie n t o  r á p id o  á m e n o s  d e  12, 7®C. (1), AxS*
S  / E n  E l  S a lv a d o r  lo s  m é to d o s  d e  p a s t e u r iz a c ió n  m á s  e m p le a d o s  so n :  
e l  d is c o n t in u o  e n  ta n q u e s  o p a s t e u r iz a c ió n  le n t a  y  la  p a s t e u r iz a c ió n  r á p id a  
a p l a c a s /  ^  "
Y i/&  D e  l a s  c in c o  p la n ta s  l e c h e r a s  q u e  s e  v i s i t a r o n  p a r a  la  r e a l i z a c ió n  
d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o , s e  e n c o n tr ó  qu e c u a tr o  e m p le a n  l a  p a s t e u r iz a c ió n  
r á p id a ,  e n  e l  t r a ta m ie n to  d e  la  l e c h é  d e s t in a d a  a l  c o n s u m o ,h u m a n o , p a r t i ­
c u la r m e n t e  e n  e l  p r o c e s o  d e  le c h e  s in  s a b o r .
^  /  —f  E l  m é to d o  d e  p a s t e u r iz a c ió n  r á p id a  p r e s e n t a  la  v e n ta ja  d e  q u e  s e  
a p l ic a  c o n  m a y o r  r a p id e z  c o m o  s u  n o m b r e  lo  i n d i c a ,  lo  q u e  p e r m it e  e l  p r o  
C e s a m ie n to  d e  m a y o r e s  v o lú m e n e s  d e  l e c h e  e n  u n  t ie m p o  r e la t iv a m e n t e  c o r  5 
t o .
E s t e  s i s t e m a  e s  r e c o m e n d a b le  p a r a  l a s  e m p r e s a s  m o d e r n a s  q u e  p ro  
c e s a n  g r a n d e s  v o lú m e n e s  d e  le c h e  (2 4 ) .
L a  p a s t e u r iz a c ió n  d e  la  l e c h e  e s  im p o r ta n te , p a r a  g a r a n t iz a r  l a  s a lu d  
d e l  c o n s u m id o r ,  p u e s ,  c u a n d o  la  l e c h e  e s  r e c ib id a  d e  d i f e r e n t e s  f in c a s  r e ­
s u l t a  d i f í c i l  s a lv a g u a r d a r la  d é  c o n ta m in a c io n e s  in d e s e a b le s ,  d e b id o  a  la  po - 
*cá . p r e p a r a c ió n  d e  a lg u n o s  f in q u e r o s ,  y  e n f e r m e d a d e s  c u y o s  s ín t o m a s  s e  
m u e s tr a n  m u y  le n ta m e n te  e n  e l  a n im a l (3 0 ) .
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B a s t a  u n  r e c i p i e n t e  q u e  c o n te n g a  b a c t e r i a s  p a t ó g e n a s ,  p a r a  c o n ta m i  
n a r  e l  r e s t o  y  s í  e s t a  l e c h e  no  e s  p a s t e u r i z a d a  p q é d e  s e r  c a u s a  d e  g r a v e s  
e n f e r m e d a d e s  e  in c lu s o  h a s t a  p r o v o c a r  l á  m u e r t e ,  d e  a h í  q u e  é s t e  t r a t a m i e n  
to  j u e g a  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  l a  d e s t r u c c i ó n  d e  t o d a s  l á s  b a c t e r i a s  p a t ó g e n a s ,  
e n  e l  c a s o  d e  e n c o n t r a r s e  p r e s e n t e s  (21) .
^r]/^?D ebe t o m a r s e  e n  c u e n t a  q u e  to d o s  l o s  s i s t e m a s  d e  p a s t e u r i z a c i ó n  p r e  
s e n t a n  v e n t a j a s  y  d e s v e n t a j a s  e n  s u  a p l i c a c i ó n .
L a  p a s t e u r i z a c i ó n  r á p i d a ,  q u e  e s  l a  q u e  i n t e r e s a  e n  e s t e  t r a b a j o ,  p u e s
■'/
s e  a n a l i z a  l a  c a l i d a d  d e  l a s  l e c h e s ,  s o m e t i d a s  a  d ic h o  p r o c e s o , e n  E l  S a l v a ­
d o r ,  p r e s e n t a  la  d e s v e n t a j a  d e  q u e  a v e c e s  c a l i e n t a  d e m a s i a d o  l a  l e c h e ,  d e  
m o d o  q u e  p r á c t i c a m e n t e  l a  c u e c e  y  h a y  c a s o s  e n  q u e  s u  a c c ió n  s a n e a d l a  
e s  i n s u f i c i e n t e  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  l a  c a l i d a d  h i g i é n i c a  d e  la  l e c h e .
C o n  r e s p e c t o  a  l a  p a s t e u r i z a c i ó n  l e n t a ,  l a  r á p i d a  p r e s e n t a  l a s  g ig u ie n  
tes v e n t a j a s  :
-  F l u j o  c o n t in u o  d e  le c h e
* A h o r r o ' c o n s i d e r a b l e  d e  v a p o r
-  T o d a s  l a s  p a r t í c u l a s  d e  l e c h e  s e  c a l i e n t a n  u n i f o r m e m e n t e .
-  M a y o r  s e g u r i d a d  d e  u n a  p a s t e u r i z a c i ó n  a d e c u a d a ,  m e d ia n t e  e l  control 
a u to m á t i c o  d e  l a  t e m p e r a t u r a .
F a c i l i d a d  d e  o p e r a c i o n e s  y  l i m p i e z a .
R e q u i e r e  p o c o  e s p a c i o  y  e s t á  a d a p ta d a  p a r a  p r o c e s a r  g r a n d e s  v o ló m e  
n e s  d e  le c h e  p o r  u n id a d  d e  t i e m p o  (18).
E n  c u a l q u i e r  s i  s t e m a  d e  p a s t e u r i z a c i ó n  q u e  s e  a p l iq u e ,  l a  f l o r a  e $ «
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p o r u l a d a  n o  e s  a t a c a d a  y  d e  e l l a  h a y  u n  p o r c e n t a j e  r e s i s t e n t e  a  l a  t e m p e r a ­
t u r a  d e l  t r a t a m i e n t o .
c h e ,  p o r  lo  q u e  tin a  l e c h e  d e  c a l i d a d  i n i c i a l  m a l a ,  d e j a r á  u n a  f l o r a  r e s i d u a l  
d e s p u é s  d e l  t r a t a m i e n t o ,  q u e  e n  m u c h o s  c a s o s  n o  p o d r á  g a r a n t i z a r  n i  la> 
c o n s e r v a c i ó n  d e l  p r o d u c to  n i  s u  i n o c u id a d  (3 7 ) .
L a  p r e s e n c i a  d e  b a c t e r i a s ,  d e  e l  g r u p o  c o l i f o r m e ,  e n  l e c h e  p a s t e u ­
r i z a d a  y  p r o d u c t o s  l á c t e o s  e s  i n d e s e a b l e ,  d e  m o d o  q u e  l a  le y  d e  F o m e n to  y  
P r o d u c c i ó n  H ig i é n i c a  d e  l a  l e c h e ,  e s p e c i f i c a  q u e  e l  r e c u e n t o  d e  b a c t e r i a s  
c o l i f o r m e s ,  n o  p u e d e  s e r  m a y o r  d e  10 m i c r o o r g a n i s m o s  p o r  m i l i l i t r o  d e  le  
c h e ,  n o r m a  q u e  e s  m u y  t o l e r a n t e  y  q u e  e s  a lg o  q u e  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  
a l  m o m e n to  d e  i n t e r p r e t a r  l o s  r e s u l t a d o s  (14 ).
l e c h e s  p a s t e u r i z a d a s  s e  f u n d a m e n t a ,  e n  q u e ,  e l lo  p u e d e  s e r  u n  Í n d i c e  d e  r e
L a  f l o r a  t e r m o r e s i s t e n t e  e s  t a n to  m a y o r ,  c u a n to  m á s  s u c i a  s e a  l a  l e
i) L a  v e r d a d e r a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  b a c t e r i a s  c o l i f o r m e s  e n J
c o n t a m i  xxación , d e s p u é s  q u e  l a  l e c h e  h a  s a l i d o  d e  l a  p l a n t a  p r o c e s a d o r a ,  (t) ¿ff* 
^ L a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  d e b e  c u m p l i r  l a s  n o r m a s  d e  c a l i d a d  q u e  e s t a *  
b l e c e n  l o s  o r g a n i s m o s  o f i c i a l e s  d e  c a d a  p a í s ,  b a s a d o s  e n  l a s  p r u e b a s  d e  l a  
b o r a t o r i o ,  q u e  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  b a jo  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s  :
1 -  E x a m e n  d e  1 a  l e c h e  c r u d a
2 -  P r u e b a s  u t i l i z a d a s  p a r a  la  le c h e  p a s te u r iz a d a
3 -  L a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t a s  p r u e b a s .
4  - C o m p r o b a c ió n  d e  la  l i m p i e z a  y  e s t e r i l i d a d  d e  l a s  p l a n t a s
5 -  R e a c c i o n e s  d i v e r s a s  ( h ip o c lo r if c o  y  o t r o s  d e s i n f e c t a n t e s  a u t o r i z a d o s ) .
6 -  M é to d o 8 paira e l  l e c h e r o  q u e  c a r e c e  d e  la b o r a t o r io .
7 -  F r e c u e n c ia  d e  la  c o m p r o b a c ió n ,
C U A D R O  2 .  N o r m a s  d e  c a l id a d  q u e  d e b e  c u m p lir  la  l e c h e  p a s t e u r iz a d a ,  e n  E l  S a lv a d o r  (11).
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T ip o  d e  L e c h e % G r a s a  
m ín im o
% d e  S ó l i  
d o s  no  
g r a s o s
A c id e z  % 
m á x im o  
d e A c id o  
l á c t i c o .
R e c u e n to  T o  • 
t a l  b a c t e r ia s  
p or  m i . a
B a c t e r ia s  C o  
f o r m e s  p or  
m i l i l i t r o .
P r u e b a  d e  la  
F o s f a t a s a b
P a s t e u r iz a d a  "A " 3 , 5 8 .5 0 .1 8
j
1 0 ,0 0 0 i N e g a t iv a
P a s te u r iz a d a 3 . 0 8 .5 0 .1 9 3 0 , 0 0 0 10 N e g a t iv a
P a s t e u r iz a d a  c o n  
s a b o r . - 1 0 0 ,0 0 0 10 N e g a t iv a
P a s t e u r iz a d a  s e -  
m i d e s c r e m a d a . 1 .5 8 .5 0 .1 9 1 0 0 ,0 0 0 10 N e g a t iv a
P a s t e u r iz a d a  dejs 
c r e m a d a * 8 .5 0 .1 9 1 0 0 ,0 0 0 10 N e g a t iv a  v
a ) P r o m e d io  g e o m é t r ic o  d j  c u a tr o  m u e s t r a s  c o n s e c u t iv a s .
b )  M ic r o o r g a n is m o s  c o l i f o r m e s  p o r  m i l i l i t r o  d e  l e c h e  c r u d a  e n  u n a  d e  c u a tr o  m u e s t r a s  c o n s e c u t i v a s .
D a v e r s i f i c a c ió n  d e  q u e  s i  una le c h e  p a s t e u r iz a d a  c u m p le  l a s  n o r m a s  d e  c a l id a d  q u e  e s t a b l e c e  la  D i r e c ­
c ió n  G e n e r a l  d e  S a lu d  p ú b l ic a  s e  r e a l i z a  e n  e l  L a b o r a to r io ^  a  t r a v é s  d e  u n a  s e r i e  d e  a n á l i s i s  q u e  d e t e r m i
n a n  s u  c a l id a d .
O
'  L o s  p r in c ip a le s  a n á li  s i s ,  e m p le a d o s  ¿ r e n u e n te m e n te  e n  é l  la b o r a to  
r i o  p a r a  e v a lu a r  la  c a l id a d  d e  la  le c h e  s o n  l o s  s ig u ie n t e s  : ;
a ) p r u e b a  d e  la  r e d u c t a s a .  E s t a  p e r s i  g u e  d e t e r m in a r  in d ir e c t a m e n t e  
la  c a n t id a d  d e  b a c t e r ia s  p r e s e n t e s  e n  la  l e c h e .
E s t a  d e t e r m in a c ió n  s e  fu n d a m e n ta  e n  q u e  la: a c t iv id a d  d e  la  r e d u c t a s a  
y  la  e n d o r e d u c ta s a  p o r  lo s  m ic r o o r g a n is m o s  e n  la  l e c h e  a n a l iz a d a ,  
o x id e  e l  m e d io  ( la  l e c h e  ) y  e s t a  o x id a c ió n ,  p r o d u c e  la  d e c o lo r a c ió n  
o c a s io n a d a  p o r  e l  a z u l  d e  m e t i l e n o ,  q u e  s e  e m p le a  c o m o  s u s t a n c ia  
in d ic a d o r a  d e  e s t a  p r u e b a .  ^ .
b )  A n á l i s i s  b a c t e r io ló g ic o »  A d e m á s  d e  la  d e te r m in a c ió n  in d ir e c t a  d e l  
c o n te n id o  d e  b a c t e r i a s ,  é s t a  ta m b ié n ,p u e d e  d e t e r m in a r s e  d i r e c t a »  
m e n t e .
L a  d e t e r m in a c ió n  d ir e c t a  d e l  c o n te n id o  d e  b a c t e r ia s  e n  lo s  a l im e n »  
t o s ,  e n  n u e s t r o  c a s ó ,  la  l e c h e ,  s e  r e a l i z a  p o r  e l  m é to d o  d e  la  e m . 
b r a M b a c t e r i o l ó g i c a .
L o s  m é to d o s  d e  " s ie m b r a ” b a c t e r io ló g ic a  p u e d e n  s e r  c u a l i t a t iv o s ,  
c u a n t i t a t iv o s  o b ie n  u n a  c o m b in a c ió n  d e  a m b o s ,  d e n tr o  d e  é s t o s  ó j t i  
m o s  s e  e n c u e n tr a  e l  m é to d o  d e  l a s  p la c a s  d e  p e t r i ,  e m p le a d o  c o n  
m u c h a  f r e c u e n c ia  y a  q u e , p e r m it e  d e t e r m in a r  d ir e c t a m e n t e  la  c a n *  
t id a d  y  e l  g é n e r o  d e  l o s  m i  c r o o r g a n i s m o s  p r e s e n t e s  en  la  lo c h e  a n a  
l iz a d a  (19 ).
c )  . P r u e b a  d é  la  a c id e z .  „ L a  a c id e z  e n  la  le c h e  e s  p r o d u c to  do la  a c ­
c ió n  d e  l a s  b a c t e r ia s  l á c t i c a s  s o b r e  la  l a c t o s a .
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D e t e r m i n a r  l a  a c i d e z  e s  d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a ^ p u e s ^  Í n d i c a  e n  c i e r t o  
g r a d o ,  e l  e s t a d o  d e  c o n ta m i n a c i ó n  d e  l a  l e c h e ,  lo  q u e  a f e c t a  t a n to  
a l  c o n s u m i d o r  c o m o  a  l a s  p l a n t a s  p r o c e s a d o r e s .  J  '
^/ú(" E n  xana l e c h e  r e c i é n  o r d e ñ a d a ,  l a  a c i d e z  u s u a l m e n t e  o s c i l a  e n t r e
) 0 .1 4 5  % y  0 .1 6 5  % , p e r o  e n  a lg u n o s  h a t o s ,  e s t e  ín d ic e  p u e d e  d e c a e r
/
h a s t a  u n  0 .1 2  % o l l e g a r  h a s t a  u n  0 .2 2  % . E n  c o n s e c u e n c i a ,  e s t e  
í n d i c e  n o  e s  c o n s t a n t e  y  l a  d e t e r m i n a c i  ó n  d e  l a  a c i d e z  e s  u n  e n s a y o  
d i f í c i l  d e  i n t e r p r e t a r .
¡ U n ín d ic e  d e  a c i d e z  d e  0 .1 8  % , e n  l a  l e c h e  o r d e ñ a d a  d e  u n  h a to  p u e ­
d e  p r e s e n t a r  u n a  c o n s i d e r a b l e  f e r m e n t a c i ó n  b a c t e r i a n a
Gl2H22®ll + H 2 O  - ♦ 4 C H 3C H O H C O O H  -h E n e r g í a ;  m i e n t r a s  q u e ,  e n  o t r a  po  
dx*á p r e s e n t a r  e l  g r a d o  d e  a c i d e z  ( a p a r e n t e )  d e  l a  l e c h e  r e c i é n  o r d e ñ a d a .
E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  l a  a c i d e z  " a p a r e n t e "  e s  m á s  e l e v a d a  e n  l a  
l e c h e  c o n  u n  a l t o  c o n te n id o  d e  g r a s a  b u t í r i c a ,  q u e  e n  l a  l e c h e  c o n  u n  b a jo  
. c o n te n id o  d e  l a  m i s m a  (2 6 ) . ’Ar t>
d H ? '"
r \
D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  g r a s a .  E l  c o n te n id o  d e  g r a s a  e n  l a  l e c h e  e s  
i m p o r t a n t e  t a n to  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  dex s u  c o m p o s i c ió n ,  c o m o  e n  
lo  r e l a c i o n a d o  a  s u  i n d u s t r i a l i  z a c ió n .
\
E n  e l  a s p e c t o  i n d u s t r i a l  l a  d e t e r m i n a c i  ó n  d e  l a  g r a s a  e n  l a  / le c h e  e s  
i m p o r t a n t e ,  y a  q u e  e l  i n d u s t r i a l  e n  to d o  m o m e n to  d e b e  s a b e r  l a  c a n  
t i d a d  d e  g r a s a  q u e  e n t r a  a  l a  f á b r i c a ,  p a r a  p o d e r  g a r a n t í  z a r  l a  b u e ­
n a  m a r c h a  d e  l a  i n d u s t r i a  (16).
D e n s id a d  d e  l a  l e c h e .  S e  h a  c o m p r o b a d o  q u e  l a  l e c h e  e s  m u y  v a l i ó -e )
s a ;  p o r  lo  q u e , o c a s io n a lm e n t e  y  e ñ  m u c h o s  c a s o s  c o n - g r a n  f r e c u e n  
c i a  s u f r e  d iv e r s a s  a l t e r a c i o n e s .
P a r a  c o m p r o b a r  l a s  a l t e r a c i o n e s ' e n  la  l e c h e ,  e s  r e c o m e n d a b le  exa. 
m in a r la  f r e c u e n t e m e n t e ,  p a r a  v e r i f i c a r  s i  h a  s i d o  a d u lte r a d a , s i  
s e  l e  h a  q u ita d o  o a ñ a d id o  c r e m a .
U na d e  lá s  p r u e b a s  p a r a  r e a l i z a r  e s t e  ex a m en :, é s  la  d e t e r m in a c ió n  
d e  la  d e n s id a d  6  p r u e b a  d e l  l a c t ó m e t r o .
P a r a  h a c e r  un a a p l ic a c ió n  c o r r e c t a  d e  e s t a  p r u e b a , h a y  q u e  c o n o c e r /  
l o s  l í m i t e s  d e l  c o n te n id o  n o r m a l  de g r a s a  y  e l  p e s o  e s p e c í f i c o  de  
la  l e c h e  p u r a , y  a d e m á s ,  c o m p r e n d e r  q u e  e s t o s  v a lo r e s  v a r ía n  d e  
a c u e r d o  a  la  r a z a  d e  la  v a c a ,  la  e s t a c ió n  d e l  añ o  y  a lg u n a s  o t r a s
-a ' - • - , ' ’ '
v a r ia b le s  (12 ). S*v .
^ C U A D R O  3 .  V a r ia c io n e s  e n  la  d e n s id a d  d e  la  l e c h e  n o r m a l  y  e n  la  d e s b a ­
ta d a  por la  a d ic ió n  d e  a g u a .
L e c h e
D e n s id a d  d e  la  L e c h e  
N o r m a l
D e n s id a d  d e  l a  L e c h e  
D e s b a ta d a
P u r a 1 .0 2 9 a 1 .0 3 3 1 .0 3 2 5 a 1 .0 3 6 5
C o n  1 /1 0  d e  a g u a 1 .0 2 6 a 1 .0 2 9 1 .0 2 9 9 a 1 .0 3 2 5
C o n  2 /1 0  d e  a g u a 1. 023 - a  . 1 .0 2 6 1 .0 2 6  ... a 1 .0 2 9
C o n  3 /1 0  de  agua 1. 0 2 0 a 1. 023 1 .0 2 2 5 a 1. 026
C o n  4 /1 0  d e  a g u a 1 .0 1 7 a 1 .0 2 0 1 .0 1 9 5 a 1 .0 2 2 5
C o n  5 / Í 0  d e  a g u a 1 .0 1 4 a 1 .0 1 7 1 .0 1 6 a 1 .0 1 9 4
N  G e n e r a l m e n t e  l a  l e c h e  q u e  l l e g a  d e  l a s  p l a n t a s  p a s t e u r i z á d o r a s  e s
J- YVo ‘ ->1 - 4— - ¡P-
d e  b u e n á ^ a l id O T .. (¡' f ■ -
S e  c o n s i d e r a  q u e  c a s i  s o ló  l o s  H a to s  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s ^  q u e  s u ­
m i n i s t r a n  l e c h e  a  d i c h a s  p l a n t a s ,  s o n  l a s  q u e  t i e n e n  u n  c o n t r o l  s o b r e  e n ­
f e r m e d a d e s  i n f e c t o - c o n t a g i o s a s  t a l e s  c o m o  : t u b e r c u l o s i s ,  b r u c e l o s i s  y  
m a s t i t i s ,  lo  q u e  in d u d a b le m e n te  f a v o r e c e  l a s  o p e r a c i o n e s  e n  l a s  p l a n t a s
l e c h e r a s  y  p e r m i t e  p r o p o r c i o n a r  a l  c o n s u m i d o r  u n  p r o d u c to  d e  b u e n a  c a ­
l i d a d  (3 5 ) .  'J AT® - :
/■ S i e m p r e  s e  d e b e  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  l a  l e c h e  e s  m u y  s u s c e p t ib l e ,  a  
l a  c o n ta m in a c ió n ,  q u e  p o r  s u  c o m p o s i c ió n  e s  Un e x c e l e n t e  m e d io  p a r a  e l  deí 
s a r r o l l o  y  c r e c i m i e n t o  b a c t e r i a n o ,  to d o  lo  c u a l ,  l e  d a  u n  c a r á c t e r  m u y  p e *  
r e c e d e r o .
D a d a  l a  n a t u r a l e z a  p e r e c e d e r a  d e  l a . l e c h e ,  s e  d e s t a c a  l a  i m p o r t a n  
c i a  q u e  t i e n e  e l  s o m e t e r l a  a  p a s t e u r i z a c i ó n ,  a  f in  d e ,  g a r a n t i z a r  s u  p u r e z a  
h i  g i é n i c a  y  p r o t e g e r  l a  s a lu d  d e l  c o n s u m i d o r .
L a  p a s t e u r i z a c i ó n  c o m o  y a  s e  h a  m e n c io n a d o  d e s t r u y e  c u a l q u i e r  b a c  
t e r i a  c a u s a n t e  d e  e n f e r m e d a d  y  p r o lo n g a  e l  p e r ío d o  d e  c o n s e r v a c i ó n  d e  l a
i) P r u e b a  d e  l a  f o s f a t a s e .  E n  v i s t a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  l a  pa j3
t e u r i z a c i ó n  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  l e c h e  p a r a  c o n s u m o ,  s u  a p l i c a ­
c ió n  d e b e  s e r  c o n t r o l a d a 'p e r i ó d i c a m e n t e .
A f o r t u n a d a m e n t e ,  h a y  u n  e n s a y o  m u y  e x a c to  p a r a  d e t e r m i n a r ,  s i  l a  
l e c h e  h a  s id o  c a l e n t a d a  a  l a  t e m p e r a t u r a  d e  p a s t e u r i z a c i ó n ,  e l  c u a l  
lo  c o n s t i t u y e  l a  p r u e b a  d e  l a  f o s f a t a s a .
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L a  p r u e b a  d e  l a  f o s f a t a s a ,  a u n q u e  c o n s t i t u y e  u n  e n s a y o  r e l a t i v a ­
m e n te  s i m p l e ,  t a m b i é n  e s  e x a c to  (19 ).
E l  o b je t iv o  d e  l a  p r u e b a  d e  l a  f o s f a t a s a ,  e s  d e t e r m i n a r ,  s i  l a  t e m ­
p e r a t u r a  d e  p a s t e u r i z a c i ó n  h a  s id o  a p l i c a d a  a d e c u a d a m e n te  (3 3 ) .
R e f e r e n t e  a  la  f o s f a t a s a ,  é s t a  e s  vina e n z i m a  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  
l e c h e ,  e n  p e q u e ñ a s  c a n t i d a d e s ,  q u e  s e  d e s t r u y e  a  u n a  t e m p e r a t u r a  y  d u r a n  
t e  u h  t i e m p o  d e  r e t e n c i ó n  c a s i  i d é n t i c o s  a  l a  p a s t e u r i z a c i ó n ,  q u e  d e s t r u y e  
to d o s  l o s  m i c r o o r g a n i s m o s  p a tó g e n o s .
E n t r e  lo s  m i c r o o r g a n i s m o s  p a tó g e n o s ,  h a y  a lg u n o s  r e s i s t e n t e s  a  la  
p a s t e u r i z a c i ó n  e n t r e  l o s  q u e  s o b r e s a l e  e l  b a c i l o  d e  l a  t u b e r c u l o s i s  q u e  e s  
e l  m á s  i m p o r t a n t e  y  t e r m o r e s i s t e n t e .
E l  c o n t r o l  d e l  b a c i l o  d e  l a  t u b e r c u l o s i s ,  r e q u i e r e  p r o c e s o s  l a r g o s ,  
c o m p l i c a d o s  y  n o  p r á c t i c o s  e n  l a  r u t i n a  d e l  c o n t r o l  d e  l a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a .
L o s  t é c n i c o s  h a n  c o n s i d e r a d o  q u e  la  r e a c c i ó n  e n z i m á t i c a  d e  l a  f o s ­
f a t a s a ,  e s  l a  m á s  s e g u r a  p a r a  c o n t r o l a r  d ic h o  m i c r o o r g a n i s m o ,  e l  c u a l  s e  
d e s t r u y e  a  7 0 °C . d u r a n t e  15 s e g u n d o s ,  e n  l a  p a s t e u r i z a c i ó n  r á p i d a ;  m i é n -  
t r a s  q u e  l a  f o s f a t a s a  d a  vina r e a c c i ó n  n e g a t i v a  a p r o x i m a d a m e n t e  a  7 3 ° C . ,  
lo  q u e  g a r a n t i z a  l a  d e s t r u c c i ó n  d e l  b a c i lo  d e  l a  t u b e r c u l o s i s ,  lo  q u e  i n d i c a ,  
q u e  l a  p a s t e u r i z a c i ó n  h a  s id o  a p l i c a d a  a d e c u a d a m e n t e .
U n a  a p l i c a c i ó n  a d e c u a d a  d e  la  p a s t e u r i  z a c ió n  c o n l l e v a ,  l a  p r o lo n g a  
c i ó n  d e l  p e r ío d o  d e  c o n s e r v a c i ó n  d e  l a  l e c h e  y  u n a  p r o t e c c i ó n  p a r a  l a  s a lu d
.-Od e l  c o n s u m i d o r .
3 .  M A T E R IA L E S  Y  M E T O D O S  
F>ara r e a l i z a r  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  v i  s i t a r o n  l a s  p l a n t a s  l e c h e r a s  
q u e  t i e n e n  m a y o r  m e r c a d o  e n  e l  p a í s .  ^
L a  v i s i t a  tu v o  c o m o  f i n a l i d a d  c o n o c e r  l a s  i n s t a l a c i o n e s  y  é l  f u n c i o ­
n a m i e n t o  g e n e r a l  d e  l a s  e m p r e s a s ,  e n t r e v i  s t a r  a l  j e f e  d e  p r o d u c c ió n  y  p a  
s a r  u n a  e n c u e s t a  s o b r e  g e n e r a l i d a d e s  d e  l a  E m p r e s a  L e c h e r a .
E l  m u e s t r e o  s e  r e a l i z o  a l  a z a r  e n  l a  p l a n t a  p r o c e s a d ó r a  y  e n  l a  p r i n  ^  
e i  p a l  e s t a c i ó n  d i  s t r i b u i d o r a  d e  c a d a  e m p r e s a .
L a s  m u e s t r a s  f u e r o n  a n a l i z a d a s  e n  lo s  l a b o r a t o r i o s  d e l  C e n t r o  U n i ­
v e r s i t a r i o  d e  O r i e n t e  y  d é  l a  C o o p e r a t i v a  L e c h e r a  d e  O r i e n t e ,  L t d a .
E l  a n á l i s i s  c o n s i s t i ó  e n  r e a l i z a r  l a s  p r u e b a s  b á s i c a s  p a r a  e v a l u a r  ' X  , 
l a  c a l i d a d  d e  l a s  l e c h e s  p a s t e u r  i z a d a s ,  p a r a  lo  c u a l  s é  e m p le ó  e l  s i g u i e n t é  
m a t e r i a l  y  e q u ip o .
3 .1  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  a c i d e z .
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  a c id e z ,  e n  la  l e c h e  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  s i  e s t a  
h a  s u f r i d o  a lg u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  q u í m i c a  e n  r e l a c i ó n  a  s u  e s t a d o  n a t u r a l .
A c i d e z  s e  d e f in e  c o m o  e l  c a m b io  q u e  e x p e r i m e n t a  l a  l a c t o s a  e n  á c i ­
d o  l á c t i c o ,  d e b id o  a  l a  a c c i ó n  d e  m i c r o o r g a n i s m o s ;. P o r  c o n s ig u i e n t e  d ic h a  
d e t e r m i n a c i ó n  c o n s i s t e  e n  d e t e c t a r  e l  p o r c e n t a j e  d e  v a r i a c i ó n  q u e  h a  s u f r í  
d o  l a  l a c t o s a ,  m e d ia n t e  e l  u s o  d e  r e a c t i v o s  i d ó n e o s .
' ■ ■ 'L o s  r e a c t i v o s  e m p le a d o s  s o n  d o s  : u n o  a l c a l i n o  ( h i d r  ó x id o  d e  s o ­
d i o  Q .IN ) y  e l  á c id o  l á c t i c o  q u e  s e  e n c u e n t r a  p r e s e n t e  e n  l a  l e c h e  m i s m a .
L a  v a r i a c i ó n  q u e  h a  s u f r id o  l a  l a c t o s a  s e  e s t a b l e c e  a l  l l e g a r  u n a  n e u
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t r a l i z a c i ó n  e n t r e  l a s  d o s  s u s t a n c i a s  c i t a d a s ,  d e b id o  a  q u e  a l  c o m b i n a r  u n  
á c id o  c o n  u n  á l c a l i ,  e n  c a n t id a d  y  c a p a c i d a d  a d e c u a d a ,  l l e g a n  a  u n  p u n to  
n e u t r o ,  lo  q u e  e q u iv a le  a l  p o r c e n t a j e  o  g r a d o  d e  a c i d e z  d e  l a  l e c h e .
D e b id o  a  q u e  e l  p u n to  d e  n e u t r a l i  z a c ió n  e s  i n v i s i b l e ,  e s  n e c e s a r i o  
e l  e m p le o  d e  u n  c o l o r a n t e  ( f e n o l f t a l e í n a  a l  1 % ) c o m o  i n d i c a d o r  d e l  v i r a j e  
a  p a r t i r  d e l  p u n to  d e  n e u t r a l i z a c i ó n  (18).-.
3 .1 .1 .  E q u ip o  :
.1 .  T a s a  d e  p o r c e l a n a
. 2 .  P i p e t a  d e  9 m i .
. 3 .  G o te r o
I
. 4 .  B u r e t a  g r a d u a d a  d e  25  m i .
3 . 1 . 2  R e a c t i v o s  ;
.1 .  S o lu c ió n  a l c o h ó l i c a  d e  f e n o l f t a l e í n a  a l  l  % .
3 . 2
. 2 .  S o lu c ió n  d e  h i  d r ó x id o  d e  s o d io  (N a O H ) a  0 .1  N . 
3 . 1 . 3  P r o c e d i m i e n t o  ;
.1 .  C o l o c a r  9 m i .  d e  l e c h e  e n  l a  t a s a  d e  p o r c e l a n a  
. 2 .  A g r e g a r  3 g o ta s  d e  f e n o l f t a l e í n a .
. 3 .  T i t u l a r  c o n  s o lu c ió n  O .IN  d e  N a O H  
. 4 .  D e t e r m i n a r  l o s  m i .  d e  N a O H  e m p l e a d o s .
3 . 1 . 4 .  C  á l  c u lo  :
%  d e  A c id e z  = m i .  d e  N a O H  e m p le a d o s  X  0 .0 0 9  x  100
m i .  d e  l a  m u e s t r a
/  /
1/ ' '
* D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  G r a s a  v
E n t r e  l o s  m é to d o s  p a r a  r e a l i z a r  e s t a  p r u e b a  s e  d e s t a c a n  e l  d e
\" B a b c o c k "  y  e l  d e  " G e r b e r " .
E n  n u e s t r a  i n v e s t í g a e i ó n  s e  e m p le ó  e l  m é to d o  d e  " G e r b e r " ,  c u y o  
p r i n c i p i ó  d e s c a n s a  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  l o s  s ó l id o s  n o  g r a s o s  d e  l a  l e c h e  s e  
c a r b o n i z a n . e n  p r e s e n c i a  d e l  á c i d o  s u l f ú r i c o  y  l a  p e l í c u l a  d e  p r o t e í n a  que . 
e n v u e lv e  e l  g ló b u lo  d e  g r a s a  s e  r o m p e  c o n  a lc o h o l  i s o a m í l i c o ,  q u e  p r o v o ­
c a  l a  l i b e r a c i ó n  d e  l a  m a t e r i  a  g r a s a .
E l  m é to d o  d e  G e r b e r  p u e d e  a p l i c a r s e  e n  l e c h e  c r u d a ,  p a s t e u r i z a d a  
y  h o m o g e n iz a d a ,  a s í  c o m o  a  l a s  l e c h e s  c o m p u e s t a s  ( p r e s e r v a d a s ) ,  e x c e p ­
to  l a s  l e c h e s  a c h o c o l a t a d a s  (1) .
3 . 2 . 1 .  E q u ip o  :
.1 .  C e n t r í f u g a  c o n  a d a p t a d o r  p a r a  b u t i r ó m e t r o s  d e  
G e r b e r .
. 2 .  B u t i r ó m e t r o s  d e  G e r b e r  p a r a  p r u e b a s  d e  l e c h e  f l u i ­
d a .  '
. 3 .  T a p o n e s  c o n  d o s  e x t r e m o s  o t a p o n e s  d e  l l a v e .
. 4 .  B u r e t a  a u t o m á t i c a  d e  10 m i .  p a r a  m e d i r  á c id o  s u l ­
f ú r i c o  ( H 2 SO 4 ).
' . 5 .  B u r e t a  o  p i p e t a  a u t o m á t i c a  p a r a  e n t r e g a r  1 m i .  d e
a l  c o h o l .
. 6 . U n  s o p o r t e  c o n  s e g u r o s  p a r a  l o s  t a p o n e s  d e  l a s  b o ­
t e l l a s  d u r a n t e  l a  a g i t a c i ó n .
. 7 .  B a ñ o  M a r í a ,  p r e f e r i b l e m e n t e  c o n t r o l a d o  c o n  u n  
t e r m o s t a t o .
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3 . 2 . 2  R eacti vos ;
. 1 . A c id o  s u l f ú r i c o  r e a c t i v o  ( d e n s i  d a d  1 .8 2  )
• . 2 . ■ ’ A lc o h o l  i s o a m í l i c o .
3 . 2 . 3  P r o c e d i m i e n t o  :
. 1 . C o l o c a r  l o s  b u t i r ó m e t r o s  e n  é l  s o p o r t e .
; ' \  ; . 2 . ' A ñ a d i r  10 m i .  d e  á c id o  s u l f ú r i c o ( H 2 SO4 )
. 3 . C o l o c a r  11 m i .  d e  l e c h e
. 4 . A g r e g a r  1 m i»  d e  a l c o h o l  i s o a m í l i c o .
. 5 . I n s e r t a r  e l  t a p ó n .
. 6 . M e z c la r ,  l o s  c o n t e n i d o s ,  i n v i é r t a l o s  p o r  lo  m e n o s  
c i n c o  v e c e s ,  s e  m e z c l a n  G u an d o  n o  h a y  p a r t í c u l a s  
b l a n c a s .
. 7 . C e n t r i f u g a r  p o r  5 m in u to s  a  1100 r p m .
. 8 . R e m o v e r  l o s  b u t i r ó m e t r o s .
. 9 . A j u s t a r  e l  t a p ó n  p a r a  l o c a l i z a r  l a  g r a s a  e n t r e  l a s  
g r a d u a c i o n e s .
. 10 . C o l o c a r  l o s  b u t i r ó m e t r o s  e n  e l  B a ñ o  M a r í a  ( c o n  e l  
t a p ó n  h a c i a  a b a jo  ) a  6 5 ° C . p o r  3 m i n u t o s .  .
. n . E f e c t u a r  l a  l e c t u r a .  -
. 12 . L i m p i a r  l o s  b u t i r ó m e t r o s .
3 .3  P ru eb a  de la  fo s fa ta s a .
L a  p r u e b a  d e  l a  f o s f a t a s a  e.£ u n a  m e d id a  q u í m i c a  .p a r a  c o m p r o b a r  i á  
e f  i c a c i a  d e l  p r o c e s o  d e  p a s t e u r i z a c i ó n  y  t i e n e  u n a  r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  l a
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s e g u r i d a d  d e  lo s  p r o d u c t o s  p a s t e u r i z a d o s .
L a s  p r u e b a s  d e  f o s f a t a s a  h a n  d e m o s t r a d o  q u e  a ú n  u n a  s u p e r v i s i ó n  
e s t r i c t a  y  c o n t r o l  m e c á n i c o  n o  p u e d e n  p o r  s i  s o lo s  a s e g u r a r  q u e  l o s  p ro -»  
d u c t o s  p a s t e u r i z a d o s  s e  e n c u e n t r a n  l i b r e s  d e  d e f e c t o s .
E s t a s  p r u e b a s  s o n  d e  v a l o r  p a r a  c o m p r o b a r  l a  r e c o n t a m i n a c i ó n  y  
p a r a  l o c a l i z a r  l a  c a u s a  d e  u n a  p a s t e u r i z a c i ó n  d e f i c i e n t e ,  d e b id o  a  l a  s i m ­
p l i c i d a d  d e  e s t e  m é to d o  y  a  l a  s e n s i b i l i d a d  p o c o  c o m ú n  d e  l a  f o s f a t a s a  a  
p e q u e ñ a s  v a r i a c i o n e s  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  p a s t e u r i z a c i ó n  ( t i e m p o  y  t e m  
p e r a t u r a  d e  e x p o s i c ió n  ), q u e  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  u n a  p a s t e u r i z a c i ó n  a d e ­
c u a d a .
C u a n d o  l a  p a s t e u r i z a c i ó n  e s  r á p i d a ,  c o n v i e n e  e f e c t u a r  p r u e b a s  f r e  
c u e n t e s  d e  f o s f a t a s a ,  p a r a  v e r i f i c a r  l a  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e  q u e  s e  e n v ía  a l  
c o n s u m i d o r  (1 8 ) .
3 . 3 . 1  E q u ip o  :
.1 .  T u b o s  d e  p r u e b a  e s t é r i l e s ,  c o n  s u  ta p ó n  c o r r e s p o n
d i e n t e .
. 2 .  P i p e t a s
. 3 .  G o te r o
. 4 .  B a ñ o  M a r í a
3 . 3 . 2 .  R e a c t i v o s :
.1 .  S o lu c ió n  b u f f e r  d e  d i s o d io  - f e n i l f o s f a t o .  ( D i s o l v e r
u n a  t a b l e t a  d e  p h o s f h e x  e n  50  m i .  d e  a g u a  d e s t i l a d a )  
. 2 .  S o lu c ió n  d e  2 - 6  d i c l o r o q u i n o n a - c l o r a m i d a .  = C Q C
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( D i s o lv e r  u n a  t a b l e t a  d e  in d o p h e x  e n  5 m i .  d e  
a l c o h o l  m e t í l i c o  ) .
. 3 .  B u ta n d  n e u tr o .
3 . 3 . 3 .  P r o c e d i m i e n t o  :
.1 .  P o n e r  0 .5  m i .  d e  c a d a  m u e s t r a  e n  tu b o  d e  p r u e b a  
e s t é r i l ,  a g r e g a r  5 m i .  d e l  s u s t r a t o  b u f f e r .
. 2 .  T a p a r  e l  tu b o  y  a g i t a r .
. 3 .  I n c u b a r  d u r a n t e  15 m in u to s  a  4 0 ° C . A ñ a d i r  6 g o ­
t a s  d e  s o lu c i ó n  d e  2 - 6  d i c lo r o q u in o n a  c l o r a m i d a ,  
m e z c l a r  b i e n  e in c u b a r  o t r o s  5 m i n u t o s .
. 4 .  A g r e g a r  2 m i .  d e  b u ta n o l  p a r a  e x t r a e r  e l  in d o f e n o l .
. 5 .  C a d a  m u e s t r a  d e b e  t e n e r  u n  c o n t r o l  p o s i t i v o  y  n e  
g a t iv o .
E l  c o n t r o l  p o s i t iv o  d e  e s t a  p r u e b a  c o n s i s t e  e n  d e t e r m i n a r  e n  tin a  m u é s  
t r a  t e s t i g o  d e  l e c h e  c r u d a  l a  p r e s e n c i  a  d e  l a  f o s f a t a s e .
L a  f o s f a t a s a  e n  l a  l e c h e  c r u d a  o m a l  p a s t e u r i z a d a  s e  e n c u e n t r a  e n  f o r  
m a  a c t i v a  y  a c t ú a  s o b r e  e l  d i s o d i o - f e n i l f o s f a t o  d e l  c u a l  s e  l i b e r a  e l  f e n o l ,  e l  
c u a l  r e a c c i o n a  c o n  e l  2 - 6  D i c l o r o q u i n o n a - C l o r a m i d a  p a r a  f o r m a r  e l  i n d o f e ­
n o l  q u e  p r o d u c e  u n a  c o l o r a c i ó n  a z u l  e n  s o lu c ió n  b á s i c a .
E n  e l  c o n t r o l  n e g a t iv o  q u e  s e  e f e c t ú a  e n  la  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  n o  d e ­
b e  a p a r e c e r  e l  c o l o r  a z u l  y a  q u e  n o  h a y  l i b e r a c i ó n  d e  in d o f e n o l ,  d e b id o  a  q u e  
l a  f o s f a t a s a  e s  i n a c t i v a d a  d u r a n t e  l a  p a s t e u r i z a c i ó n ,  p o r  lo  q u e  s e  p r o d u c e  
u n a  c o l o r a c i ó n  g r i s á c e a .
3 . 4  P r u e b a  d e  l a  R e d u c t a s a .  ( R e d u c c i ó n  d e l  a z u l  d e  m e t i l e n o  ).
É l  m é to d o  d e  r e d u c c ió n ,  d e l  a z u l  d e  m e t i l e n o  m i  d e  i n d i r e c t a m e n t e  
l á  p o b la c ió n  b a c t e r  i  a n a  e n  l a  l e c h e ,  e n  t é r m i n o s  d e l  i n t e r v a l o  n e c e s a r i o ,  
d e s p u é s  d e  i n i c i a d a  l a  i n c u b a c ió n ,  p a r a  q u e  u n a  le c h e  c o l o r e a d a  c o n  e l  t o ­
n o  d e  a z u l  c a r a c t e r í s t i c o  d e l  c o l o r a n t e , 1 s e  to r n e ,  b l a n c a .
L o s  d i f e r e n t e s  i n t e r v a l o s  o  " T ie m p o  d e  r e d u c c i ó n  d e l  a z u l  d é  m e t í  
l e ñ o " ,  p e r m i t e n  l a  c l a s i f i  c a c i ó n  r á p i d a  d e  m u e s t r a s ,  e n . c l a s e s  o  g r a d o s .
E l  m é to d o  d e p e n d e : d e  l a  c a p a c i d a d  q u e  t e n g a n  l a s  b a c t e r i a s  p r e s e n  
t e s  e n  l a  l e c h e ,  a l  i n i c i a r  l a  i n c u b a c i ó n ,  p a r a  c r e c e r  y  c o n s u m i r  e l  o x í ­
g e n o  a l l í  d i s u e í t o ,  lo  q u e  a  s u  v e z  d i s m in u y e  e l  p o t e n c i a l  d e  ó x i d o - r e d u c ­
c i ó n  e n  l a  m e z c l a  (1 8 ).
3 . 4 . 1 .  E q u ip o  :
.1 .  T u b o s  d e  e n s a y o  e s t é r i l e s
. 2 . P i p e t a s  g r a d u a d a s  p a ira  t o m a r  m u e s t r a s
• 3 .  B a ñ o  M a r í a
3 . 4 . 2 .  R e a c t i v o s  ;
. 1. A z u l  d e  m é t i i e n o  a l  0 . 05 %
3 . 4 . 3 .  P r o c e d i m i e n t o  ;
.1 .  C o l o c a r  e n  e l  tu b o  d e  e n s a y o  10 m i .  d e  l e c h e .  ( E m  
p l e a r  u n a  p ip e t a  e s t é r i l  p a r a  c a d a  m u e s t r a  j .
• 2 . A g r e g a r  1 m i .  d e  a z u l  d e  m e t i l e n o  y  m e z c l a r  c o n  l a
m u e s t r a .
• 3 .  C o l o c a r  l o s  tu b o s  e n  b a ñ o  M a r í a  a  37  “C . ,  d e s p u é s
d e  h a b e r l o s  i n v e r t i d o  p o r  lo  m e n o s  3 v e c e s .
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. 4 .  A n o ta r  l a  h o r a  d e  c o lo c a c ió n  d e  l o s  tu b o s  e n  e l  B a ­
ñ o  M a r i  a ,  p a r a  c o n t r o l a r  e l  t i e m p o  d e  r e d u c c i ó n .
. 5 .  H a c e r  l a  l e c t u r a ,  p r i m e r o  c a d a  5 m in u to s  d u r a n t e  . 
l o s  p r i m e r o s  2 0  m in u t o s ,  e n s e g u id a  c a d a  10 m i n u ­
t o s  h a s t a  c o m p l e t a r  u n a  h o r a ,  d e s p u é s  c a d a  15 m i ­
n u to s  h a s t a  c o m p l e t a r  2  h o r a s ,  p o s t e r i o r m e n t e  c a d a  
3 0  m in u to s  s e  h a r á n  l a s  l e c t u r a s  d e  t i e m p o  y  s e  f i>  
b a l i z a r á  c u á n d o  l a  l e c h e  e n  l o s  tu b o s  h a y a  o b te n id o
/  e l  c o l o r  b la n c o  i  n i c i á l .
■ /  ■;3 . 5  . /  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  d e n s i d a d .  ( P r u e b a  d e l  L a c t ó m e t r o  ) .
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  d e n s id a d  o d e l  p e s o  e s p e c í f i c o  é n  l a s  m u e s ­
t r a s  d e  l a  l e c h e  s e r v i r á n  d e  g u í a  a l  p e r s o n a l  d e  c a m p o  y  d e  l a b o r a t o r i o  p a  
r a  d e t e r m i n a r  s i  e s  p o s i b l e ,  q u e  l a s  m u e s t r a s  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  n o r m a s  
l o c a l e s  :
E s t é n  e n  c o n d ic io n e s  d e f i c i e n t e s  e n  s u  c o n te n id o  t o t a l  d e  s ó l i d o s .
C o n te n g a n  a g u a  a g r e g a d a .
S e  l e s  h a y a  e x t r a í d o  g r a s a  d e  l a  l e c h e  m a t e r i a l  o r i g i n a l .
- C o n te n g a n  l e c h e  d e s c r e m a d a  a g r e g a d a .
L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  p r u e b a  d e l  l a c t ó m e t r o ,  s o b r e  to d o  e n  c a s o s  
m a r g i n a l e s  d e  d i l u c i ó n  c o n  a g u a ,  n o  in d i c a n  m á s  q u e  u n a  v io la c ió n  y  p o r  s i  
s o l o s  n o  s i r v e n  d e  e v i d e n c i a .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  p u n to  d e  c o n g e la m ie n to  
d e b e  d e t e r m i n a r s e  a n t e s  d e  a f i r m a r  q u e  s e  a ñ a d ió  a g u a  a  l a  l e c h e .
E ñ  l a  a c t u a l i d a d  l o s  l a c t ó m e t r o s  m á s  c o n o c id o s  s o n  e l  d e  D o r n ic  y
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y  e l  d e  Q u e v é n n e ,  
Q u e v e n n e  (1 8 ).
e n  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  e m p le ó  e l  l a c t ó m e t r o  d e
3 . 5 . 1 .  E q u ip o  :
.1 .  P r o b e t a s
. 2 . . L a c t o d e n s í m e t r o
3 . 5 . 2  P r o c e d i m i e n t o  : ,
.1 .  C o l o c a r  e n  l a  p r o b e t a  l a  l e c h e  q u e  s e  v a  a  a n a l i z a r .  
s . 2 .  I n t r o d u c i r  l e n t a m e n t e  e l  l a c t o d e n s í m e t r o  e n  l a  l e ­
c h e ,  c o n  e l  c u id a d o  d e  q u e  n o  to q u é  l a s  p a r e d e s  d e l  
r e c i p i e n t e  y  q u e  n o  a l c a n c e  m á s  p r o f u n d id a d  q u e  l a
. r e q u e r i d a .
. 3 .  E f e c t u a r  l a  l e c t u r a  q u e  e x i s t e  a l  n i v e l  d e  l a  s u p e r ­
f i c i e  d e  l a  l e c h e ,  a n o t a r  l a s  c i f r a s  o b t e n i d a s ,  p a r a  
lo  q u e  s e  t o m a  C o m o  b a s é  l a  t e m p e r a t u r a  d e  1 5 °C .
y  e l  n ú m e r o  q u e  d a  e n  l a  e s c a l a  g r a d u a d a  d e  2 0  a  
4 0 .  C u a n d o  l a  t e m p e r a t u r a  s e a  m a y o r  d e  ÍS ’C . ;  a  
l a  l e c t u r a  d e  d e n s i d a d  t o m a d a ,  s e  le  s u m a  0 . 0002  
p o r  c a d a  g r a d o  a r r i b a  d e  lo s  1 5 °C . y  c u a n d o  l a  t e m  
p e r  a t u r  a  s e a  m e n o r  s e  r e s t a .
3 . 6  A n á l i s i s  b a c t e r i o l ó g i c o .
L a  l e c h e  c o n s t i t u y e  u n  m e d io  e x c e l e n t e  p a r a  l a  p r o l i f e r a c i ó n  b a c t e ­
r i a n a .
C u a n d o  l a s  b a c t e r i a s  d e  l a  l e c h e  p r o l i f e r a n ,  p o r  r e g l a  g e n e r a l  s e  a l
t e r a  e l  s a b o r  d e  é s t a ,  e n  p r o p o r c i ó n  a l  g r a d o  a  q u e  l l e g a  l a  p r o l i f e r a c i ó n .
L a  d e b id a  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  t é c n i  c a s  b a c t e r i o l ó g i c a s  p u é d e  l o c a l i ­
z a r  l a s  c a u s a s  y  f u e n t e s  d e  c o n ta r ñ in á c ió n  b a c t é r i a n a ,  d e  é s t a  m a ñ e r a ,  s e  
p u e d e  i m p e d i r  l a  p é r d i d a  d e  p r o d u c t o s  y  e v i t a r  q u e  á l  c o n s u m i d o r  l e  l l e ­
g u é  u n  p r o d u c to  d e  s a b o r  d e s a g r a d a b l e .
L a  p r u e b a  b a c t e r i o l ó g i c a  d e  l a  l e c h e  y  s u s  p r o d u c t o s  s e  p u e d e  r e a  
l i z a r  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  m é to d o s  ;
a )  L o s  q u e  d e t e r m i n a n  e l  n ú m e r o  d e  g é r m e n e s .
b )  L o s  q u e  d e t e r m i n a n  l a  c l a s e  o  e s p e c i e  d e l  g é r m e n .
c )  L o s  q u e  r e s u l t a n  d e  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  l o s  d o s  a n t e r i o r e s .
E n  n u e s t r a  i n v e s t i  g a c ió n  s e  u s a  e l  m é to d o  d e  l a s  P l a c a s  d e  F e t r i  
q u e  e s  u ñ  rh é to d o  d e  c o n t a j e  t o t a l  y  d e t e r m i n a c i ó n  d e  g é r m e n e s  p a ­
t ó g e n o s  (1) .
3 . 6 . 1 .  E q u ip o  ;
.1 .  P l a c a s  d e  P e t r i  e s t é r i l e s .
• 2 .  P i p e t a s  e s t é r i l e s  ( s o n  p r á c t i c a s  l a  d e  1 .1  m i .  )
. 3 .  F r a s c o s  c o n  99  m i .  d e  a g u a  e s t e r i l i z a d a .
. 4 .  M e d io  d e  c u l t i v o  ( a g a r  l a c t o s a d o  ) .
. 5 .  E s t u f a .
3 . 6 . 2  P r o c e d i m i e n t o  :
.1 .  A g i t a r  b i e n  l a  m u e s t r a ,  t o m a r  1 m i .  d e  le c h e  y  c o ­
l o c a r l o  e n  e l  f r a s c o  d e  99  m i .  d e  a g u a  c o n  lo  c u a l  
s e  o b t i e n e  u n a  d i l u c i ó n  a l  1 x  1 0 0 .
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S a c u d i r  e n é r g i c a m e n t e  e s t a  d i lu c ió n  y  c o n  l a  p i p e t a  
d é  1,1  m i .  t r a n s f e r i  r  a  u n a  p l a c a  0 . 1  m i .  y  a  o t r a  
p l a c a  e l  m i .  r e s t a n t e ,  l a  p r i  m e r a  d i lu c ió n  s e r á  d e l  
1 x  1000  y  l a  s e g u n d a  d e l  1 x  1 0 0 .
H a c e r  d i l u c i o n e s  d e  1 x  10000  ( p a r a  e l lo  s e  t o m a  
1 m i .  d e  l a  s o lu c i ó n  d e  1 x  100  y  s e  p o n e  e n  u n  f r a js  
c o  c o n  99  m i .  d e  a g u a  ) y  p r o c e d e r  c o m o  e n  l a  s e ­
g u n d a  y  a s í  s e  O b te n d r á  d i l u c i o n e s  d e  1 x  10 0 0 0  y  
d e  1 x  100 0 0 0 . ,
A ñ a d i r  a  c a d a  p l a c a  10 m i .  d e l  m e d io  d e  c u l t i v o  
( p r e v i a m e n t e  e n f r i a d o  y  f u n d id o  h a s t a  4 2°C  ), c u ­
b r i r  l a s  p l a c a s  y  h a c e r l a s  g i r a r  p a r a  m e z c l a r  y  
d i  s t r i b u i r  u n i  f o r m e m e n t e  l a  l e c h e  e n  e l  a g a r .
U n a  v e z  s o l id i f i c a d o  é s t e ,  s e  i n v i e r t e n  l a s  p l a c a s  y  
s e  l l e v a n  a  l a  e s t u f a  a  3 7 ° C . ( l a s  o p e r a c i o n e s  d e b e n  
r e a l i z a r s e  r á p i d a m e n t e  y  c o n  to d a  l a  a s e p c i a  p o s i ­
b l e  ) .
D e s p u é s  d e  4 8  h o r a s  a  3 7 ° C . , s e  c u e n t a n  l a s  c o l o ­
n i a s  s o b r e  l a s  p l a c a s  q u e  c o n te n g a n  d e  3 0  a  3 0 0  c o  
l o n i a s ,  p a r a  n u m e r a r  l a s  c o l o n i a s ,  é s t a s  s e  m a r ­
c a n  c o n  t i n t a ,  d i c h a  o p e r a c i ó n  s e  f a c i  l i t a  c o n  e l  e m  
p le o  d e  l e n t e s  o a p a r a t o s  e s p e c i a l e s  p a r a  e s t e  f i n .
S i e n  l a  s e r i e  d e  l  x  10 0 0 0 , p o r  e j e m p l o ,  h e m o s  e n
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c o n t r a d o  p l a c a s  c o n  12, 3 0 , 25  y  17 c o l o n i a s ,  h a l l a r e m o s  
l a  m e d i a ,  q u e  e n  n u e s t r o  c a s o  e s  21 y  d i r e m o s  q u e  u n  cen . 
t í m e t r o  c u b i c o  d e  l e c h e  c o n t i e n e  2 1 0 , 0 0 0  b a c t e r i a s .
4. RESULTADOS
E n  la  p r e s é n t e  i n v e s t i g a c i ó n  l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  p r o v ie n e n  d e  
u n  c u e s t i o n a r i o  q u e  s e  p a s ó  e n t r e  l a s  p l a n t a s  l e c h e r a s ,  d e  e n t r e v i s t a s  p e £  
s o n a l e s  r e a l i z a d a s  e n  é s t a s  y  d e  l o s  a n á l i s i s  f í s i c o - q u í m i c o s  r e a l i z a d o s  
e n  l a s  m u e s t r a s  o b t e n i d a s .  D e  m o d o  q u e  lo s  r e s u l t a d o s  l o s  a g r u p a m o s  e n  
d o s  s e c c i o n e s ,  a s í  : a )  R e s u l t a d o s  d é  l a  e n c u e s t a  y  b )  R e s u l t a d o s  d e  l a s
P r u e b a s  d e  L a b o r a t o r i o  i
E n  E l  S a lv a d o r  p o c o  s e  h a  e s c r i t o  s o b r e  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  l e ­
c h e  y  m e n o s  a ú n  s o b r e  a s p e c t o s  q u e  r e q u i e r e n  u h  c d h o t í im ie t t tó  d e  l a s  t é c ­
n i c a s : ,  p r o c e d i m i e n t o s  y  c o n t r o l e s ,  d e  c a l i d a d  in v o l u c r a d o s  e n  e l  p r o c e s ó ’in  
d u s t r i a l  d e  l a  l e c h é .  x
D e b e  c o n s i d e r a r s e  q u e  lo  e x p u e s to ,  e s  c o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  d e  q u e  
l a s  i n d u s t r i a s  l á c t e a s  s o n  d e  c a r á c t e r  r e l a t i v a m e n t e  c e r r a d o  y  l o s  e m p r e ­
s a r i o s  n i e g a n  to d a  c l a s e  d e  i n f o r m a c i ó n  y  s i  l a  p r o p o r c i o n a n  lo  h a c e n  C on 
c i e r t a s  l i m i t a c i o n e s ,  y a  q u e ,  e s t i m a n  q u e  d e  n o  h a c e r l o  a s í ,  b e n e f i c i a r í a n
'a-.
D e n t r o  d e  e s t a s  l i m i t a d  o n e s  s e  r e a l i z ó  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  p a r a  lo  
c u a l  s e  e f e c tu ó  u n a  v i s i t a  p r e v i a  a  l a s  p l a n t a s  l e c h e r a s  p a r a  d e t e c t a r  e l  
g r a d o  d e  c o l a b o r a d  6 n  q u e  l o s  e m p r e s a r i o s  e s t a r í a n  d i s p u e s t o s  a  p r o  p o r  -  
d o n a r  p a r a  d e s a r r o l l a r  e l  t e m a ;  p o s t e r i o r m e n t e ,  s e  d e jó  a  l a s  p la n ta s  l e
c h e r a s  u n  c u e s t i o n a r i o  d e  81 p r e g u n t a s  d i s t r i b u i d a s  e n  8 s e c c i o n e s .
P a r a  f a c í  l i t a r  la  i n t e r p r e t á c i ó h  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e n c u e s t a ,  e s  
n e c e s a r i o ,  d a r  l a s  s i g u i e n t e s  a c l a r a c i o n e s  :
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a )  L o a  r e s u l t a d o s  q u e  s e  e x p r e s a n  c o m o  p o r c e n t a j e s ,  s i g n i f i c a n  q u e  
u n a  o v a r i a s  e m p r e s a s ,  s e g ú n  e l  c a s o ,  h a n  e s c o g id o  u n a  r e s p u e s t a  
e s p e c í f i c a ;  p o r  e j e m p l o ,  2 0  % s ig n i f i c a  q u e  u n a  e m p r e s a  h a  e s c o g í  
d o  u n a  r e s p u e s t a ,  e s t o  s e  d e b e  a  q u e  a  c a d a  e m p r e s a  s e  le  h a  a s i j |  
n a d o  u n  2 0  % d e l  t o t a l  ( 100 %. p u e s ,  e s t e  e s t á  c o m p u e s to  p o r  c i n c o  
f e m p r e s a s  ) .
b )  D e b e  t o m a r s e  e h  c u e n t a  s i  lo s  e l e m e n t o s  d é  l a  r e s p u e s t a  a  u q a  p r e  
g u n ta ,  s o n  c o m p l e m e n t a r i o s  ( la  r e s p u e s t a  d e  u n  t o t a l  d é l  100 % , 
v e r  la  p r e g u n ta  n ú m e r o  9 d e  l a  p r i m e r a  s e c c i ó n  ), o  s i  s o n  e x c l u -  
y e n t e s  e n t r e  s í  ( e l  t o t a l  d e  l a  r e s p u e s t a  n o  d e b e  d a r  n e c e e a r i a m e n  
t e  e l  100 % , v e r  p r e g u n t a  n ú m e r o  4  d e  l a  o c t a v a  s e c c i ó n  ) , p u e s  e n  
e s t e  c a s o  c a d a  e le m e n to  t i e n e  d e r e c h o  a  u n  100 % .
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  lo s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e n c u e s t a  :
I .  G E N E R A L ID A D E S  -  L A  E M P R E S A .
1* C u á l  e s  e l  v o lu m e n  t o t a l  d e  l e c h e  q u e  r e c i b e  l a  e m p r e s a ?
S ¿
N ú m e r o  d e  E m p r e s a  
1 
2
3
4  .
5
V o lu m e n  d e  l e c h e  r e c i b i d a  
18 ,5 4 0  l i t r o s / d í a
4 0 .0 0 0  d i t r o s / d í a
1 6 .0 0 0  l i t r o s / d í a  
2 , 6 6 6 . 6 7  l i t r o s / d í a
2 0 ,6 6 6 .6 7  l i t r o s / d í a
J
D e l  v o lu m e n  t o t a l  d e  l e c h é  r e c i b i d a ,  c u á n to  e s  d e d ic a d o  a  l a  p a s  
t e u r i z a c i ó n ?
..37.. . • /
N ú m e r o  d e  e m p r e s a V o lu m e n  d e d ic a d o  a  p a s t e u r i z a r
l  - ' 100 %
3 7 .5  %
3 '■ : 4 2 .1  % • /  .
' - 4- . - ' /  J 95 % . ,
■ 5 0  % .
D e l  v o lu m e n  d e  le c h e  p a s t e u r i  z a d a ,  q u é  c a n t i d a d  s e  d e d i c a  p a r a
e l  c o n s u m o  h u m a n o ? .
N ú m e r o  d e  e m p r e s a C a n t id a d  p a r a  c o n s u m o  h u m a n o
i  . y  v 3 , 0 0 0  l i t r o s / d í a  .
•. 2 1 1 ,2 5 0  l i t r o s / d í a
3 : 6 ,0 5 0  l i t r o s / d í a
4  . ’ 7 ,6 0 0  l i t r o s / d í a
5 1 0 ,3 3 3 .3 3  l i t r o s / d í a
Q u é  t ip o ( s )  d e  p a s t e u r i z a c i ó n  u t i l i z a  l a  e m p r e s a ?
a ) L e n ta ( 6 0 %  )
b )  y R á p id a ( 8 0 %  )
c ) U l t r a p a s t e u r i -
z a c i é n
-(20%)
S u  e m p r e s a ,  p r o d u c e  s ó lo  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  s i m p l e ?
SI ( 2 0 % )  N O  ( 8 0 % )
A p r o x im a d a m e n te  d e l  v o lu m e n  d e  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  o f r e c i d a  a l  
m e r c a d o  d i a r i a m e n t e ,  e l  v o lu m e n  o f r e c i d o  c o n  s a b o r  y  s in  s a b o r  
e s  : -
N ú m e r o  d e  e m p r e s a  L e c h é  c o n  s á b o r  L e c h é  s in ; s a b o r
1 1 ,2 0 0  L t s . / d í a  1; 8 0 0  L t s . / d í á
2 -  5 ,2 5 0  L t s . / d í a
3 1 ,3 5 0  L t s . / d í a  4 , 7 0 0  L t s . / d í a
4  7 ,6 0 0  L t s . / d í a
5 7 2 6 .6 7  L t s . / d í a  15 . 3 3 3 . 3 3 , L t e . / d í a
L o s  e n v a s e s  e m p le a d o s  p a r a  l a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  d e s t i n a d a  a l  
c o n s u m o  h u m a n o  t i e n e n  u ria  c a p a c i d a d  d e
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a ) : U n  l i t r o ( • 8 0  % )
b ) M e d io  l i t r o  , ( 2 0  % )
c ) U n c u a r t o  d e  l i t r o ( 4 0 %  )
d ) U n  q u in to  d e  l i t r o ( 2 0 % )
e ) O t r a s  c a p a c i d a d e s  ( 4 0 % :
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8 -  D e  lo s  e n v a s e s  o f r e c i d o s ,  c u á l  e s  e l  q u é  t i e n e  m a y o r  a c e p t a c i ó n ?
N ú m e r o  d e  e m p r e s a  C a p a c id a d  d e l  e n v a s e  c o n  m a y o r  a c e p ta c ió n
1 S ó lo  o f r e c e  d e  1 /2  l i t r o
2 E l  d e  3 / 4  d e  l i t r o
3 E l  d e  u n  l i t r o
4  '
5 E l  d e  1 /4  d e  l i t r o
9 -  E s t a  e m p r e s a ,  h a  in v e s t ig a d o r  s o b r e  l a  o p in ió n  d e l  p ú b l ic o  d e l  o  l o s  
e n v a s e s  e m p le a d o ( s ) ?
SI ( 8 0 % )  N O  ( 2 0 % )
10 -  Q u é  o p in ió n  t i  e ñ e  e l  p ú b l ic o  a c e r c a  d e  l o s  e n v a s e s  e m p l e a d o s ?
E l t o t a l  d e  e m p r e s a s  r e s p o n d i ó  q u e  e l  p ú b l ic o  t i e n e  u n a  b u e n a  o p i ­
n i ó n  d e  l o s  e n v a s e s ,  p u e s ,  s o n  h i g i é n i c o s  y  d e  f á c i l  m a n ip u le o .
11 -  A p r o x i m a d a m e n t e ,  c u á n t o s  e m p l e a d o s  t i e n e  l a  e m p r e s a ?
R e s p u e s t a  n u la (2 0 %) 51 - 60 ( -  )
1 - 10 ( -  ) , 61 - 70  . ( -  )
11 -  2 0 ( -  ) 71 - 80 ( -  )
2 1 -  3 0 ( 2 0 %) 81 - 90 ( - )
31 -  4 0 ( -  ) 91 - 100 ( -  )
41 -  5 0 (4 0 % ) m á s d e  100 ( 2 0 % )
12 -  L a  e m p r e s a  e s  d e  t ip o  :
C o o p e r a t i v a  ( 6 0  % )
E m p r e s a  F a m i l i a r  ( -  ) O t r o s  ( 4 0 %  )
13 - D e s d e  c u á n d o  i n i c i o  s u s  l a b o r e s  l a  e m p r e s a ?
N ú m e r o  d e  é m p r e s a  v . I n ic ió  s u s  l a b o r e s  e n
1 . ‘ -1956 ' ■
2 ■ , 1955 .
. 3 - . . 1940
, ■ \  4  • . /  -
• ' ■ ' :  5 ' - - 4V- ; - -  - ■
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14 -  D e l  p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a  q u é  p o r c e n t a j e  l a b o r a  e n  l a s  s i g u i e n t e s  
s e c c i o n e s ?  ( s e  to m o  e l  p r o m e d io  d e  l a s  e m p r e s a s  l e c h e r a s  )
a )  A d m i n i s t r a c i ó n ( 1 6 .0 0  % ) c )  V e n ta s ( 1 4 . 0 0 % )
b )  P r o d u c c i ó n ( 5 3 . 0 0  % )
y  . . .
I I .  P L A N IF IC A C IO N  Y C O N T R O L  "  ,
1 -  D e d ic a n  u s t e d e s  t i e m p o  y  e s tu d i o  a l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
d e  l a  p r o d u c c ió n ?
S I ( 100 % ) N O  ( 0 % )
2 -  C r e e  u s t e d  q u e  l a  e m p r e s a  m e d ia n t e  u n a  a d e c u a d a  p l a n i f i c a c i ó n  y
c o n t r o l  d e  p r o d u c c ió n  a u m e n t a r í a  s u s  g a n a n c i a s  o  r e d u c i r í a  s u s  c o £  
t o s ?
S I ( 100 % ) ; N O  ( 0 % )
3 -  L a  e m p r e s a  h a  r e a l i z a d o  a lg ú n  e s t u d i o  d e  t i e m p o  y  m o v im ie n to  e n
l a  p l a n t a ?
R e s p u e s t a  n u la  ( 2 0  % ) S I ( 4 0 % )  N O  ( 4 0  % )
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C u á n to  t i e m p o  h a c e  q u e  s e  r e a l i z o  e l  ú l t im o  e s t u d i o ?
E l  4 0  %. d e  l a s  e m p r e s a s  r e s p o n d i ó  in d ic a n d o  q u e  h a s t a  h a c e  u n  a ñ o  
s e  e m p e z ó  a  h a c e r  u n  e s tu d i o  b a jo  u n a  n u e v a  p l a n i f i c a c i ó n .
D e  q u é  t ip o  e s  e l  e s tu d i o  r e a l i z a d o ?
E s t a  p r e g u n t a  s ó lo  f u é  r e s p o n d i d a  p o r  d o s  e m p r e s a s ,  u n a  d e  e l l a s  
s e ñ a ló  q u e  e l  e s t u d i  o  c o n s i s t e  e n  v e r i f i c a r  l a  a c t i v i d a d  d e l  p e r s o n a l  
y  l a  o t r a  q u e  e l  e s tu d i o  c o n s i s t e  e n  d o s  p r o g r a m a s ,  a s í  :
a )  U n d i a g r a m a  b i m a n u a l .
b )  U n d i a g r a m a  h o m b r e  m á q u in a .  ; : 
R e a l i z a n  a lg ú n  t i  po  d e  c o n t r o l  d u r a n t e  e l  p e r ío d o  e n  q u e  s e  p r o d u c e
S I ( 100 %. ) N O  ( 0 % )
D e  q u é  t ip o  e s  e l  c o n t r o l  r e a l i z a d o ?
N ú m e r o  d e  e m p r e s a  T ip o  d e  C o n t r o l
1 B a c t e r i o l ó g i c o  ^
2 C o n t r o l  a u t o m á t i c o  y  p r u e b a s  d e  l a b o r a t o r i o
3 -  C o n t r o l  p o r  g r á f i c o s  d e  T a y l o r
4  S u p e r v i s i ó n  d e  l a s  l a b o r e s  d e  c a d a  e m p le a d o
5 C o n t r o l  d e  c a l i d a d  r '
C o n s i d e r a  u s t e d  q ú e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  s u s  e m p le a d o s  e n  l a  p la n i f i  
c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c ió n  e s  p é r d i d a  d e  t i e m p o ?
S I ( 0 % ) ! N O  ( 100 % )
9 -  I n f lu y e  l a  v a r i e d a d  d e  s a b o r e s  y  p r o d u c to s  q u e  t e n g a  s u  e m p r e s a  e n .  
l a  c o m p le j id a d  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  c o n t r o l  d e  p r o d u c c ió n ?
S I ( 8 0 % )  >  N O  ( 2 0 % )
10 -  A l  a b r i r  u n a  n u e v a  s u c u r s a l  y / o  n u e v o  p u e s to  d e  v e n t a ,  a f e c t a  e s t e
 ^ h e c h o  a  la  p l a n i f i c a c i ó n  d e  la  p r o d u c c ió n ?
¡ S I ( 4 0 % )  N O  ( 6 0  % ) Y >
11 -  H a  r e c i b i d o  e n t r e n a m i e n t o  t é c n i c o  e l  p e r s o n a l  d e  p r o d u c c ió n ?
S I ( 6 0  % ) N O  ( 4 0 % )  . '
12 -  C u á n d o  fu é  l a  ú l t i m a  v e z  ?
E l  4 0 %  d e  l a s  e m p r e s a s  r e s p o n d i ó  q u e  e l  e n t r e n a m i e n t o  e s  p e r i ó d i ­
c o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  2 0  % c o n t e s t ó  q u e  e l  p e r s o n a l  e l i g e  e l  m o m e n to  
o p o r t u n o .  .
13 - Q u é  t ip o  d e  l i m i t a c i o n e s  e n c u e n t r a  u s t e d  a l  t r a t a r  d e  p l a n i f i c a r  y  c o n
t r o i a r  l a  p r o d u c c ió n ?  . ^
y . . :>  42
a ) F a l t a  d e  d a to s ( 2 0  % )
b ) E l  p e r s o n a l  n o  c o o p e r a
i ■■
( . )
c ) L a  d e m a n d a  e s  m u y  i  n e  s t a b l e ( ) V
d ) E l  e q u ip o  f a l l a  f r e c u e n t e m e n t e ( 2 0  % )
e ) N o  e x i s t e  o r g a n i z a c i ó n  a d e c u a d a  ( 4 0  % )
f) L o s  p r o v e e d o r e s  s o n  i n f o r m a l e s  ( )
g) O t r o s ( 2 0  % ) .' ' ‘ .
h ) N in g u n a ( 4 0  % )
J
14 -  S u r g e n  p r o b l e m a s  f r e c u e n t e s  e n  e l  e q u ip ó  d e  p r o d u c c ió n ?
S I ( 6 0 % )  N O  ( 4 0 % )  '
15 -  A p r o x i m a d a m e n t e  c a d a  c u á n to  t i e m p o  o c u r r e n  d ic h o s  p r o b l e m a s ?
E l  4 0  % d e  l a 8 e m p r e s a s  r e s p o n d i ó  q u e  l a s  f a l l a s  s o n  i m p r e v i s t a s
e l  r e s t o  f u é  d e  r e s p u e s t a  n u la
I I I  -  P R E V IS IO N  D E  V E N T A S . \ w
.1 - T i e n e  g r a n  i n t e r é s  l a  e m p r e s a ,  e n  l a  p r e v i s i ó n  d e  l a s  v e n t a s ?
S I ( 100 % ) ./ N O  ( o % ) '
2 -  E s t i m a  q u e  l a  d e m a n d a  f l u c t ú a  lo  s u f i c i e n t e  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  p r e
v i  s i ó n  d e  v e n t a s ?
R e s p u e s t a  n u l a  ( 2 0 %  )
: s  ' ; v ( 6 0  % ) ' .
" N o  ( 0 % ) ''
A lg u n a s  v e c e s  ( 2 0  % ) '
3 -  , D u r a n t e  e l  a f ió , e n  q u é  é p o c a  c r e e  q u e  h a y  u n a  m a y o r  d e m a n d a  d e
. , , l e c h e  p a s t e u r i z a d a ?  " .
a )  E p o c a  l l u v i o s a  ( 0 % )'
: b )  E p o c a  s e c a  ( 6 0  % )
c )  A m b a s  s o n  i g u a l e s  ( 4 0  % ).
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D u r a n t e  l a  s e m a n a  q u e  d í a ( s )  e s t i m a  q u e  h a y  m a y o r  d e m a n d a ?
N ú m e r o  d e  e m p r e s a D ía  d e  m a y o r  d e m a n d a
l S á b a d o  :
2 • V i e r n e s
3 L u n e s  y  V i e r n e s
' 4  ' " I g u a l  to d o s  l o s  d í a s
; 5 • L u n e s
D e  c u á n t o s  c u a r t o s  f r í o s  d i s p o n e  l a  e m p r e s a  ?
N ú m e r o  d e  e m p r e s a N ú m e r o  d e  c u a r t o s  f r í o s
1 /  
2
5
7
3 7
4 1
5 7
E n  s u  e m p r e s a ,  c u á l ( e s )  s o n  l a s  t é c n i c a s  q u e  e m p le a n  p a r a  p r e v e e r  
l a s  V e n ta s ?
a )  O b s e r v a c i ó n  y  r e g i s t r o s ( 4 0  % )
b )  I  n t u i c i  ó n  y  e x p e r i e n c i a ( 4 0  % )
C) A p l i c a c ió n  d e  e s t a d í s t i c a s  ( 2 0  % )
d )  O t r o s  ( 2 0  % )
7 -  D e  a c u e r d o  a  s u  e x p e r i e n c i a »  . c r e e  u s t e d  q u e  h a y a  a lg ú n  p a t r ó n  s e ­
m a n a l  p a r a  l a  v e n ta  d e  l e c h e  p a s t e u r i  z a d a ?
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a ) 6 i • ( 2 0  % )
b ) N o ( 6 0 %  )
c ) N o s é ( 2 0 % )
8 -  ; S e g ú n  s u  j u i c i o ;  c u á l e s  s o n ,  l o s  f a c t o r e s  q u e  c o n f ig u r a n  e s e  p a t r ó n
s e m a n a l  p a r a  l a  v e n ta  d e  le c h e  p a s t e u r i z a d a ?
a )  R e s p u e s t a  n u la  ( 8 0 %  )
b )  L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a d a  d í a  d e  l a  s e m a n a . ( 2 0 %  )
c )  L a  r u t i n a  s e m a n a l  /  ( 2 0  % )
d j  S i e s  u n a  s e m a n a  d e  r e z a g o  o p a g o  ( - )
e )  O t r o s  ; 7 ( -  )
9 -  C u á n t a s  p e r s o n a s  . I n t e r v i e n e n  p a r a  d e t e r m i n a r  q u é  c a n t i d a d  d e  l e c h e  
p a s t e x i r i z a d a  p a r a  e l  c o n s u m o  h u m a n o  d e b e  p r o d u c i r s e  e l  s i g u i e n t e
d i  a  ?
a )  U n a  p e r s o n a ( 4 0  % )
b )  D o s  p e r s o n a s ( 2 0  % )
c )  T r e s  p e r s o n a s (  4 0 %  )
10 -  H a y  e n  l a  e m p r e s a  a lg u n a  p e r s o n a  q u e  p u e d a  c u m p l i r  t a m b i é n  c o n  
e s a  l a b o r  ? ' '  ' ■
a) sí ( 6 0 % ) s::.; ■
b )  N o  ( 4 0  % ) \
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11 -  C o m o  c l a s i f i c a  u s t e d  l a s  v e n ta s  d e  c a d a  m e s ,  a l  c o m p a r a r  c a d a  m e s  
c a n  e l  r e s t o  d e  l o s  m e s e s  d e l  a ñ o ?  P o r  m e d io  d e  xana X , u n a  c a d a  
m e s  c o n  s u  a d je t iv o  c o r r e s p o n d i e n t e .
M e s M a lo R e g u l a r B u e n o M u y  B u e n o E x c e l e n t e
E n e r o - 4 0  % 2 0  % 2 0  % -
F e b r e r o 2 0  % - 4 0  % 2 0 % -
M a r z o - 2 0  % 4 0 % 2 0  % -
A b r i l - 4 0  % 2 0 % 2 0  % . -
M a y o 2 0  % 4 0  %
- 2 0  % -
J u n io 4 0  % 2 0  % •- 2 0  % -
J u l i o 4 0  % 2 0  %
- 2 0  % -
A g o s to 20  % 2 0  % 2 0  % 2 0  % -
S e p t i  e m b r e 2 0  % 4 0  %
- 2 0  % -
O c tu b r e - 2 0  % 2 0 % 2 0  % -
N o v ie m b r e - - 4 0  % 4 0  % -
D i c i e m b r e - -
- 8 0  % -
IV  -  C O M P R A S
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1 -
2 -
3 -
C o n  q u é  f r e c u e n c i a  t i e n e  p r o b l e m a s  l a  e m p r e s a ,  c o n  s u s  p r o v e e d o  
r e s ?
a) R e s p u e s t a  n u la ( 2 0 % )
b ) N u n c a ( 2 0  % )
c) P o c o  f r e c u e n t e ( 6 0  % )
d) F r  e c  u e n te  m  e n t  e ( - )
e) M u y  f r e c u e n t e ( - )
Q u é t ip o  d e  p r o b l e m a e s  e l  q u e  s e  p r e s e n t a ?
a) R e s p u e s t a  n u la ( 8 0  % )
b ) I n c u m p l im ie n t o  c o n  l a  h o r a  d e  e n t r e g a ( 2 0 % )
c) M a la  o r e g u l a r  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e  r e c i b i d a ( -  )
d ) B a j a s  e n  e l  v o lu m e n  d e  l a  l e c h e  r e c i b i d a ( -  )
e) O tr o s ( -  )
E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  c u á n t o s  p r o v e e d o r e s  t i e n e  la  e m p r e s a ?  
N ú m e r o  d e  e m p r e s a  P r o v e e d o r e s  q u e  t i e n e
1
2
3
4
5
26
75
20
6
10
4  -  . E x is te  en  la  e m p r e s a  un c o n t r o l  de  e n tr e g a  de m a t e r ia  p r im a ?
a )  S í  ( 100 % )
b )  N o  ( 0 % )
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C ó m o  c l a s i f i c a  e s t e  c o n t r o l  d e  c o m p r a s ?
a ) M a lo ( "  )
b ) R e g u l a r ( 2 0  % )
c ) B u e n o ( 4 0  % )
d ) M u y  b u e n o ( 2 0  % ¡
e ) E x c e l e n t e ( 2 0  % )
E n  e s t a  e m p r e s a  q u ié n  t i e n e  la  r e s p o n s a b i l i d a d - d e  l a  c a l i d a d  d e  l a
m a t e r i a  p r i m a  u t i l i z a d a ?  ( -  )
a )  E l  e n c a r g a d o  d e  c o m p r a s  ( 80  % )
b )  C o n t r o l  d e  c a l i d a d  ( 2 0  % )
c )  L a  g e r e n c i a  d e  p r o d u c c ió n  ( -  }
d )  E l  g e r e n t e  g e n e r a l  { -  j
e )  O t r o  ( -  j
E n  b a s e  a l  r e g l a m e n t o  d e  f o m e n to  d e  l o s  p r o d u c to s  l á c t e o s ,  q u é  p o £  
c e n t a j e  d e  p r o d u c t o r e s ' , " e n t r e g a n  l e c h e  co n  p e r í o d o  d e  r e d u c c ió n ? -
a ) M ín im o  d e  5 h o r a s ( 6 0 .  00 íb )
b ) M ín im o  d e  3 h o r a s ( 31.’ 00 /¿ )
c ) M ín im o  d e  2 h o r a s ( 14 . 0 ) ú/o }
d ) M ín im o  d o  1 h o r a ( 1 3 .0C % )
e ) M id irr ío  d e  2 0  m in u to s
/ ;
7.(7Í> %  1
C O N T R O L  D E  IN V E N T A R IO »
11
I/
' ' -
4 9
V  i  -
■ y.
Q u é  s i s t e m a  é m p l e a n  p a r a  c a l c u l a r  l a  c a n t i d a d  d e  c a d a  t ip o  d e  l e c h e  
p a s t e u r i z a d a  q u e  d e b e  p r o d u c i r s e .  ( P a r a  c o n s u m o  h u m a n o ,  c o n  s a ­
b o r ,  s i n  s a b o r ,  e t c .  )
a )  D e  a c u e r d o  a l  p e d i  d o  d e  l o s  c l i e n t e s  ( 4 0  % )
b )  E n  b a s e  a  l a  i n t u i c i ó n  y  l a  e x p e r i e n c i a  ( -  )
f
c )  E n  b a s e  a  o b s e r v a c i o n e s  d e  v e n ta s  p a s a d a s  ( 2 0  % )
d )  O t r o s  ( 4 0  % )
2 - H a  t e n id o  l a  e m p r e s a  p r o b l e m a s  d e  " s o b r e 11 o d e  " b a j a "  d e  i n v e n t a -
•«
r i o  d e  a lg ú n  m a t e r i  a l  b á s i c o  p a r a  l a  p r o d u c c ió n ?
a )  S i ( 4 0  % ) ^ ;
b )  N o  ( 6 0  % )
% 3 -  
*
Q u é  t ip o  d e  p r o b l e m a  h a  t e n i d o ?  
R e s p u e s t a  n u l a  ( 1 0 0 % )
VI  - M E R C A D E O .
1 -  . E n  g e n e r a l ,  c u á n t o s  s a b o r e s  d e  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  o f r e c e  l a  e m p r e ­
s a  a  l o s  c o n s u m i d o r e s ?
itf‘ ■
N ú m e r o  d e  e m p r e s a  N ú m e r o  d e  s a b o r e s  q u e  o f r e c e  
1 2 
2 1
3 2
4  1 
5- ■ 2
a*
Q u é  t ip o  d e  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  t i e n e  m a y o r  a c e p ta c ió n  e n t r e  lo s  c o n  
s u m i  d o r e s ?
a )  L e c h e  s i m p l  e  ( 100 % )
b )  L e c h e  c o n  s a b o r  ( 2 0  % )
C o n s i d e r a  u s t e d  q u e  e s  i m p o r t a n t e  p r e s t a r  u n  a d e c u a d o  s e r v i c i o  
a l  c o n s u m i d o r ?
a )  S í  ( 100 % )
b )  N o  ( 0 % )
C u á l e s  s o n  l o s  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  q u e  l a  e m p r e s a  e m p l e a ?
a )  M a y o r i s t a s  { 2 0  % )
b )  S u c u r s a l e s  p r o p i a s  ( 4 0  % )
c )  C a m io n e s  r e f r i g e r a d o s  p a r a  s e r v i c i o  a  d o m i c i l i o  { 6 0  % )
d ) O t r o s  ( 2 0  % )
C r e e  u s t e d  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  e s  m u y  t e n a z  e n  e s t e  r a m o ?
a )  S í ( 6 0  % )
b )  N o ( 4 0  % )
C r e e  u s t e d  q u e  l a  p u b l i c id a d  d e  l a  c o m p e t e n c i a  in f lu y e  e n  s u s  v e n t a s ?
a) Sí { 40 % )
b) N o ( 40% )
c) A v e c e s (20 % )
En la em presa qué im portancia le dan a la publicidad?
a ) R e s p u e s t a  n u la ( 4 0 %  )
b ) M u c h a ( 2 0  % )
c ) P o c a ( 4 0  % )
d ) N in g u n a ( -  )
E n  q u é  l u g a r  d e l  p a í s  t i e n e  f o c a l i z a d a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  s u  m e r c a
d o ?  - '*•:.
N ú m e r o  d e  e m p r e s a  L o c a l i z a c i ó n  d e l  m e r c a d o  .
1 T o d o  e l  p a í s
2 S o n s o n a te
3 S ari S a lv a d o r
4  S a n  S a l v a d o r ,  S a n ta  T e c l a
5 S a n  S a lv a d o r
A  q u é  e s t r a t o  s o c i a l  e n f o c a  p r i n c i p a l m e n t e  l a  v e n ta  d e  l e c h e  p a s ­
t e a r  i  z a d a ?  -
a )  C l a s e  b a j a  ( 4 0  % )
b )  C l a s e  m e d i a  ( 8 0  % )
c )  C l a s e  a l t a  ( 4 0  % ) *
Q u é  f a c t o r e s  t o m a  e n  c u e n t a  u s t e d  p a r a  a b r i r  u n  n u e v o  p u e s to  d e  
v e n t a s ?  ( p o r  f a v o r  c o lo q u e  e n  o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  p o r  m e d io  d e  
u n  n ú m e r o ,  d e j e  e n  b l a n c o  s i  n o  e s  a p l i c a b l e  a  s u  e m p r e s a ) .
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V II 
1 -
2 -
3 -
a )  R e s p u e s t a  n u la  ( 6 0  % )
b )  U b ic a c ió n  d e l  n u e v o  p u e s to  c o n  r e s p e c t o
a  l o s  d e m á s .  ( 2 0  % )
c )  U b ic a c ió n  d e l  n u e v o  p u e s to  c o n  r e s p e c t o
a  l a  c o m p e t e n c i a .  ( 2 0  % )
d ) D i s t a n c i a  d e  l a  f á b r i c a .  ( 2 0  % )
e )  O t r o s  ( -  )
C  O N T R O L  D E  C A L ID A D .
D is p o n e  e s t a  e m p r e s a  d e  u n  l a b o r a t o r i o  p a r a  a n a l i z a r  l a  l e c h e ?
a )  S í  ( 100 % )
b )  N o ( 0 % )
C u e n t a  c o n  j SI N O
a )  H o m o g e n iz a d o r a  ( 8 0  % ) ( 2 0  % )
b )  P a s t e u r i z a d o r a  ( 1 0 0 %  ) ( - )
A n te s  d e  c o m e n z a r  l a  p r o d u c c ió n  s e  i n s p e c c i o n a  to d a  l a  m a t e r i a  
p r i m a ?
a )  A v e c e s  ( 0 % )
i
b ) S í  ( 100 % )
c )  N o  ( 0 % )
T o d o s  l o s  e m p l e a d o s  d e  p r o d u c c ió n  e m p l e a n  :
■' - .
SI N O
a ) G o r r a s ( 80  % ) ( 2 Ó % )
b ) G u a n te s ( 4 0  % ) ( 6 0 %  )
c ) U n i f o r m e s ( 1 0 0 % ) ( -  )
d ) B o ta s  d e  h u le ( 1 0 0 % ) (
’ ]
e ) O t r o s ( -  ) ( -  )
C u e n t a  e l  e q u ip o  d e  p r o d u c c i ó n  c o n  u n  s i s t e m a  d e  f i l t r o s ?
a )  S í ( 8 0  % )
b )  N o ( 2 0  % )
M a n t i e n e n  s i e m p r e  l i m p i o s  y  o r d e n a d o s  lo s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o  ?
a ) S í ( 100 % )
b ) N o ( 0 %  )
c ) A v e c e s ( 0 % )
E m p l e a n  a lg ú n  t ip o  d e  d e s i n f e c t a n t e  p a r a  l a v a r  l o s  d i f e r e n t e s  r e c i  
p i e n t e s  u s a d o s ?
a ) S í ( 100 % )
b > N o ( 0 % )
c ) A v e c e s ( 0 % )
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8 - C r e e  u s t e d  q u e  c o n t r o l a s  l a  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  e s  a l
■f go m u y  n e c e s a r i o ?
r a) S í ( 100 % )
'
b ) N o ( 0 % )
9 - E s t i m a  u s t e d  q u e  b a s t a  u n a  b u e n a  o r g a n i  z a c ió n  p a r a  q u e  e l  c o n t r o l
d e  c a l i d a d  s u c e d a  p o r a ñ a d i d u r a ?
é
a ) S í ( 2 0  % )
b ) N o ( 80  % )
10 - C r e e  u s t e d  q u e  in f lu y e  e l  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  e n  e l  f o m e n to  y  c o n ­
¡ s e r v a c i ó n  d e  l a  im a g e n  y  v e n t a s  d e  l a  e m p r e s a ?
a ) S í ( 100  7o )
; .i b ) N o ( 0 % )
r. ?- 11 - E n  e s t a  e m p r e s a ,  j u e g a  l a  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a ,  u n
{
I
X
v~
p a p e l  m u y  i m p o r t a n t e e n  l a s  v e n t a s ?
a ) S í ( 100 % )
i1
s
b ) N o { o % )
' í 12 - A l m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a ,  c r e e  u s t e d  q u e
» a u m e n t a r í a n  l a s  v e n t a s ?
a) S í ( 80  % )
: b ) N o ( 2 0 %  )
L
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C ó m o  c l a s i f i c a  e l c o n t r o l  d e  c a l i d a d  q u e  s e  v e r i f i c a  e n  e s t a  e m -
p r e s a ?
a )  D e f i c i e n t e ( - )
b )  R e g u l a r ( -  )
c )  B u e n o ( 2 0  % )
d )  M u y  b u e n o ( 4 0 %  )
e )  E x c e l e n t e ( 4 0 %  )
C u á l  e s t i m a  u s t e d q u e  e s  l a  f u n c ió n  p r i n c i p a l  d e l  c o n t r o l  d e  c a l i -
d a d ?
D e  a c u e r d o  a l  c r i t e r i o  d e  lo s  e m p r e s a r i o s  l a  f u n c ió n  p r i n c i p a l  d e l  
c o n t r o l  d e  c a l i d a d  c o n s i s t e  e n  g a r a n t i z a r  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c to  
p a r a  g a r a n t i z a r  l a  s a l u d  d e l  c o n s u m i d o r .
R e c i b e  l a  e m p r e s a  a s i s t e n c i a  y  s u p e r v i s i ó n  s o b r e  c o n t r o l  d e  c a l i ­
d a d  p o r  p a r t e  d e  l o s  o r g a n i s m o s  o f i c i a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  ?
a ) S í ( 100 % )
b ) N o ( 0 % )
c ) A v e c e s ( 0 % )
Q u e  c l a s e  d e  a s i s t e n c i a  y  s u p e r v i s i ó n  r e c i b e ?
L a  a s i s t e n c i a  y  l a  s u p e r v i s i ó n  c o n s i s t e  e n  c o n t r o l a r  l a  m a t e r i a  p r i  
m a  y  e l  p r o d u c to  t e r m i n a d o  a  t r a v é s  d e  m u é s t r e o s  p e r i ó d i c o s ,  
t a m b i é n  p r o p o r c i o n a n  c u r s o s  s o b r e  m a n ip u la c ió n  d e  a l i m e n t o s  y  
c a p a c i t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  d e  l a b o r a t o r i o .
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17 -  D e n t r o  d e l  a n á l i s i s  d e  c o n t r o l  d e  c a l i d a d ,  c u á l ( e s )  e s t i m a  u s t e d  
d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a ?  ( S e ñ a l a r  c o n  u n  n ú m e r o  e l  o r d e n  d e  i m ­
p o r t a n c i a  ) .
a )  A n á l i s i s  d e  r e d u c t a s a  ( 100 % )
b )  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  g r a s a  ( 4 0  % )
c )  A n á l i s i s  b a c t e r i o l ó g i c o  ( 2 0  % )
d ) O t r o s  ( -  )
V III  -  M A N E J O  D E  M A T E R IA L E S  .
M a n e jo  d e  m a t e r i a l e s  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n .
1 -  C o n  q u é  c l a s e  d e  e q u ip o  c u e n t a  l a  e m p r e s a  p a r a  e l  m a n e jo  d e  m a
t e r i a l e s ?
a )  F a j a  t r a n s p o r t a d o r a  ( 2 0  7o )
b )  F u e r z a  h u m a n a  ( 4 0  % )
c )  C a r r e t i l l a  d e  m a n o  ( 100 % j
d )  O t r o s  ( 2 0  % )
2 - C o n o c e  u s t e d  l o s  c o s t o s  d e l  m a n e jo  d e  m a t e r i a l e s ?
a )  R e s p u e s t a  n u l  a  ( 2 0  )
b )  S í  ( 8 0 %  )
c )  N o ' ( 0 % )
3 -  L e  d á  i m p o r t a n c i a  á  e s t e  a s p e c t o  e n  c u a n to  a  q u e  p u e d a , a h o r r a r
c o s t o s ?
a )  R e s p u e s t a  n u l a  ( 2 0  % )
b )  S í  ( 8 0  % )
c )  N o  ( 0 % )
4  -  C r e e  u s t e d  q u e  e n  l a  i n d u s t r i a l !  z a c ió n  d e  la ; l e c h e  p a s t e u r i z a d a  e n  
l a  a c t u a l i d a d ,  b a s t a  l a  i n tu i c ió n  y  l a  e x p e r i e n c i a  p a r a  d e t e r m i n a r  
e l  t ip o  d e  m a t e r i a l e s  m á s  a d e c u a d o  ?
a ) R e s p u e s t a  n u la ( 2 0  % )
b ) s í  ; ( 0 % )
c ) N o ( 8 0  % )
C o m o  e s  s a b id o  l a  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e ,  s o b r e  to d o ,  d e s d e  e l  punto 
d e  v i s t a  h i g i é n i c o ,  j u e g a  u n  p a p e l  d e t e r m i n a n t e  e n  l a  s a l u d  d e l  c o n s u m í*  
d o r . .■
L a  c a l i d a d  d e  u n  p r o d u c to ,  e n  n u e s t r o  c a s o  l a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a ,  
e s  e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  s e r i e  d e  f a c t o r e s  q u e  in c lu y e n  l a  a d e c u a d a  s e l e c ­
c ió n  d e  la  l e c h e  a n t e s  d e  l l e g a r  á  l a  p l a n t a ,  e l  m a n e jo  c u id a d o s o  d e  l a  
m i s m a ,  s u  p r o c e s a m i e n t o  a d e c u a d o ,  e l  e n v a s a d o  c o r r e c t o  y  a t r a c t i v o ,  u n  
a l m a c e n a m i e n t o  q u e  e v i t e  e l  d e t e r i o r o  y  u n  s a n e a m i e n t o  c o n s t a n t e .
L a  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  p u e d e  s e r  d e t e r m i n a d a  e n  e l  
l a b o r a t o r i o  p o r  m é to d o s  f í s i c o s ,  q u ím i  e o s  y  b a c t e r i o l ó g i c o s .
E n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  r e a l i z a r o n  l a s  s e i s  p r u e b a s  b á s i c a s  u s a  
d a s  c o n  m á s  f r e c u e n c i a  p a r a  v e r i f i c a r  l a  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e  d e s p u é s  d e l  
p r o c e s a m i e n t o .
C u a n d o  u n a  l e c h e  e s  d e  b u e n a  c a l i d a d  d e b e  c u m p l i r  l a s  n o r m a s  m í  
n i m a s  q u e  e s t a b l e c e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  S a lu d  P u b l i c a .
^  E n  e l  C u a d r o  4  p o d r á n  o b s e r v a r s e  l o s  s t a n d a r e s  m ín im o s  d e  c a l i*  
d a d  d e  l a  l e c h e  e n  E l  S a l v a d o r .
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A  p a r t i r  d e  e s t o s  s t a n d a r e s ,  h a  s id o  p o s ib l e  e s t a b l e c e r  l a  c a l i ­
d a d  d e  l a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  e n  E l  S a l v a d o r ,  p o r  e l  p r o c e s o  d e  p a s te u r i_  
z a c ió n  r á p i d a .
D e  l a s  c in c o  p l a n t a s  l e c h e r a s  q u e  s e  t o m a r o n  c o m o  b a s e  p a r a  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e l  p r e s é n t e  t r a b a j o ,  c u a t r o  u t i l i  z a n  l a  p a s t e u r i z a c i ó n  r á p i ­
d a ;  s e  d io  e l  c a s o ,  q u e  u n a  m i  s m a  p l a n t a ,  e m p l e a  t a n to  l a . p a s t e u r i z a c i ó n  
r á p i d a  c o m o  l a  l e n t a .
C o rn o  p u e d e  o b s e r v a r s e  l a  p a s t e u r i z a c i ó n  r á p i d a ,  e s  e l  m é to d o  
m á s  e m p le a d o ,  p a r a  p r o c e s a r  l a  l e c h e  s in  s a b o r ,  a  l a  c u a l  s e  l e  - 
p r a c t i c a r o n  t r e s  r e p e t i c i o n e s  d é  l o s  a n á l i s i s  b á s i c o s  p a r a  e v a l u a r  s u  c a  
l i d a d .
A l  c o m p a r a r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ¿ c u a d r o s  5 a  7 , c o n  lo s  
s t a n d a r e s  o f i c i a l e s  s e  e n c o n t r ó  q u e  t o d a s  l a s  m u e s t r a s  a n a l i z a d a s  s a t i s ­
f a c e n  lo s  r e q u i s i t o s  m í n i m o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  L e y  d e  F o m e n to  d e  lo s  
P r o d u c t o s  L á c t e o s ,  e n  lo  r e f e r e n t e  a  l a  c o m p o s i c i ó n  y  a s p e c t o s  n u t r i c i o -  
n a l e s ,  p e r o  n o  s u c e d e  lo  m i s m o  e n  e l  a s p e c t o  b a c t e r i ó l ó g i c o  y a  q u e  d o s  . 
d e  e l l a s  r e s u l t a r o n  c o n  u n  c o n te n id o  b a c t e r i a n o  m a y o r  q u e  e l  p e r m i t i d o  
p o r  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  S a lu d  P ú b l i c a  ( C u a d r o  4  ) .
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CUADRO 4 .  R e q u is i to s  que debe  l l e n a r  la  leche  f l u id a  p r o c e s a d a  en E l  S a lvador
Pro d u c to s
G r a s a  % 
m ín im o
Solidos no 
g r a s o s  % 
m í  n i m o .
H u m ed ad  no 
m a s  de : %
A cidez  % de 
Acido L ác t i  
c o .
N o .  de co lon ias  
p o r  m i l i l i t r o  de 
leche-. M enos de:
G é rm e n e s  d e l  Grupo 
C o l i fo rm e  ( E s c h e r i -  
ch ia  a e r o b a c t e r  ). En 
un m i l i l i t r o  de leche
P r u e b a  de la 
F o s f a t a s a .
Leche P a s t e u r i z a d a  
C lase  "A " . 3 .5 8 .5 _
M enos de 
0.18 30, 000 Menos de 10 Negativ:-.
Leche P a s t e u r i  zada 3 . 5 8 .5 - M enos de 0.19 100, 000 Menos de 10 N egativa
Leche P a s t e u r iz a d a  
con s a b o r e s . - - - - 50, 000 Menos de 10 Negativa
C re m a  P a s t e u r iz a d a 8 . 0 - - - 100,000 Menos de 10 N egativa
Leche E s t e r i l i z a d a 3 . 0 8 .5 - - Negativo Negativo -
Leche E s t e r i l i z a d a  
con s a b o r e s .  • - - - - N ega ti  vo M enos de 10
M antequilla 8 0 .0 - 16 - - - -
Sorbete  de leche 3 . 0 - - 100,000 M enos de 10 N eg a tiv a
Sorbete  de C r e m a 8 . 0 9.5 65 - 100,000 M enos de 10 N ega tiva
O b se rv a c io n e s  : E n  la  leche  y p ro d u c to s  l á c teo s  e s t e r i l i  z ad o s ,  e l  re c u e n to  de c o lo n ia s  d e b e r á  h a c e r s e  d e s p u é s  de incu b ac ió n  de 3 7°C . a 
40°C. por  un p e r ío d o  de 7 d ía s  y 48 h o r a s  a 55°C.
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C U A D R O  5 ,  R e q u is i t o s  q u e  d e b e  l l e n a r  la  l e c h e  e n  p o lv o , e n  E l  S a lv a d o r .
t
P r o d u c to s
I n d ic e  d e
s o l u b i l i ­
d a d .
P o r c e n t a j e
m ín im o  d e  H u m ed a d  
g r a s a  p o r  no  m á s  
p e s o .  d e  :
A c i d e z .  Expre_  
s a d a  e n  á c id o  
l á c t i c o  p o r  100  
, gr  s .
B a c t e r i a s  p or  
g r a m o  d e  p o l  
v o .
P r u e b a  d e  la  
F o s f a t a s a
L e c h e  e n  p o lv o M á x im o M e n o s  d e
\
e n te r a l .  00  m i . 2 6  5 1 .4 5 5 0 , 0 0 0 N e g a t iv a
L e c h e  e n  p o lv o  
s e m id e s c r e m a d a
M á x im o  
i .  00  m i . 1 .5  • ■ ■ 5' 1 .8 0
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C U A D R O  6<i R e s u l t a d o s  d e  l o s  a n á l i s i s  d e  la  l e c h e  S o m e t id a  a p a s t e u r iz a c ió n  r á p id a  e n  E l  S a lv a d o r , Ocfcu 
t r e - D i c i e m b r e ,  1977
^ ^ v ^ A n á l i s i s
P r o d u c to
A c id e z
%
G r a s a
%
R e d u c ta s a  
, ( h o r a s  ) F o  s f  a t a s a D e n s id a d
B a c t e r i o ­
l o g ía .
A .15 3 . 0 0 6 . 3 N e g a t iv a 1 0 3 2 .5 -
B .13 3 .5 2 7 . 0 N e  g a t i  v a 1 0 3 2 .0 -
C .13 3 . 2 0 0 . 5 D u d o s a 1 0 3 2 .5 C o n ta m in a d a
D .14 3 .5 5 6 . 3 N e g a t i  v a 1 0 3 2 .0 C o n ta m in a d a
* '*■
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C U A D R O  7 .  R e s u l t a d o s  d e  l o s  a n á l i s i s  d e  la  l e c h e  s o m e t id a  a  p a s t e u r iz a c ió n  r á p id a  e n  E l  S a lv a d o r ,  O c tu  
b r e - N o v i e m b r e ,  1 9 7 7 ,
^ ^ A n á l i s i s
P r o d u c to
A c id e z
%
G r a s a
%
R e d u c t a s a  
( h o r a s  ) . F o s f a t a s a D e n s id a d
B a c t e r i o ­
l o g í a .
A .15 3 .1 0 6 .2 5 -N e g a t i  v a 1032
B .1 3 3 .4 3 7 .0 0 N e g a t i  v a 1032
C .1 2 3 . 0 0 0 .8 0 D u d o s a 1032 -
D .13 3 . 5 0 6 .1 5 N e g a t iv a 1031 C o n ta m in a d a
!
t" *1 '* * <x
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C U A D R O  8 . R e s u l t a d o s  d e  l o s  a n á l i s i s  d e  l a  l e c h e  s o m e t i d a  a  p a s t e u r i z a c i ó n  r á p i d a  e n  E l  S a l v a d o r ,  O c tu  
b  r e - D i c i e m b r e ,  1 9 7 7 .
^ ^ >* ^ ^ \ A n á l i  s  i  s  
P r o d u c to
A c i  d e z
%
G r a s a
%
R e d u c í a s  a  
( h o r a s  ) F o s f a t a s  a D e n s i d a d
B a c t e r i o -  
lo  g ía
A .1 5 3 . 0 0 6 .2 5 N e g a t iv a 1032 -
B .13 3 .3 5 6 . 5 N e g a t iv a 1032 -
C . 13 3 , 2 0 0 .7 0 D u d o s a 1 0 3 2 .5 C o n t a m i n a d a
D .1 4 3 . 5 0 6 . 3 N e g a t i v a 1032 C o n ta m in a d a
5 .  D ISC U SIO N
E n  e l  m a r c o  d e  la  s a lu d  p ú b lic a  la  l e c h e  d e b e  s e r  a n a liz a d a  b a jo  
d o s  a s p e c t o s  im p o r t a n te s  : c o m o  a l im e n to  y  c o m o  v e h íc u lo  d e  in f e c c io n e s  
e  in t o x ic a c io n e s .
L a  l e c h e  c o m o  a l im e n t o  e s  in d is p e n s a b le  e n  la  d ie ta  h u m a n a  d e b i -
L.
do a  q u e  p r o p o r c io n a  p r o t e ín a s  n e c e s a r i a s ,  q u e  c o n s t i t u y e n  la  p r in c ip a l  
s u b s t a n c ia  d e  la  e s t r u c t u r a  d é  l o s  m ú s c u lo s ,  g lá n d u la s  y  o t r o s  t e j id o s  d e l
o r g a n is m o
 ^ \ (
V.,
A c t u a lm e n t e  la  d is p o n ib i l id a d d e  a l im e n t o s  d e  o r ig e n  a h i m a l  t i e n ­
d e  a  d is m in u ir  e n  r e l a c i ó n  a l  a u m e n to  d e  población»^
E n  e l  m a r c o  d e  la  p r o d u c c ió n  l e c h e r a  n a c io n a l ,  s e  o b s e r v a n  v a r ia  
d o n e s  b ie n  d e f in id a s ,  q u e  in d ic a n  l a s  f lu c t u a c io n e s  q u e  é s t a  h a  e x p e r i ­
m e n ta d o , d e  m o d o  p a r t ic u la r  e n  e l  p e r ío d o  d e  1972 a  1 9 7 6 . ( C u a d r o  8 ) .
D e - 1972 a 1974 la  p r o d u c c ió n  
I i t s . )  m ie n t r a s  qu e d e  1974 a 1 9 7 6 , s  
( 9115 5 4 ,4 5 0  L t s . ) .
E l  in c r e m e n t o  a lc a n z a d o  e n  1
d e c r e c ió  e n  u n  1 0 .4 3  % ( 2 2 j 5 6 3 ,9 0 0  
e  in c r e m e n t ó  e n  un  4 2 .2 4  %
a p r o d u c c ió n  d e  l o s  d o s  ú l t im o s  a ñ o s
c i  o n a l .
p o d r ía  l l e v a r  a p e n s a r  q u e  h a y  s u f ic ie n t e  l e c h e  p a r a  c u b r ir  la  d e m a n d a  n a
"De a c u e r d o  a l o s  e x p e r t o s  en  
/¿^*"briT  l o s  r e q u e r im ie n t o s  d e  u n a  d ie ta
e n  l e c h e  y  p r o d u c to s  d e r iv a d o s ,  e l  e q u iv a le n te  d e  183 l i t r o s  d e  l e c h e  f l u i ­
d a  p e r - c á p i t a  p o r  a ñ o , e s t o  im p l ic a  q u e , p a r a  c u b r ir  l a  d e m a n d a , s e r í a
n u t r ic ió n ,  e n  E l  S a lv a d o r ,  p a r a  c u -  
b ie n  b a la n c e a d a , s e  d e b e  c o n s u m ir
n e c e s a r io  un a p r o d u c c ió n  un p o c o  m á s  d e l  d o b le  d e  la  p r o d u c id a .
E n  1976 e l  c o n s u m o  a n u a l p r o m e d io  t e ó r i c o  p o r  p e r s o n a  e n  b a s e  a  
p r o d u c c ió n  n a c io n a l  fu é  d e  7 1 .2 5  l i t r o s *
A l  c o m p a r a r  c o n  e l  c o n s u m o  d e  1 9 6 6 , q u e  fu é  d e  8 4 ,3 5  l i t r o s *  s e  
o b s e r v a  q u e  e x p e r im e n tó  u n  d e s c e n s o  d e  1 3 .1 0  l i t r o s ;  e s t o  r e f l e j  a q u e  la  
p r o d u c c ió n  n a c io n a l  e s  in s u f ic i e n t e  p a r a  s a t i s f a c e r  la  d e m a n d a .
L a  b a ja  p r o d u c c ió n  d e  l e c h e  e n  E l  S a lv a d o r  s e  d e b e , a  c a u s a s  m u í  
t i p l e s  y  v a r ia d a s ,  e n  e s t e  tr a b a jo  c i t a m o s  a lg u n a s  q u e  c o n s id e r a m o s  d e  
m a y o r  i n c i d e n c i a .
^En n u e s tr o  p a ís  la  s u p e r f ic i e  d e d ic a d a  a  la  g a n a d e r ía  e s  m u y  l im i>  
ta d a  p u e s ,  c u l t iv o s  d e  e x p o r ta c ió n  c o m o  e l  a lg o d ó n , c a ñ a  d e  a z ú c a r  y  l o s  
c u l t iv o s  d e  .s u b s i  s t e n c ia ,  s o n  l o s  q u e  o c u p a n  la s .  m a y o r e s  e x t e n s io n e s
|L a  r e d u c id a  e x t e n s ió n  d e d ic a d a  a  la  g a n a d e r ía ,  in c id e  e n  e l  p r o ­
b l e m a  d e  la  a l im e n t a c ió n  d e l  g a n a d o , p u e s  l a s  á r e a s  d e  p a s t i z a l e s  s o n  po
¡ - % . . . ■ ■ . 
c a s i
. I - - -
(jLa e s c a s e z  d e  p a é to s  s e  a g u d i z a  e n  la  é p o c a  s e c a ,  lo  q u e  u n id o  a l
m a l  u s o  y  m a n e jo  q u e  la  m a y o r ía  d e  n u e s t r o s  g a n a d e r o s  h a c e  d e  l o s  p a s t i
z a le a ,  v u e lv e  m á s  agu d o  e l  p r o b le m a  d e  la  a l im e n t a c ió n  d e l  ga n a d o  e n  e s t a
é p o c a ;  p o r  lo  q u e  la  p r o d u c c ió n  l e c h e r a  d is m in u y e  s e n s ib l e m e n t e .  J
E n  e l  p e r ío d o  c o m p r e n d id o  e n t r e  l o s  a ñ o s  d e  1973 a 1974 c o m ó -p u e
d e  o b s e r v a r s e  e n  e l  c u a d r o  1Q e l  á r e a  d e  p a s t i z a l e s  d is m in u y ó  e n  u n  3 6 . 9
% •
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D e b e  t e n e r s e  p r e s e n t e  q u e  d u r a n te  la  é p o c a  s e c a ,  la  p r o d u c c ió n
66
p o r  v a c a  d i s m in u y e  e n  u n  2 0  % , m i e n t r a s  q u e  e l  n ú m e r o  d e  v a c a s  e n  p r o ­
d u c c i ó n  d i s m i n u y e  e n  u n  2 0  % , lo  q u e  r e d u c e  l a  p r o d u c c ió n  l e c h e r a ,  d u r a n  
t e  e s t a  é p o c a ,  e n  u n  4 0  % .
U no d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  e x i s t e  e n  E l  S a lv a d o r  p a r a  i n c r e m e n t a r  
l a  p r o d u c c ió n  l e c h e r a ,  e s  l a  f a l t a  d e  U na r a z a  d e  g a n a d o  l e c h e r o ,  a d a p ta d o  
a  l a s  c o n d i c i o n e s  t r o p i c a l e s .
L a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  l a  l e c h e  c o m o  e x c e l e n t e  a l i m e n t o  e n  l a  
d i e t a  h u m a n a ,  n o  d e b e  o c u l t a r ,  q u e  t a m b i é n  e s  u n  v e h íc u lo  d e  i n f e c c i o n e s
e  i n t o x i c a c i o n e s .
T o d o s  l o s  a l i m e n t o s  d e  o r i g e n  p e c u a r i o ,  c u a n d o  n o  s o n  e s t r i c t a ­
m e n t e  c o n t r o l a d o s ,  e n  l a s  d i f e r e n t e s  e t a p a s  d e  s u  p r o c e s a m i e n t o  c o n s t i ­
tu y e n  u n  m e d i  o  p r o p i c i o  p a r a  l a  t r a n s m i  s ió n  d e  = e n f e r m e d a d e s  p u e s ,  d e b í  
d o  a  s u  a l to  v a l o r  n u t r i t i v o  f a v o r e c e  l a  s u p e r v i v e n c i a  y  r e p r o d u c c i ó n  d e  
l o s  m i c r o o r g a n i s m o s  p a t ó g e n o s .  !•
L o s  m i c r o o r g a n i s m o s  p a tó g e n o s  p r e s e n t e s  e n  l a  l e c h e  p u e d e n  p r o ­
c e d e r  d e l  a n i m a l  m i s m o ,  d e l  m a n ip u la d o r  o d e l  m e d io  a m b i e n t e ,  lo  q u e  f a  
c i l i t a  s u  c o n t a m i n a c i ó n  y  t r a e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  s e r i o s  p r o b l e m a s  s a n i ­
t a r i o s .
M u c h o s  d e  l o s  p r o b l e m a s  s a n i t a r i o s  q u e  p r e s e n t a  l a  l e c h e ,  p u e d e n  
s e r  r e s u e l t o s ,  a l  s o m e t e r l a  a  p a s t e u r i z a c i ó n .
l L a s  r a z o n e s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  l e c h e  s o n
d e  d o s  c l a s e s  :
A ) R a z o n e s  d e  o r d e n  e c o n ó m ic o , .
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B ) R a z o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  s a l u d  p ú b l i c a .
L a s  p r i m e r a s  t i e n e n  c o m o  f i n a l i d a d  c o n s e r v a r  l a  c a l i d a d  y  p r o p i e ­
d a d e s  a l i m e n t i c i a s  d e  l o s  p r o d u c t o s ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  s e g u n d a s  p r e v i e n e n  
l a  p r o p a g a c ió n  d e  e n f e r m e d a d e s  t r a n s m i s i b l e s  p o r  m e d io  d e  l a  l e c h e  y  s u s  
d e r i v a d o s .
D e s a f o r t u n a d a m e n t e  e n  n u e s t r o  m e d io ,  l a  p r á c t i c a  d e l  c o n s u m o  d e  
l e c h e  p a s t e u r i z a d a  no  s e  h a  g e n e r a l i z a d o ,  y a  q u e  e l  c o n s u m i d o r  n o  h a  s id o  
e d u c a d o  p a r a  c o n o c e r  y  d e m a n d a r  p r o d u c t o s  h i g i é n i c o s  d e  b u e n a  c a l i d a d .
C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  e l  c u a d r o  8 , d e  l a  p r o d u c c ió n  n a c i o n a l  
d e l  a ñ o  1976 , s o lo  e l  3 .6 9  % , f u é  s o m e t id o  a  p a s t e u r i z a c i ó n .
L a  b a j a  p r o d u c c ió n  d e  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  p a r a  c o n s u m o  d i r e c t o  s e  
d e b e  a  q u e  n o  to d a  l a  l e c h e  q u e  l l e g a  a  l a s  p l a n t a s  e s  d e s t i n a d a  p a r a  e s t e  
f i n ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  lo s  c u a d r o s  11, 12, 13 y  14 , a d e m á s  l a  m a y o r í a  
d e  p r o d u c t o r e s  v e n d e n  s u  l e c h e  e n  f o r m a  c a s e r a ,  p u e s  e l lo  l e s  d a  m a y o r e s  
i n g r e s o s .
P o r  o t r a  p a r t e  a l  v e n d e r  l a  l e c h e  a l  c o n s u m i d o r ,  n o  t i e n e n  q u e  s ú j e  
t a r s e  a  c o n t r o l e s  o  a  m e d i d a s  h i g i é n i c a s ,  p e r o  n o  d e b e  o l v i d a r s e  q u e  e l lo  
e s  a t e n t a t o r i o  p a r a  l a  s a l u d  d e l  c o n s u m i d o r ,  p u e s  c o m o  y a  s e  m e n c io n ó ,  
l a  l e c h e  e s  u n  v e h íc u lo  e x c e l e n t e  d e  c o n t a m i n a c i o n e s  e  i n t o x i c a c i ó n e s .
D e  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  s e  d e d u c e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  
p u e d e n  t e n e r  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p resen te  trab ajo , tanto para e l  consum idor, 
q u e  p u e d e  v e r  e n  e l l o s  l a  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a ,  c o m o  p a r a  l a s  
p l a n t a s  p r o c e s a d o r e s  y  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  S a lu d  P ú b l i c a ,  a  f i n  d e  in  
c e n t i v a r  a  l a  p o b la c ió n  h a c i a  u n  m a y o r  c o n s u m o  d e  e s t e  t i p o  d e  l e c h e .
'£>
A  l a s  m u e s t r a s  d e  l e c h e s  á n a l i z a d á s ,  s e  l e s  p r a c t i c ó  t r e s  v e c e s  
c a d a  u n a  d e  l a s  p r u e b a s  d e  l a b o r a t o r i o .
D e l  t o t a l  d e  m u e s t r a s  q u e  s e  a n a l i z a r o n  s e  e n c o n t r ó  q u e  e l  50  % t e n í a n  
u n  c o n te n id o  d e  m i c r o o r g a n i s m o s  c o l i f ó r m e s ,  m a y o r  q u e  e l  p e r m i t i d o  p o r  l a  
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  S a lu d  P ú b l i c a ;  t a m b i é n  s e  d e t e r m i n ó  q u e  d o s  m u e s t r a s  
d i  e r o n  l a  p r u e b a  d e  l a  f o s í a t a s a ,  c o n  u n  r e s u l t a d o  d u d o s o .
L a  p r e s e n c i a  d e  c o l i f o r m e s  e n  l a  l e c h e  p a s t e ú r i  z a d a ,  d e b e  t e n e r s e  
e n  c u e n t a ,  y a  q u e  p u e d e  i n d i c a r  r e c o n t a m i n a c i ó n  d e s p u é s  d e l  p r o c e s a m i e n ­
to  y  a d e m á s ,  p o r  e l  g r a v e  p e l i g r o  q u e  c o n s t i t u y e n  p a r a  l a  s a lu d  d e l  c o n s u ­
m i d o r .  ■
L o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  r e f l e j a n  q u e  e n  l a . i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  la  
l e c h é  e x i s t e n  d e f i c i e n c i a s  e n  e l  a s p e c t o  t é c n i c o ,  d e b id o  p r o b a b le m e n te  a  
l a  f a l t a  d e  p e r s o n a l  c a l i f i c a d o  e n  to d o s  lo s  n i v e l e s  d é  o p e r a c i ó n .
E n  r e s u m e n  p o d e m o s  d e c i r ,  q u e  l a s  p l a n t a s  l e c h e r a s  q u e  s i r v i e r o n  
d e  b a s e  p a r a  r e a l i z a r  e s t e  t r a b a j o  y  q u e  e m p le a n  l a  p a s t e u r i z a c i ó n  r á p i d a  
e n  E l  S a lv a d o r ,  e l  5 0  % p r o p o r c i o n a  a l  c o n s u m i d o r  l e c h e  q u e  n o  r e ú n e  lo s  
r e q u i s i t o s  q u e  e s t a b l e c e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  S a lu d  P u b l i c a ,  e n  lo  q u e  
s e  r e f i e r e  a  l a  c a l i d a d  h i g i é n i c a  d é l a  l e c h e .
E s t o s  r e s u l t a d o s  r e f l e j a n  q u e  l a s  p l a n t a s  l e c h e r a s  t i e n e n  p r o b l e m a s  
y a  s e a  e n  l a  c a l i d a d  e  h ig i e n e  d e  l a  l e c h e  r e c i b i d a ,  e n  e l  p r o c e s a m i e n t o ,  e l  
e n v a s a d o ,  e l  a l m a c e n a j e  o  e n  e l  t r a n s p o r t e  d e  l a  m i s m a ,
^ D e b id o  a l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p o b la c ió n ,  la  d e m a n d a  d e  a l i m e n t o s  t a m ­
b i é n  h a  c r e c i d o  y  y a  q u e  l a  l e c h e  e s  u n  a l i m e n t ó  b á s i c o  e n  l a  d i e t a  h u m a n a ,
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s u  i m p o r t a n c i a  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  d e b i d o  a l  e le v a d o  í n d i c e  d e  p o b la c ió n  
in f  a n to  - j u v e n i  1.
L a  c r e c i e n t e  d e m a n d a  d e  l e c h e  d e b e  s a t i s f a c e r s e ,  c o n  u n  s u m i n i s ­
t r o  a l  c o n s u m i d o r  d e  u n  p r o d u c to  h i g i é n i c o  y  b i e n  e l a b o r a d o .
E n  v i s t a  d e  e s t a  n e c e s i d a d ,  s e  l l e v ó  a  c a b o  l a  e v a l u a c ió n  d e  l a  c a ­
l i d a d  d e  l a s  l e c h e s  p a s t e u r i z a d a s  e n  E l  S a l v a d o r ,  p a r t i c u l a r m e n t e  l a s  q u e  
s e  p r o c e s a n  p o r  p a s t e u r i z a c i ó n  r á p i d a .
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6 . C O N C L U S IO N E S
D e  a c u e r d o  a  l o s  d a to s  o b t e n i d o s ,  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  s e  l l e g o  
a  e s t a b l e c e r  l a s  c o n c l u s i o n e s  s i g u i e n t e s  :
1 -  D e  l a s  c in c o  p l a n t a s  l e c h e r a s  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i  a  e n  E l  S a l v a ­
d o r  i c u a t r o  e m p l e a n  l a  p a s t e u r i z a c i ó n  r á p i d a ,  q u e  l e s  p e r m i t e  p r o  
c e s a r  m a y o r e s  v o lú m e n e s  d e  l e c h e  e n  m e n o r  t i e m p o .
2 -  E l  8 0  % d e  l a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  s i n  s a b o r ,  e s  p r o c e s a d a  p o r  p a s ­
t e u r i z a c i ó n  r á p i d a .
3 -  D e  l a s  m u e s t r a s  d é  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  q u é  s e  a n a l i z a r o n ,  d o s  r e ­
s u l t a r o n  c o n  u n  r e c u e n t o  d e  b a c t e r i a s  c o l i  f o r m e s ,  m a y o r  q u e  e l  p e r  
m i t i d o  p o r  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  S a lu d  P u b l i c a .
4  -  L a s  p o s i b l e s  c a u s a s  d e l  m a y o r  c o n te n id o  d e  m i c r o o r g a n i  s m o s  c o l i
f o r m e s  s o n  : e l  s i s t e m a  d e  e n v a s a r  e l  p r o d u c to  y  l a  f a l t a  d e  h i g i e ­
n e  e n  e l  l o c a l .
E l  h e c h o  d e  q u e  u n a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  s e a  l a n z a d a  a l  m e r c a d o  e n  
é s t e  e s t a d o  d e  C o n ta m in a c ió n ,  c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  p e l i g r o  p a r a  l a  
s a l u d  d e l  c o n s u m i d o r , i n d i c a  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  S a lu d  P ú b l i c a  
n o  e j e r c e n  u n  c o n t r o l  r i g u r o s o  e n  l a s  p l a n t a s  p r o c e s a d o r e s  y  q u e
l o s  r e g l a m e n t o s  e x i s t e n t e s  n o  s e  p o n e n  e n  p r á c t i c a .
6 - L a  a p l i c a c i ó n  d e  L e y  d e  F o m e n to  y  .p r o d u c c ió n  h i g i é n i c a  d e  l a  l e c h e
y  d e  r e g u l a c i ó n  d e  s u  é x p e n d io ,  e s  l i m i t a d a  p o r  l a  e s c a s a  p r o t e c ­
c ió n  a r a n c e l a r i a  q u e  p o s e e n  l a s  e m p r e s a s .
7 -  N o s e  p u e d e n  d a r  m e d id a s  q u é  m e j o r e n  l a  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e  p a s
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t e u r i z a d a  s i n  p r o v o c a r  u n  i n c r e m e n t o  e n  lo s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n .  
L a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  r e g l a m e n t o s  d e  p r o d u c c ió n  d e  l a  l e c h e  y  d e  
r e g u l a c i ó n  d e  s u  e x p e n d io  i m p l i c a n  u n  i n c r e m e n t o  e n  l o s  c o s t o s  y  
p o r  c o n s i g u i e n t e  l o s  p r e c i o s  a l  c o n s u m i d o r  n o  s e  p u e d e n  b a j a r .  
T o d a s  l a s  l e c h e s  p a s t é u r i z a d a s  e n  e l  p a í s ,  s a t i s f a c e n  lo s  r e q u e r i ­
m i e n t o s  n u t r i c  i  o n a l e s ,  p e r o  n o  l o s  b a c t e r i o l ó g i c o s .
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7 . R E C O M E N D A C IO N E S
1 -  E l  g o b ie r n o  d e b e  d a r  m a y o r e s  i n c e n t i v o s  f i s c a l e s  a  l a s  e m p r e s a s
l e c h e r a s  y  p r o m o v e r  c u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e  m a n o  d e  o b r a  e n  
l e c h e r í a ,  a  f in  d e  p o d e r  h a c e r  e f e c t i v a  l a  le y  d e  F o m e n to  y  P r o d u c  
c ió n  H i g i é n i c a  d e  l a  l e c h e .
2 -  P a r a  q u e  l a s  p l a n t a s  l e c h e r a s  r e c i b a n  m a y o r e s  v o lú m e n e s  d e  l e ­
c h e ,  e l  g o b ie r n o  d e b e  d e s a r r o l l a r  u n a  p o l í t i c a  g a n a d e r a  b i e n  o r i e n  
t a d a ,  p o r  lo  q u e  d e b e  d a r  m a y o r e s  e s t í m u l o s  e c o n ó m ic o s  a  l o s  g a  
n a d e r o s  e i n t r o d u c i r  r a z a s  l e c h e r a s  a d a p t a d a s  a  n u e s t r o  m e d io .
3 -  E l  g o b ie r n o  y  l a s  e m p r e s a s  l e c h e r a s  d e b e n  d e s a r r o l l a r  c a m p a ñ a s
d e  c o n c i e n t i z a c i ó n  e n t r e  l o s  c o n s u m i d o r e s ,  p a r a  d e s t a c a r  l a  i m ­
p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  e l  c o n s u m i r  l e c h e  p a s t e u r i z a d a .
4  -  D e b id o  a  q u e  l a  l e c h e  e s  u n  v e h íc u lo  d e  c o n ta m in a c ió n  e  i n to x i c a c io
n e s ,  e s  r e c o m e n d a b l e  y  n e c e s a r i o ,  q u e  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  
S a lu d  P u b l i c a ,  p r a c t i q u e  f r e c u e n t e s  a n á l i s i s  b a c t e r i o l ó g i c o s  a l  p r o  
d u c to  t e r m i n a d o .
5 -  E l  g o b ie r n o  d e b e  i n c r e m e n t a r  l a  a s i  s t e n c i a  t é c n i c a  a  l o s  g a n a d e r o s
y  f o m e n t a r  e l  e m p le o  d e  l a  i n s e m i n a c i ó n  a r t i f i c i a l  p a r a  m e j  o r a r  l á  
g a n a d e r í a  y  c o n  e l lo  l a  p r o d u c c ió n  n a c i o n a l .
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8 .  R E S U M E N
D a d o  e l  v a l o r  n u t r i c i o n a l  q u e  t i e n e  l a  l e c h e ,  s u  i m p o r t a n c i a  e n  l a  
d i e t a  h u m a n a ,  a s í  c o m o  e l  p a p e l  q u e  d e s e m p e ñ a  c o m o  v e h íc u lo  d e  i n f e c ­
c i o n e s  e  i n t o x i c a c i o n e s ,  s e  e f e c tu ó  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o , s o b r e  l a  e v a l u a ­
c i ó n  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  e n  E l  S a l v a d o r ,  e s p e c i a l m e n t e  
l a  p r o c e s a d a  p o r  p a s t e u r i  z a c ió n  r á p i d a ,
' ■ ' l  ‘ .  ' ■ ■ ■ ■
¡El t r a b a j ó  tu v o  u n a  d u r a c i ó n  a p r o x i m a d a  d e  s e i s  m e s e s ,  p e r ío d o
7  " V  V ' ' ■ ■ - ■q u e  c o m p r e n d ió  d e  o c t u b r e  d e  1977 a  f e b r e r o  d e  1 9 7 8 .
v.-„- P a r a  r e a l i z a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  to m ó  c o m o  b a s e  c in c o  p l a n t a s  l £  
c h e r a s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e l  p a í s ,  d i s t r i b u i d a s  d o s  e n  í a  z o n a  o c c i d e n t a l ,  
d o s  e n  l a  z o n a  c e n t r a l  y  u n a  e n  l a  z o n a  o r i e n t a l .
D e  l a s  c i n c o  p l a n t a s  p r o c e s a d o r  a s ,  c u a t r o  e m p l e a n  l a  p a s t e u r i z a ­
c i ó n  r á p i d a  e n  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l e c h e  s i m p l e  d e s t i n a d a  a l  c o n s u m o  h u  
m a n o ,  d e  e s t a s  c u a t r o ,  d o s  p r o p o r c i o n a r o n  l e c h e  c o n  u n  c o n te n id o  d e  b a £  
t e r i á s  c o l i f o r m e s  m a y o r  q u e  e l  p e r m i t i d o  p o r  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  S a  
lu d  P á b  l i e  a ,  a d e m á s ,  d o s  d e  e l l a s  t a m b i é n  d i e r o n  u n a  p r u e b a  d e  f o s f a t a s a  
d u d o s a ,  lo  q u e  i n d i c a  q u e  l a  p a s t e u r i z a c i ó n  n o . s e  a p l i c a  a d e c u a d a m e n te  e n  
d i c h a s  p l a n t a s .
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d e  l a  2 e d .  i  n g l e s a  p o r  F e r n a n d o  C o l c h e r ó .  M é x ic o , D> F . , 
C E C S A , 1 9 6 5 . pp . 3 0 2 - 3 0 4 .
W IL S T E R , C .  H .  D a i r y  a n d  S t a n d a r s .  S ix th  e d ,  C o r v a l l i s ,  O r é -  
g ó n , s . e . s . f .  p .  1 5 6 .
•o ; . • ... . , -
W 1 T T O N , CQ- J  » M i c r o b i b l o g í a ,  T r a d .  d e  l a  3 é&v i  n g l e s a  p ó r
'F ern an do C ólchero»- M éx ico . D» F „ , C ECSA , 1972. p . 2 2 9 .
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9 .  C u a d r o  c o m p a r a t i v o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i  o n a l  d e  l e c h e  y  e l  v o lu m e n  d e  é s t a  q u e  s e  
s u m o  h u m a n o  d i r e c t o .
80
p a s t e u r i  z a  p a r a  c o n
i
C o n s u m o  p r o m e d io
P r o d u c c ió n  n a C a n t t  d a d  d e P o r c e n t a j e  d e C o n s u m o  p r o m e a n u a l t e p r i  c o  p e r -
c io n a l  de l e c h e . l e c h á  p a s t e u . le c h e  p a s te u r j . P o b l a c i ó n  d e d io  a n u a l  t e ó r i c o c á p i t a  d e  l e c h e  p a s
A ñ o ( D t s .  )a r i z a d a .  ( D t s . ) z a d a ,  ( % ) E l  S a l v a d o r . p e r - c á p i t a .  ( D t s . ) t e u r i  z a d a . ( D t s , )
1972 2 1 6 x 3 8 6 ,7 0 0 9 x 9 5 2 ,8 6 8 4 . 6 0 3 x 7 6 0 ,4 3 7 5 7 .5 4 2 .6 5
1973 2 0 5 1 5 4 2 ,5 2 5 ? x 5 íi4 , 6 05 3 .6 7 3 x 8 6 3 ,7 9 3 5 4 ,2 1 1 .9 5
1974 1 9 3 x 8 2 2 ,8 0 0 10x4-07,314 5 .3 7 3 x 8 8 6 ,7 6 4 4 9 .8 7 2 . 6 8
1975 228x301, 8 0 0 9 x ^ 8 3 ,5 4 2 4 . 3 7 3 x 8 8 6 ,7 6 4 5 8 .7 4 2 . 5 7
1976
*
2 8 5 x 3 7 7 ,2 5 0 1 0 x 5 2 0 ,3 7 3 3 .6 9 4 x 0 0 5 ,4 4 7 7 1 .2 5 2 .6 3
1966 256x159 ,190 4 x 6 1 3 ,4 0 0 1 .8 0 3 x 0 1 4 ,6 7 8 8 4 .3 5 ; 1 .5 3
a . D atos p r e lim in a r e s .
F u e n t e s  : D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a s  y  C e n s o s  
M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a .
■■
’ ( . r- • r.? i*
' ' ■■■■ . ■ "  ; ■ . 81 
C U A D R O  10 . F a c t o r e s  q u e  d e t e r m i n a n  l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  l a  p r o d u c c ió n  l e c h e r a ,  ,e n  E f  S a l v a d o r .
A ñ o
N ú m e r o  t o t a l  
d e  v a c a s
T O T A !  
V a c a s  p a r i d a s
L, ■ '  
V a c a s  h o r r a s
N u m e r o  d e  v a c a s  
e n  o r d e ñ o
A r e a  d é d i c a d a  a  p a s te  
. e n  m a n z a n a s
1973 , 3.70, 543  ■ . 2 5 3 ,7 2 8  ' 116,815 2 3 5 ,2 8 6 9 5 4 ,1 9 9
1974 3 7 7 ,6 8 6  : ; 2 4 6 ,1 3 1  , 1 3 1 ,5 5 5 2 2 7 ,3 3 8 6 0 2 ,4 3 2
V a r i a c i ó n  p o r c e n tu a l 1 .9  % ' ( 3 . 0  % ) 1 2 . 6  % ( 3 . 4 % ) ( 3 6 .9  % )
F u e n t e  : S e g u n d a  e n c u e s t a  d e  g a n a d o  b o v i n o  e n  E l  S a lv a d o r  S e p t i e m b r e - O c t u b r e  1 9 7 4 .
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C U A D R O  l l .  V o lu m e n  d e  le c h e  p a s t é ü r i z a d a  s i n  s a b o r  y  d i v e r s o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s ,  p r o c e s a d o s  e n  la  C o o p e r a t i v a
L e c h e r a  d e  O r i e n t e ,  L t d a .  e n  e l  a ñ o  1 9 7 4 .
^ ^ ^ N p r  o d u c to  
M e s
L e c h e  p a s t é ü r i z a d a  s i n  s a b o r  
( L t s .  >
D i v e r s o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s  
( L t s .  )
R e c ib o  t o t a l  d e  l e c h e  
( L t s .  )
E n e r o
• , 'a _ - • ' ,
2 9 , 8 0 4 . 0 0 5 7 1 ,8 9 1 .6 1 6 0 1 ,6 9 5 .6 1
F e b r e r o 2 9 ,7 8 5 - 0 0 5 4 7 ,1 5 3 .5 3 5 7 6 ,9 3 8 .5 3
M a r z o 3 2 ,3 5 9 .0 0 6 3 7 ,3 8 0 .9 9 6 6 9 ,7 3 9 .9 9
A b r i l 2 8 ,4 4 6 .5 0 : 6 1 4 ,6 9 5 .8 6 4 3 ,1 4 2 .3 0
M ay o 3 2 ,8 4 7 .5 0 6 2 6 ,8 5 4 .1 1 6 5 9 ,7 0 1 .6 1
J u n io 3 0 ,  0 8 6 .5 0 6 8 2 ,8 0 2 .2 5 7 1 2 ,8 8 8 .7 5
J u l io 3 3 ,8 1 4 .5  0 7 0 4 ,7 7 3 .7 8 7 3 8 ,5 8 8 ,2 8
A g o s tó 3 6 ,3 4 7 .5 0 5 7 5 ,5 0 7 . 6 1 1 ,8 5 4 .5 0
S e p t i e m b r e 3 5 ,6 1 5 .5  0 4 8 7 ,6 4 9 .2 2 5 2 3 ,2 6 4 .7 2
O c tu b r e 5 4 ,6 7 2 - 0 0 5 0 1 ,3 8 0 .1 9 5 5 6 ,0 5 2 .1 9
N o v ie m b r e 6 2 , 8 9 6 . 0 0 4 7 1 ,6 2 4 .5 6 5 3 4 ,5 2 0 .5 6
D i c i e m b r e 6 1 ,2 2 5  . 0 0 4 5 0 ,3 7 4 .4 5 5 1 1 ,5 9 9 .4 5  y
T o ta l 411, 9 2 9 .5 0 6 ^ 9 2 8 .0 5 7 7 ^ 3 9 , 9 8 6 . 5 0
% D ia r io 1 ,1 2 8 .5 0 18, 9 8 1 .0 5 2 0 ,1 0 9 .5 5
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V o lu m e n  d e  le c h e  r e c ib id a .
L e c h e  p a s t e u r l z a d a  s i n  s a b o r .
E N E R O  F E B R E R O  M A R Z O  A B R I L  M A Y O  J U N I O  J U L I O  A G O S T O  SEPTIEMBRE O C T U B R E  NOVIEMBRE D IC IE M B R E
F I G . I _  L E C H E  m S T E U R I Z A D A  S IN  S A B O R  Y  D I V E R S O S  P R O D U C T O S  L A C T E O S  P R O C E S A D O S  E N  L A  C O O P E R A T IV A  L E C H E R A  D E  O R I E N T E ,  
L T D A . D U R A N T E  1 9 7  4 ___
C U A D R O  12 . V o lu m e r  d e  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  s i n  s a b o r  y  d i v e r s o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s ,  p r o c e s a d o s  e n  l a  C o o p e r a t i v a  
L e c h e r a  d e  O r i e n t e ,  L t d a .  e n  e l  a ñ o  1 9 7 5 .
. , . . ", ‘ . 84 ■
N
^ v P r o d u c t o  
M e s  * X .
L e c h e  p a s t e u r i z a d a  s in  s a b o r  
(■ . ( L t s  . ) .  •,
D i v e r s o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s  
' ' ( L t a .  ) .
v R e c ib o  t o t a l  d e  l e c h e
; ' ■ 1 r 
E n e r o 4 8 , 2 2 3 . 0 0  ■ ; 4 6 0 ,6 9 1 .2 4 5 0 8 ,9 1 4 .2 4
F e b r e r o ... 3 2 , 3 2 7 . 0 0 .;>• 4 6 6 ,7 8 9 .3 7 .4 9 9 ,1 1 6 .3 7
M a r z o 3 3 ,6 9 4 .0 0 v  5 5 9 ,3 2 2 .3 2 5 9 3 ,0 1 6 .3 2
A b r i l 3 3 ,2 0 2 .5 0 5 6 2 ,7 7 4 .0 4 5 9 5 ,9 7 6 .5 4
M a y o 4 0 , 1 2 9 . 0 0 5 9 0 ,3 5 7 .6 9 ’ 6 3 0 ,4 8 6 .6 9
J  u n ió 5 2 ,7 6 6 .0 0 5 8 3 ,6 5 6 .5 8 6 3 6 ,4 2 2 .5 8
J u l io 5 4 ,8 5 6 .0 0 6 2 8 ,4 6 7 .6 3  : ... 6 8 3 ,3 2 3 .6 3
A g o s to 4 9 ,7 1 8 .5  0 618 , 5 6 5 .0 7 6 6 8 ,2 8 3 .5 7
S e p t i e m b r e 3 4 ,8 0 3 .5 0 5 4 0 ,8 9 5 .9 4 5 7 5 ,6 9 9 .4 4
O c tu b r e 2 7 ,9 7 1 .0 0 6 2 9 ,7 3 0 .8 6 6 5 7 ,7 0 1 .8 6
N o v ie m b r e 2 7 , 3 5 4 . 0 0 , 5 9 8 ,8 2 8 .8 3 6 2 6 ,1 8 2 .8 3
D i c i e m b r e 3 2 , 0 9 1 .0 0 5 9 2 ,1 3 5 .8 6  .. 6 2 4 ,2 2 6 .8 6
T o t a l 4 6 7 ,1 3 5 .5 0 6 1 8 3 2 ,2 1 5 .4 0 7 x 2 9 9 ,3 5 0 .9 0
% D ia r io 1 ,2 7 9 .8 2 1 8 ,7 1 8 .4 0 1 9 ,9 9 8 .2 2
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V o l u m e n  d e  l e c h e  r e c i b i d o .{-Z! L e c h e  p o s t e u r i z a d a  s i n  s a b o r .
□  L e c h é  d e s t i n a d o  a  d i v e r s o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s .
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL M A Y O J U N I O  J U L IO  A G O S T O  SEPTIEM BR E O C TU B R E  N O V IEM B R E DICIEMBRE
H G . 2 . - L E C H E  P A S T E U R I Z A D A S I N  S A B O R  Y  D IV E R S O S  P R O D U C T O S  L A C T E O S  P R O C E S A D O S  E N  L A  C O O P E R A T IV A  L E C H E R A  D E  O R I E N T E ,  
L T D A .  D U R A N T E  I 9 7 5 . _
4/
,*l « *' W (í
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C U A D R O  13 . V o lu m e n  d e  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  s i n  s a b o r  y  d i v e r s o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s ,  p r o c e s a d o s  e n  l e  C o o p e r a t i v a  
L e c h e r s  d e  O r i e n t e ,  L t d a .  e n  e l  a ñ o  1 9 7 6 .
^ \ P r  o  d u c  to  
M e s  ' s . L e c h e  p a s t e u r i z a d a  s i n  s a b o r  
( L t s .  )
D i v e r s o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s  
( L t s .  ) v
R e c ib o  t o t a l  d e  l e c h e . 
( L t  s  . )
E n e r o 3 1 ,1 7 4 .0 0 5 7 7 ,3 8 1 .4 1 6 0 8 ,5 5 5 .4 1
F e b r e r o 3 0 ,6 1 8 .0 0 5 8 0 , 9 1 7 .2 0 611, 5 3 5 .2 0
M a r z o 3 8 ,4 1 2 .5  0 6 7 5 ,4 4 2 .1 3 7 1 3 ,8 5 4 .6  3
A b r i l 3 9 ,9 0 2 .0 0 741, 9 6 2 .2 4 7 8 1 ,8 6 4 .2 4
M a y o 4 1 ,1 3 6 .5  0 8 3 4 .5 Q 4 .09 8 7 5 ,6 4 0 .5 9
J  u n ió 3 6 , 2 6 8 . 0 0 7 9 7 ,6 7 7 .1 6 8 3 3 ,9 4 5 .1 6
J  u l io 3 6 , 3 0 5 . 0 0 8 0 4 ,1 1 9 .6 3  , 8 4 0 ,4 2 4 .6 3
A g o s to 3 7 , 6 0 8 . 5 0 7 6 3 ,5 6 0 .0 9 8 0 1 ,1 6 8 .5 9
S e p t i e m b r e 3 5 ,4 1 8 .5  0 7 7 0 ,4 7 4 .1 0 8 0 5 ,8 9 2 .6 0
O c t u b r e 3 4 ,5 9 9 .5 0 8 1 1 ,0 6 5 .2 6 8 4 5 ,6 6 4 .7 6
N o v i e m b r e 3 7 ,1 5 0 .0 0 7 4 5 ,1 9 4 .4 8 7 8 2 ,3 4 4 .4 8
D i c i e m b r e 4 0 ,8 8 5 .0 0 6 6 5 ,0 3 9 .5 9 7 0 5 ,9 2 4 .5 9
T o t a l 4 3 9 ,4 7 7 .5 0 8 17 6 7 .3 3 7 .0 0 9 j2 0 6 ,8 1 4 .5 0
% D i a r i o 1 ,2 0 4 .0 4 2 4  , 020 .11 2 5 ,2 2 4 .1 5
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V o l u m e n  d e  l e c h e  r e c i b i d a .
I l J  L e c h e  p a s t e u r i z a d a  s i n  s a b o r .  
í  1 L e c h e  d e s t i n a d a  a  d i v e r s o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s .
E S  E R O  FEB R ERO  M A R Z O  A B R IL  . M A Y O  J U N IO  J U L IO  A G O S T O  S E P TIE M B R E  O C T U B R E  ..N O V IE M B R E  DICIEMBRE
F 1 G . 3 . . L E C H E  P A S T E U R iZ A D A  S IN  S A B O R  Y  D IV E R S O S  P R O D U C T O S  L A C T E O S  P R O C E S A D O S  E N  L A  C O O P E R A T IV A  L E C H E R A  DE C R I E N T E ,  
L T D A .  D U R A N T E  1 9 7 6 ____
« H r>> * * ■ >« 4 9
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C U A D R O  14 , V o lu m e n  d e  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  s i n  s a b o r  y  d i v e r s o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s ,  p r o c e s a d o s  e n  l a  C o o p e r a t i ­
v a  L e c h e r a  d e  O r i e n t e ,  L t d a .  e n  e l  a ñ o  1 9 7 7 .
" ^ \ P r o d u c t o
M e s
L e c h e  p a s t e u r i  z a d a  s in  s a b o r  
( L t s .  )
i .............. ...................
D i v e r s o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s  
{ L t s . )
R e c ib o  t o t a l  d e  le c h e  
( L t s .  )
E n e r o 4 1 ,7 2 1 .5 5 8 4 ,9 1 6 .8 5 6 2 6 ,6 3 8 .3 5
F e b r e r o 3 8 ,5 7 4 .5 5 3 7 ,7 6 8 .8 4 5 7 6 ,3 4 3 ,3 4
M a r z o 4 4 ,1 6 0 .5 6 2 8 ,3 6 6 .6 7 6 7 2 ,5 2 7 ,1 7
A b r i l 4 2 , 7 0 8 . 0 5 9 3 ,2 6 3 .4 4 6 3 5 ,9 7 1 .4 4
M a y o 4 8 , 7 7 4 . 0 6 4 2 ,2 1 1 .4 3 6 9 0 ,9 8 5 .4 3
J u n io 4 6 ,9 7 7 . 5 6 8 9 ,0 0 2 .0 4 7 3 5 ,9 7 9 .5 4
J u l i o 4 7 ,2 7 3 . 5 5 8 4 ,1 2 2 .1 6 6 3 1 ,3 9 5 .6 6
A g o s to 1 1 ,5 2 4 .5 5 8 3 , 9 4 0 .1 3 5 9 5 ,4 6 4 .6 3
S e p t i e m b r e 12 , 8 0 0 .0 5 6 5 ,0 5 8 .6 3 5 7 7 ,8 5 8 .6 3
O c tu b r e 3 3 ,9 7 7 .5 5 5 6 ,7 1 5 .6 5 5 9 0 ,6 9 3 .1 5
N o v ie m b r e 3 6 ,7 1 1 .0 5 1 4 ,2 2 7 .2 4 . 5 5 0 ,9 3 8 .2 4
D i c i e m b r e 3 7 ,0 9 6 .5 4 9 3 ,2 7 0 .0 7 5 3 0 ,3 6 6 .5 7
T o t a l 4 4 2 , 2 9 9 . 0 6 ^ 7 2 , 8 6 3 . 0 0 7 ]4 1 5 ,162 . 00
% D i a r i o 1, 211. 78 1 9 ,1 0 3 .7 3 2 0 ,3 1 5 .5 1
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V o lu m e n  d e  l e c h e  r e c i b i d a .
L e c h e  p a s t e u r l z a d a  s i n  s a b o r .
L e c h e  d e s t i n a d a  a  d i v e r s o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s .
E N E R O  F E B R E R O  M A R Z O A B R I L  M A Y O  J U N I O J U L I O  A G O S T O  S E P T IE M B R E  O C T U B R E  N O V IE M B R E  D IC IEM B RE
F ! G .4 L E C H E  P A S T E U R 1 Z A D A  S IN  S A B O R  Y  D I V E R S O S  P R O D U C T O S  L A C T E O S  P R O C E S A D O S  E N  L A  C O O F E R A T IV A  L E C H E R A  D E  O R I E N T E ,  
L T D A .  D U R A N T E  1 9 7  7 ______
í
V ’:*■
C U A D R O . 15. 9 0
C O O P E R A T IV A  L E C H E R A  D E  O R IE N T E , L IM IT A D A  
S A N  M IG U E L , E L  S A L V A D O R , C . A .
O R IG IN A L -C L I E N T E
F e c h a  d e d é  19 R E C IB O  D E  L E C H E  C R U D A  N o . 29151,
N o . P e s o  e n  K g s . e l P r o d .  N o . N . B . F e c h a  y  h o r a  d e  l l e g a d a
mimm... ........ . ...■ -
R e s u l t a d o  A n á l i s i s
R e d u c t a s a í h s H o v A y e r
i
2
3 . «.-■■■ , • . ; •, •
4 ■' ' "
5
6
7 . ..
8 ■ .V A c id e z :
T :V" S e d im e n to :
O b s e r v a c i o n e s  : G  .B  . % :
T e m p e r a t u r a » • " “
D e n s id a d
Laboratorista Pesador Contabilidad
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CUADRO 16.
C O O P E R A T IV A  L E C H E R A  D E  O R I E N T E , L IM IT A D A  
S A N  M IG U E L , E L  S A L V A D O R , C . A „
d u p l i c a d o - c o n t a b i l i d a d
j&’e c h a  ___ d e  d e  1 9 ______  R E C IB O  D E  L E C H E  C R U D A  N o . 29151
N o . P e s o  e n  K g s . e l P r o d .  N o . N .B  . F e c h a  y h o r a  d e  l l e g a d a
R  e  s u l t a d o  A n á l i  s i  s
R e d u c ta s a ( h s l H oy A y e r
i
2
V
r 3 i •
4
5
6 .....' .... - .
7 i______ i__1_____________ ¡_________________ 1 i
8 A c i d e z ;  j |
T  1 • ___ S e d im e n to ;  |
O b s e r v a c i o n e s  . .  ................... G .B .% ;  ■ !
T e m p e r a t u r a ;  |
D e n s id a d  ; ¡ ¡
L aboratorista Pesador Contabilidad
' ■ v .A*,
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C O O P E R A T IV A  L E C H E R A  D E  O R IE N T E , L IM IT A D A  ;
S A N  M IG U E L , E L  S A L V A D O R , C . Á .
T R I P L I C A D O -  L A B O R A T O R IO
F e c h a  d e 19 R E C IB O  D E  L E C H E  C R U D A  N o .  29151
N o . P e s o  e n  K g s . e l P r o d .  N o . N . B . F e c h a  y  h o r a ’ d e  '- l le g a d a R e s u l t a d o  A n á l i s i s
R e d u c t a s a ( h s H o y A y e r
1 ,-v • ’ ’’ -v, -
2
.
3
4  . ; .. " ' .
b
6 ■ ■■•■... ; ’ , ’V '
7
8 • r\l , • - A c i d e z ;
‘ '  ^ . ' \ r S e d im e n tó ;
1 -
O b s e r v a c i o n e s  ; /  ■ G .B .% ;
T e m p e r a t u r a :
D e n s i d a d  ; ,
Laboratorista Pesador Contabilidad
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C O O P E R A T IV A  L E C H E R A  D E  O R IE N T E  L IM IT A D A
F E C H A
I N F O R M E  D  E  L  L A B O R A T O R I O
V
P . H .
P r o d u c . | S o l í  d .  
N o .  j T o t a l e s
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C Q O P E R A T IV A  L E C H E R A  D E  O R IE N T E , L IM IT A D A  
IN F O R M E  D IA R IO  D E  S A L A  D É  P R O C E S O  
C a n t i d a d  d e  l e c h e  c r u d a  r e c i b i d a  ; K g m s  j - - ' v". L t s .  ■ B o t .  :
C a n t id a d  l i t r o s  l e c h e  d e s c r e m a d a  : p a r a  q u e s o  %
C a n t id a d  l i t r o s  d e  l e c h e  e n t e r a  : ' : ' p a r a  e n v a s e  ' , . :
L i t r o s  . c r  enría s a c a d a  : ' - ■ ‘ p a r a  C h o c .
L i t r o s  c r e m a  ; ;  ^ . p a r a  C h o c ,
S O B R A N T E S
L i t r o s  le c h e  E n t .  P a s t .  c r u d a ____________ T a n q u e  N o . G B  ' - . -
L i t r o s  l e c h e  d e s c r e m a d a  T a n q u e  N o .  G B  y  ■ ■
E S T A N D A R IZ A C IO N  V ?' / . : y-' ■■ "  % / ■'
L e c h e  e n t e r a  p a r a  p o lv o  . L i t r o s
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C U A D R O  2 1 . C u e s t i o n a r i o  p a r a  r e a l i z a r  e l  S e m i n a r i o  d e  G r a d u a c i ó n .  v, 
- O B J E T IV O  i ' ' ■
E l  p r e s e n t e  c u e s t i o n a r i o  l l e v a c o m b  f i n a l i d a d  c o n o c e r  e n  a lg u n a  
m a n e r a  l o s  a s p e c t o s  q u e  t e n g a n  r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  é l  p r o c e s o  d e  p a s t e u ­
r i z a c i ó n  d e  l a  l e c h e ,  t a n to  e n  e l  c a m p o  d e  la  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  c o m o  e n  e l  
d e  la. c o m e r c i a l i z a c i ó n .  ■ 
A g r a d e c i e n d o  d e  a n te m a n o  s u  v a l i o s a  c o l a b o r a c i ó n  n o s  e s  g r a t o  
s u s c r i b i r n o s  s u s  s e g u r o s  y  a t e n t o s  s e r v i d o r e s .
B r .  J o s é  R o b e r t o  S e r r a n o  P a d i l l a  
B r .  J o s é  F r a n c i s c o  C á r c a m o  S e g o v ia
I .  G E N E R A L ID A D E S  -  L A  E M P R E S A . " 1 >
'5 ■ r
l .  C u á l  e s  e l  v o lu m e n  t o t a l  d e  l e c h e  q u e  r e c i b e  l a  e m p r e s a ?
r . V \ " .  ;  : -/ v . .. /
«
2 .  D e l  v o lu m e n  t o t a l  d e  l e c h e  r e c i b i d a ,  c u á n to  e s  d e d ic a d o  a  l a  p a s t e u  
r i z a c i ó n ?
3 .  D e l  v o lu m e n  d e  l e c h e  p a s t e u r i z a d a ,  q u é  c a n t id a d  s e  d e d ic a  p a r a  e l  : 
c o n s u m o  h u m a n o ?
4 .  Q u é  t ip o ( s )  d e  p a s t e u r i z a c i ó n  u t i l i z a  l a  e m p r e s a ?
5 .  S u  e m p r e s a ,  p r o d u c e  s ó lo  l e c h e  p a s t e u r i z a d a - s i m p l e ?  
S í ( ) N o ( :
. y» _ .
6 . A p r o x i m a d a m e n t e  d e l  v o lu m e n  d e  l e c h e  p a s t e u r i z a d a ,  o f r e c i d a  a l
- «*-_ m e r c a d o  d i a r i a m e n t e ,  e l  v o lu m e n  o f r e c i d o  c o n  s a b o r  y  s i n  s a b o r  
e s  d e  : ■

L a  e m p r e s a  e s  d e  t i p o  ;
a )  C o o p e r a t i v a
b )  E m p r e s a  f a m i l i a r
O t r o s  - ■■ - ; '  ' ~v
D e s d e  c u á n d o  l a b o r a  l a  e m p r e s a ?
D e l  p e r s o n a l  d e  l a  e m p r e s a , q u é  p o r c e n t a j e  l a b o r  a  e n  l a s  s ig u i e n t e s  
s e c c i ó n e s  s V ' ' \
a )  A d m i n i s t r a c i ó n  ; ; \  ( ) %
b )  P r o d u c c i ó n  ( ) %
c )  V e n ta s  ( ) %
P L A N IF IC A C IO N  Y C O N T R O L  D E  P R O D U C C IO N .
D e d ic a n  u s t e d e s  t i e m p o  y  e s t u d i q  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
d e  l a  p r o d u c c ió n ?  '
S I  ( ) N O  ( ; ) '
C r e e  u s t e d  q u e  l a  e m p r e s a  m e d i a n t e  u n a  a d e c u a d a  p l a n i f i c a c i  ó n  y  
c o n t r o l  d e  p r o d u c c ió n  a u m e n t a r í a  s u s  g a n a n c i a s  o  r e d u c i r í a  s u s  c o s
S I ( ) N O  ( )
L a  e m p r e s a  h a  r e a l i z a d o  a lg ú n  e s tu d i o  d e  t i e m p o s  y  m o v i m i e n t o s  
e n  l a  p l a n t a ?
s i  ( ) N O  ( )
C u á n to  t i e m p o  h a c e  q u e  s e  r e a l i z ó  e l  ú l t im o  e s t u d i o ? - - ~ ---- ./-/ , ■
D e  q u é  t ip o  e s  e l  e s tu d i o  r e a l i z a d o ?
R e a l i z a n  a lg ú n  t i  po  d e  c o n t r o l  d u r a n t e  e l  p e r ío d o  e n  q u e  s e  p r o d u c e  
l e c h e  p a s t e u r i z a d a ?
S I ( ) N O  ( )
D e  q u é  t ip o  e s  e l  c o n t r o l  r e a l i z a d o ?  _________________________- _________
C o n s i d e r a  u s t e d  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  s u s  e m p le a d o s  e n  l a  p l a n i f i ­
c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c ió n ,  e s  p é r d i d a  d e  t i e m p o ?
S I ( ) N O  ( )
I n f lu y e  l a  v a r i e d a d  d e  s a b o r e s  y  p r o d u c t o s  q u e  t e n g a  s u  e m p r e s a  e n  
l a  c o m p le j id a d  d e  la  p l a n i f i c a c i ó n  y  c o n t r o l  d é  p r o d u c c ió n ?
S I ( > N O  ( )
A l  a b r i r  u n a  s u c u r s a l  y / o  n u e v o  p u e s to  d e  v e n t a s ,  a f e c t a  e s t e  h e c h o  
a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c ió n ?
SI ( ) N O  ( )
H a  r e c i b i d o  e n t r e n a m i e n t o  t é c n i c o  e l  p e r s o n a l  d e  p r o d u c c i ó n ?
S I ( ) N O  ( )
C u á n d o  fu é  l a  ú l t i m a  v e z ?  _______  ' ___
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Q u é  t ip o  d e  t i m i t a c i  o n e s  e n c u e n t r a  u s t e d  a í  t r a t a *  d e  p l a n i f i c a r  y  
c o n t r o l a r  l a  p r o d u c c ió n ?
a )  F a l t a n  d a to s  ( )
b )  P e r s o n a l  n o  c o o p e r a  ( )
c )  L a  d e m a n d a  e s  m u y  i n e s t a b l e  ( )
d )  E l  e q u ip o  f a l l a  f r e c u e n t e m e n t e  ( )
e )  N o e x i s t e  o r g a n i z a c i ó n  a d e c ú a
da ( )
f )  Ix>s p r o v e e d o r e s  s o n  i n f o r m a
l e s  { )
g) O t r o s  ( )
S u r g e n  p r o b l e m a s  f r e c u e n t e s  e n  e l  e q u ip o  d e  p r o d u c c ió n ?
SI ( ) Ñ O  ( )
A p r o x i m a d a m e n t e ,  c a d a  c u á n to  t i e m p o  o c u r r e n  d i c h o s  p r o b l e m a s ?
P R E V IS IO N  D E  V E N T A S
T i e n e  g r a n  i n t e r é s  l a  e m p r e s a  e n  l a  p r e v i s i ó n  d e  l a s  v e n t a s ?
S I  ( ) N O  ( )
E s t i m a  q u e  l a  d e m a n d a  f l u c tú a  lo  s u f i c i e n t e  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  p r e ­
v i  s ió n  d e  v e n ta s  ?
S I ( ) N O  ( )

»*
/.
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Q u é  t ip o  d e  p r o b l e m a  e s  e l  q u e  s e  p r e s e n t a ?
a )  I n c u m p l im ie n t o  c o n  h o r a  d e  e n t r e g a  ( )
b )  M a la  o  r e g u l a r  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e  s u ­
m i n i s t r a d a .  ( )
i
c )  B a j  a s  e n  e l  v o lu m e n  d e  l e c h e  s u m i n i s ­
t r a d a .  ( )
d )  O t r o s ______ _______________________________
E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  c u á n t o s  p r o v e e d o r e s  t i e n e  l a  e m p r e s a ?
E x i s t e  e n  l a  e m p r e s a  u n  c o n t r o l  d e  e n t r e g a  d e  m a t e r i a  p r i m a ?  
SI ( ) N O  ( )
C ó m o  c l a s i f i c a  e s t e  c o n t r o l  d e  c o m p r a s ?
a) M a lo ( )
b ) R e g u l a r ( )
c) B u e n o ( )
d) M u y  b u e n o ( )
e) E x c e l e n t e ( )
E n  e s t a  e m p r e s a  q u ié n  t i e n e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a  
m a t e r i a  p r i m a  u t i l i z a d a ?
a ) E l  e n c a r g a d o  d e  c o m p r a s ( . )
b ) C o n t r o l  d e  c a l i d a d ( )
c ) L a  g e r e n c i a  d e  p r o d u c c i ó n ( )
d ) E l  G e r e n t e  g e n e r a l ( )
E n  b a s é  a l  r e g l a m e n t o  d e  f o m e n to  d e  l o s  p r o d u c to s  l á c t e o s , q u é  p o r
c é n t a j e  d é  p r o d u c t o r e s , en treg á n f le c h e  c o n  -p e r ío d o  d e  r .e d ü c c ld n ?  \
a ) M ín im o  d é  5 h o r a s  : ^ ( ) %
b )  : ’ M ín im o  d e  3 h o r a s ( /  ) %
c ) M íh im ó id é ^ 2 ;jb ip ra s - ; . '' ( 0 ) 0 i %
d > M ín im o  d e  l  h o r a ( ) %
e ) M ín im o  d e  2 0  m in u to s ( ) %
C O N T R O L  D E  IN V E N T A R IO  0 0 ^
Q u é  s i s t e m a ;  e m p l e a n  p a r a  c a l c u l a r  l a  c a n t i d a d  d e  c a d a  t ip o  d e  le c h e  : 
p a s t e u r i z a d a  q u e  d e b e  p r o d u c i r s e  ( p a r a  c o n s u m o  h u m a n o ,  c o n  s a b o r ,  
s i n  s a b o r ,  e t c .  )
a )  D e  a c u e r d o  a l  p e d id o  d e  l o s  c l i e n t e s  ( )
b )  E n  b a s e  a  l a  i n t u i c i ó n  y  la  e x p e r i e n c i a  ( )
c )  E n  b a s e  a  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  v e n t a s  p a s a d a s  ( )
d )  O t r o s  "r- .y?? .. ■ - r
H a  te n id o  l a  e m p r e s a  p r o b l e m a s  d e  " s o b r e ” o  d e  " b a j a "  d e  i n v e n t a ­
r i o  d e  a lg ú n  m a t e r i a l  b á s i c o  p a r a  l a  p r o d u c c ió n ?
si 0  ( - n o  ( 0 : ^ 0 0 0
Q u é  t ip o  d e  p r o b l e m a s  h a  te n id o  ? _________ , _____ __•
M E R C A D E O  : . '-0}:f : ¿ 0
E n  g e n e r a l , c u á n t o s  s a b o r e s  d e  l e c h e  p a S t e u r i z a d a ,  o f r e c e  l a  e m ­
p r e s a  a  lo s  c o n s u m i d o r e s ?  : v ______________________
)2 .  Q u é  t ip o  d e  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  t i e n e  m a y o r  a c e p t a c i ó n  e n t r e  lo s  c o n ­
s u m i d o r e s ?  - -- _________________ •_________________ _
3 .  C o n s i d e r a  u s t e d  q u e  e s  i m p o r t a n t e  p r e s t a r  u n  a d e c u a d o  s e r v i c i o  a l  
c o n s u m i d o r ?
SI ( ) N O  ( ) )
4 .  C u á l e s  s o n  lo s  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  q u e  e m p l e a  la  e m p r e s a ?
a )  M a y o r i s t a s  ( )
b )  S u c u r s a l e s  p r o p i a s  ( )
c )  C a m i o n e s  r e f r i g e r a d o s  p a r a
s e r v i c i o s  a  d o m ic i l i o  { )
d )  O t r o s ___________ ________ ___________ ' ___________________ ________
5 .  C r e e  u s t e d  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  é s  m u y  t e n a z  e n  e s t e  r a m o ?
SI ( ) N O  ( )
6 . C r e e  u s t e d  q u e  la  p u b l i c id a d  d e  la  c o m p e te n c i a  in f lu y e  e n  s u s  v e n t a s ?
S I ( )
N O  ( )
A V E C E S  ( )
7 . E n  la  e m p r e s a ,  q u é  i m p o r t a n c i a  le  d a n  a  l a  p u b l i c id a d ?
a ) M u c h a ( )
b ) P o c a ( )
c ) N in g u n a ( )
E n  q u é  lu g a r  d e l  p a í s  t i e n e  l o c a l i z a d a  la  m a y o r  p a r t e  d e  s u  m e r c a d o ?8.
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* - 9 . ; A  q u é  e s t r a t o  s o c i a l  e n f o c a  p r i n c i p a l m e n t e  l a  v e n ta  d é  l a  l e c h e  p á s t e u -
^  . r iz a d a - ?  - / ■  • 
a )  C l a s e  b a j  a  ( ) _
b )  C l a s e  m e d ia  ( ) ;  v, .
c )  C l a s e  a l t a  ( - ) ;
1 0 . Q u é T a c to r e s :  t o m a  e n  c u e n t a  u s t e d  p a r a  a b r i r  un  n u e v o  p u e s to  d e  v e n ­
t a ?  ( p o r  f a v o r ;  c o lo q u e  éL  o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  p o r  m e d io  d e ;  lin  h u m e  
r o .  D e je  e n  b la n c o  s i  no  s e  a p l i c a  a  s u  e m p r e s a  ) .
e ,jq. -
a )  U b i c a c ió n  d e l  n u e v o  p u e s to  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  d e m á s
p u e s to s  ( )
"Jp- -
■i» . . . b )  U b i c a c i ó n  d e l  n u e v o  p u e s to  c o n  r e s p e c t o  a  l a  c o m p e -  : - 
t e n c i a .  ■ - : /. ' . ( )
c )  D i s t a n c i a  a  l a  f á b r i c a .  ( )
d )  O t r o s  . - ' - : . ' ■
- v n  - C O N T R O L  D E  C A L ID A D  , V
ViX: ' u D is p o n e  e s t a  e m p r e s a  d e  un  l a b o r a t o r i o  p a r a  a n a l i z a r  l a  l e c h e  ?i . .
■ S I ( ) n o  ( , j :- V  ^ , > v - \
^  2 .
' %:■ - ' . . -
 ^ C u e n t a  c o n  : SI N O  
a )  H o m o g e n iz a d o r a  ( ) ( )
b )  P a s t e u r i z a d o r a  ( ) ( )
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A n te s  d e  c o m e n z a r  la  p r o d u c c ió n  s e  i n s p e c c i o n a  to d a  l a  m a t e r i a  p r i ­
m a  ?
a )  S í  ( )
b )  N o ( )
c )  A v e c e s  ( )
T o d o s  lo s  e m p le a d o s  d e  p r o d u c c ió n  e m p le a n  ;
S I N O
a ) G o r r a s ( ) ( )
b ) G u a n te  s ( ) ( )
c ) U n i f o r m e s ( ) ( )
d> B o ta s  d e  h u le ( ) ( )
e ) O t r o s
C u e n t a  e l  e q u ip o  d e  p r o d u c c i ó n  c o n  u n  s i s t e m a  d e  f i l t r o s ?
SI ( ) N O  ( )
S i e m p r e  s e  m a n t i e n e n  l im p i o s  y  o r d e n a d o s  l o s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o ?
a )  S í  ( )
b )  N o ( )
c )  A v e c e s  ( )
E m p l e a n  a lg ú n  t i p o  d e  d e s i n f e c t a n t e  p a r a  l a v a r  lo s  d i f e r e n t e s  r e c i p i e n  
t e s  u s a d o s  ?
a ) S í ( )
b > No ( }
c > , A v e c e s ( )
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8 . C r e e  u s t e d  q u e  c o n t r o l a r  la  c a l i d a d  d e  la  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  e s  a lg o  
m u y  n e c e s a r i o ?
SI ( ) N O  ( )
9 . E s t i m a  u s t e d  q u e  b a s t a  u n a  b u e n a  o r g a n i  z a c ió n  p a r a  q u e  e l  c o n t r o l  d e  
c a l i d a d  s u c e d a  p o r  a ñ a d i d u r a ?
SI ( ) N O  ( )
10. C r e e  u s t e d  q u e  in f lu y e  e l  c o n t r o l  d e  c a l i d a d ,  e n  e l  f o m e n to  y  c o n s e r v a - ,  
' c i ó n  d e  la  im a g e n  y  v e n ta s  d e  la  e m p r e s a  ?
SI ( ) N O  ( )
11. E n  e s t a  e m p r e s a ,  j u e g a  la  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a ,  u n  p a p e l  
m u y  i m p o r t a n t e  e n  l a s  v e n t a s ?
SI { ) N O  ( )
12. A l  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  l a  l e c h e  p a s t e u r i z a d a  c r e e  u s t e d  q u e  a u m e n t a ­
r í a n  l a s  v e n t a s ?
SI ( ) N O  ( )
13 . C ó m o  c l a s i f i c a  e l  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  q u e  s e  v e r i f i c a  e n  e s t a  e m p r e s a ?
a) D e f i c i e n t e ( )
b ) R e g u l a r ( )
c) B u e n o ( )
d) M u y  b u e n o ( )
e ) E x c e l e n t e ( )
14. C u á l  e s t i m a  u s t e d  q u e  e s  la  f u n c ió n  p r i n c i p a l  d e l  c o n t r o l  d e  c a l i d a d ?
R e c ib e  l a  e r n p r é s á  a s i s t e n c i a  y  s u p é r v i s iS ñ r  s o b r e  c o n t r o l  d e  c a l i d a d  p o r  
p a r t e  d e  l o s  o r g a n i s m o s  o f i c i a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ?
a ) ; : y S Í : /  1 )
b ) , N o ( )
c ) A v e c e s ( )
Q u é  c í a s e  d é  A s i  s t e n c i a  y  S u p e r v i s i ó n  r e c i b e ?
D e n t r o  d e l  a n á l i s i s  d e  c o n t r o l  d e  c a l i d a d ,  c u á l ( e s )  e s t i m a  u s t e d  d e  m a -
( S e ñ a l a r  c o n  uri n ú m e r o  e l  o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  )
b )
A n á l i s i s  d e  r e d u c t a s a  ? ( )
D e t e r m i n a c i ó n  d e  m a t e r i a
c )
g r a s a  ' ( ) . 'y
A n á l i s i s  b a c t e r i o l ó g i c o  ( )
d )  O t r o s  __
M A N E J O  D E . M A T E R IA L E S .
M a n e jo  d e  m a t e r i a l e s  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n .
C o n  q u é  c l a s e  d e  e q u ip o  c u e n t a  la  e m p r e s a  p a r a  e l  m a n e jo  d e  m a t e r i a ­
l e s ?  X , y  \ - y  y >-■ ■■ _ -V. /’ - -.
a )  F a j  a  t r a n s p o r t a d o r a  ( )
b )  y \ y  F u e r z a  h u m a n a  - ^  " y y
C) C a r r e t i l l a  d e  m a n o ( )
d ) O t r o s
2 .  C o n o c e  u s t e d  l o s  c o s t o s  d e l  m a n e jo  d e  m a t e r i a l e s ?
SI ( ) N O  ( )
3 .  L e  d á  i m p o r t a n c i a  a  e s t e  a s p e c t o  e n  c u a n to  a  q u e  p u e d a  a h o r r a r  c o s ­
t o s  ?
S I ( ) N O  ( )
4 .  C r e e  u s t e d  q u e  e n  l ¿  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  la  l e c h e  p a s t e u r i  z a d a  e n  la  
a c t u a l i d a d ,  b a s t a n  l a  in tu i c ió n  y  l a  e x p e r i e n c i a  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  t ip o  
d e  m a n e jo  d e  m a t e r i a l e s ,  m á s  a d e c u a d o ?
S I ( ) N O  ( )
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